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1. CEREALES 
• 
1295/VI/81 
Suite 
1. 
Moll&UU compca .. toÎl'a moMtaira - MOIICIUJ compar:tttoty &IIIOWl&I · 
'Wlhnm1aauaclcidubctrl1e - lmponi compau&Cm moacuri , 
Moactaift eompcmaaldc bednaa - Moaeum udlipiapbct.b - No"LeJ&8ftd ~ ION 
Data d'entrée en ,tguair 
Nu1êro du NOl•nt 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 
1982 
1-8 1-2 24-3 18-4 
2076 258 689 764 
1983 
KOIN 
OITIIIIDI 
UTNPA 
CIIIALI 
CUIIAl.18 
CIRIALI 
GAANIN 
8fr-Lfr/1000 Kg. 
Nu1éro tarffatre 1~ontants à octroyer à L.'importation ~t. à percevoir à ~'exportation. 
11.02 E I a) t 
11.02 E I a) 2 
11.02 E I b) 1 
1 J.02 E I b) 2 
11.02 E II a) 
11.02 E Il b) 
11.02 E II c) 
ex 11.02 E II d) 2 (!) 
ex 1 1.02 E II d) 2 {') 
11.02 F I 
11.02 F II 
11.02 F III 
11.02 P. IV 
11.02 F V 
ex t 1.02 F VII (') 
ex t 1.02 F VII(') 
11.02 G I 
11 .. 02 G II 
11.07 AI a) 
11.07 AI b) 
11.07 A II a) 
11.07 A li b) 
11.07 8 
11.08 A I (') 
11.08 A III(') 
t t .08 A IV (')· 
11.08 A V(') 
11.09 
17.02 B li a) (') 
J7.02 8 li b) (7) 
.7.02 F II a) 
J7.02 F II b) 
21.07 F II 
23.02 AI a) 
23.02 AI b) 
23.02 A II a) 
23.02 A II b) . 
23.03 AI 
23.07 B I a) t (') 
23.07 B I a) 2 (') (') 
23.07 B I b) t (') 
23.07 B I b) 2 (') (') 
iJ.07 B I c) t (') 
2,3.07 B I c) 2 (') r) 
243,6 
234,4 
33'4,4 
413,6 
270,0 
243,6 
262,7 
243,6 
243,6 
270,0' 
243,6 
2'43,6 
234,4 
20,6 
243,6 
243,6 
198,6 
71,7 
471,2 
352,1 
425,1 
317,7 
370,2 
323,2 
387,4 
1 323,2 
323,2 
527,2 
421,7 
323,2 
H0,9 
308,2 
323,2 
89,1 
215,3 
89,1 
237,6 
428,1 
38,2 
38,2 
119,4 
119,4 
238,8 
238,8 
28,7 
28,7 
90,8 
90,8 
179,1 
179,) 
133,6 
128,5 
183,4 
226,8 
148,1 
133,6 
144, t 
133,6 
133,6 
148,1 
133,6 
133,6 
128,S 
133,6 
133,6 
133,6 
108,9 
39,3 
258,4 
193,1 
233,f 
174,2 
203,0 
177,2 
212,4 
177,2 
177,2 
289,I 
231,2 
177,2 
241,8 
169,0 
177,2 
48,9 40,7 
118,1 
48,9 40,7 
130,3 122,1 
234,8 
15,7 
15,7 
49,8 
49,8 
1 
98,2 
98,2 
II Coëfficients. 
1,031 1,017 
Vo fr foot -notes page U 
• 
" 
t 
Montaau co.,..1roira moattaira - MollCIUJ coaapce11tory IIIOUlltl · 
Wllan1111aaua&lcidubctrl1c - lmpotd compcuatM moaewi , 
Moae&&ln compcll4CICDdc bednsa - Moa.ecan udlip.iapbct.b - Nopwllfflâ ~ .... 
BELGIQUE-LUXEMBOURG 
1982 1983 
Date d'entrée en vf oueur 1-8 1-2 24-3 18-4 
Nu1êro du Mlol111nt 2076 258 689 764 
Nu1éro tarffafre !Montants à octroyer à l.' importation et. à 
10.01 8 1 264,7 145,2 
10.01 B li 397,5 218,0 
10.02 238,8 131,0 
10.03 238,B 131,0 
10.04 229,8 126,0 
10.05 B 238,8 131,0 
10.07 8 238,8 131,0 
10.07C 238,8 131,0 
11.01 A 326,7 179,2 182,2 
11.01 8 290,5 159,3 162,4 
11.02 A I a) 522,9 286,B 289.2 
11.02 A I b) 352,9 193,5 196,8 
1 LOI C 243,6 133,6 
11.01 D 234,4 128,5 
11.01 E I 334,4 183,4 
11.01 E li 107,5 58,9 
ex 11.01 G (1) 243,6 133,6. 
ex 11.01 G (1) 2'43,6 133,6 
11.02 A Il 243,6 133,6 
11.02 A III 334,4 183,4 
11.02 A IV 321,7 176,4 
11.02 A V a) 1 C) 348.7 191,2 
11.02 A V a) 1 (•) 311,5 171,4 
11.02 A V a) 2 348,7 191,2 
11.02 A V b) 20,6 133,6 
ex 11.02 A VII ('I) 243,6 133,6 
ex 11.02 A VII(') 20,6 133,6 
11.02 B I a) 1 243,6 133,6 
t 1.02 B I a) 2 aa) 2J.4,4 128,5 
11.02 B I a) 2 bb) 234,4 128,5 
t 1.02 B I b} 1 334,4 183,4 
11.02 B I b) 2 321,7 176,4 
1 t.02 B II a) 270,0 148,1 
11.02 B II b) 243,6 133,6 
1 l.02 B Il c) H3,6 133,6 
ex 11.02 B II d) (1) Hl,6 133,6 
ex 11.02 B II d) (') 243,6 133,6 
11.02 CI 270,0 148,1 
11.02 C II 243,6 133,6 
t 1.02 C III 382,1 209,6 
11.02 C IV 234;'4 128,5 
t 1.02 CV 243,6 133,6 
ex 11.02 C VI (') 243,6 133,6 
ex 1 1.02 C VI (') 243,6 133,6 
11.02 DI 270,0 148,1 
11.02 D II 243,6 133,6 
t 1.02 D III 243,6 133,6 
11.02 DIV 234,4 128,5 
11.02 D V H3,6 133,6 
ex 11.02 D VI (') 243,6 133,6 
ex 11.02 D VI (') 243,6 133,6 1 
Yotr foot-notes page ,J ~ 
percevoir à 
ltOIIN 
GITJIIIDI 
IITH,A 
CHI.ALI 
CIIIIALH 
CIIIEALI 
OIIANIN 
Bfr-L fr/ 1000 Kg. 
l'exportation. 
J 
Moataaa compcuatoira moaéc.aira - MoactuJ co,npcaaa&ory UIIOUIIU 
'Wllu,1apwl,lcidubctr11e - lapo,d C0111f 1uatm moaccui . 
Mwcain COGlpCIII..- Wnsca- Moaecen .WpN111bclN-N ........ ~ .... 
DANEMARK 
1982 1983 
Date d'entrée en ,iguaar 5/4 24/3 18/4 23/5 1/8 
Nu1iro du Ng 1 •Rt 807 689 764 1245 2138 
Nuailro t .. tfalre 1 Montants à percevoir à .L'importation et à octroyer à 
10.01 BI q 21,27 16,36 16,77 10.01 B II 31,9~ 24,57 25l0 
10.02 j 19,19 14,76 15,20 
10.03 ' 19,19 14,76 15,20 
10.04 j 18,46 14,20 14,62 
10.05 B 19,19 14,76. 15,20 
10.07 B 19,19 14,76 15,20 
10.07 C 19,19 14,76 15,20 
11.01 A 26,25 26.70 20,54 20,48 
11.01 B 23,34 23,79 18,30 18,28 
11.02 A I a) 42,01 42,37 32,59 33,72 
11.02 A I b) 28,35 28,83 22,18 22,12 
11.01 C 
1 
19,57 15,06 15,50 
11.01 0 18,83 14,48 14,91 
11.01 E 1 26,87 20,67 21,28 
11.0 l E Il 8,64 6,64 6,84 
ex 11:01 G C) 19,57 15,06 15,50 
ex 11.01 G (') 19,57 15,06 15,50 
11.02 A Il 19,57 15,06 15,50 
11.02 A III 26,87 20,67 21,28 
11.02 A IV 
1 
25,84 19,88 20,47 
11.02 A V a) 1 (') 28,02 21,55 22,04 
11.02 A V a) 1 (') 
1 
25,11 19,31 19,72 
11.02 A V a) 2 1 28,02 21,55 22,04 
11.02 A V b) i 19,57 1S,06 15,50 
1 
ex t 1.02 A VII(~ 
1 
19,57 15,06 15,50 
ex 11.02 A VII (l) l 19,57 15,06 15,50 
11.02 B I a) 1 19,57 15,06 15,50 
l l.02 B I a) 2 aa) 18,83 14,48 14,91 
11.02 B I a) 2 bb) l 18,83 14,48 14,91 
11.02 B I b) 1 
1 
26,87 20,67 21,28 
11.02 B I b) 2 1 25,84 19,88 20,47 
t 1.02 B II a) ! 21,69 16,69 17,11 
11.02 B II b) 19,57 15,06 15,50 
t 1.02 B li c) 19,57 15,06 15,50 
ex 11.02 8 II d) C) 19,57 15,06 15,50 
ex 11.02 B Il d) (') 19,57 15,06 15,50 
11.02 C 1 21,69 16,69 17,11 
11.02 C II 19,57 15,06 15,50 
11.02 C III 30,70 
1
23,62 l,l/,Jt 
11.02 C IV 18,83 14,48 14,91 
11.02 CV 19,57 15,06 15,50 
ex 11.02 C VI (') 19,57 15,06 15,50 
ex 11.02 C VI (2) 19,57 15,06 15,50 
11.02 DI 21,69 16,69 17,11 
11.02 D II 19,57 15,06 15,50 
l 1.02 D III 19,57 15,06 15,50 
11.02 DIV 18,83 14,48 1-4,91 
11.02 D V 1 19,57 15,06 15,50 1 
ex 11.02 D VI(') j 19,57 15,50 f 15,06 ex 11.02 D VI(') 19,57 15,06 15,50 
Votr foot-notes page [b 
KORN 
GETRIIDE 
IITHPA 
CHlALI 
CPIALEI 
CIIIIIAU 
GIIANIN 
DKR/1000 Kg. 
L'exportation. 
• 
Moataau c.oaprueroira aoatttina - Moacw, compauatory 111101111U · 
Wllarllapw~p - llllpo,d coaapau1sm IIIOIICUti . 
Moaccain coapc:111acade a.Irat• - MOIICCllrc udlipiep.W, -~~ .... 
DANEMARK 
1982 1983 
Date d" entrée en vioueur 5/4 24/3 18/4 23/5 1/8 
Nuaéro du ~1111..t. 807 689 764 1245 2138 
... Nuaéro trtfalre 1 Montants à percevoir à l'importation et à 
11.02 E I a) t 0 19,57 15,06 15,50 
11.02 E I a) 2 r 18,83 14,48 1'4,91 
11.02 E I b) 1 26,87 20,67 21 ,28 
11.02 E I b) 2 33,23 25,56 26,32 
11.02 E II a) 21,69 16,69 17,l 1 
11.02 E II b) 19,57 15,06 15,50 
11.02 E II c) 21,11 16,24 16,72 
Ci 11.02 E Il d) 2 (') 19,57 15,06 15,50 
ex 11.02 E Il d) 2 (') 19,57 15,06 15,50 
t l.02 F I 21,69 16,69 17,11 
11.02 F II 19,57 . 15,06 15,50 
11.02 F III 19,57 15,06 15,50 
11.02 F IV 18,83 14,48 14,91 
11.02 F V 19,57 15,06 15,50 
ex t 1.02 F VII (') 19,57 15,06 15,50 
ex 11.02 F VII (1) 19,57 15,06 15,50 
) 11.02 G I "J 5,95 12,27 12,58 
11.02 G II 5,76 4,43 4,56 
11.07 AI a) 37,86 29,12 29,85 
11.07 A I b) 28,29 21,76 22,30 
11.07 A II a) 3'4,16 26,27 27,05 
11.07 A II b) 25,52 19,63 20,21 
t t.07 B 29,74 22,88 23,56 
11.08 A I (') 25,97 19,98 20,54 
1 t .08 A III (') 31, 13 1 23,94 24,47 
11.08 A IV (') 25,97 19,98 20,5'4 
11.08 A V(') 25,97 19,98 20,54 
11.09 42,36 32,59 33,31 
17.02 B II a) (') 33,88 26,06 26,7"9 
17.02 B II b) (') 25,97 19,98 /.0,5,(, 
17.02 F II a) 35,43 27,25 28,02 
17.02 F II b) 24,76 19,05 19,58 
21.07 F II 25,97. 19,98 20,54 
23.02 AI a) 7,16 5,96 4,59 6,60 1 
23.02 A I b) 17,30 13,31 13,6!1 ' 
.. 
23.02 A II a) 7,16 5,96 4,59 6,60 
23.02 A II b) 19,09 17,89 13,76 14,15 
23.03 A I 34,39 26,'46 27,20 
23.07 B I a) 1 (') 2,30 1,77 1,82 
23.07 B I a) 2 (') (') 2,30 1,77 1,82 
23.07 B I b) 1 (') 7,29 5,61 5,78 
23.07 B I b) 2 (') r) 7,29 5,61 5,78 
23.07 B I c) t (') 
1 
H,39 11,07 11,40 
23.07 B I c) 2 (') (') 
' 
14,)9 11,07 11,40 
II Coëffi cients .. 
0,987 0,990 0,990 
Votr foot-notes page 1,(> 
octroyer à 
KOIIN 
GETIIEIDI 
fflHl'A 
CIIIEALI 
ClltlALH 
CIIIEALI 
GIIANEN 
DKR/1000 Kg. 
l'exportation. 
Monta.au compauatoira moaétaira - Monetary compcaaatory amouau · 
Wlhrwigwaagleiclubetrlse -1.mporti compemaUYi mooewi , 
MOGCtain ~ bcclngcn - MollCUtrc udllpù,.pbd..eb - Nopw,.ma ~ .... 
DEUTCHLAND 
1982 1983 
Date d'entrée en vigueur 1-8 14-3 24-3 18-4 23-5 1-a 
Nu1éro du règletttnt 2076 258 689 764 1245 2138 
NO tarifaire. 1 Montants à perçevoir à .l'importatio~·eJ à 
10.01 BI 42,98 66,52 - 60,89 53,05 
10.01 B II 64,54 99,89 91,43 81,28 
10.02 38,78 60,02 54,94 48,08 
10.03 38,78 60,02 54,94 48,08 
10.04 37,31 57,74 52,85 46,25 
10.05 B 38,78 60,02 54,94 48,08 
10.07 B 38,78 60,02 54,94 48,08 
10.07 C 38,78 60,02 54,94 48,08 
11.01 A 53,05 82,11 83,50 76,44 64,78 
11.01 B 47,17 73,00 74,40 68,10 57,82 
1 t .02 A I a) 84,90 131,39 132.51 121,29 106,68 
11.02 A I b) 57,30 88,67 90,18 82,55 69,96 
11.01 C 39,56 61,22 56,04 '49,04 
11.01 D 38,05 58,89 53,91 47,17 
11.01 E I 54,29 84,02 76,91 67,31 
11.0IEII 17,45 27,01 24,72 21,63 
ex 11.01 G (') 39,56 61,22 56,04 49,04 
ex 11.01 G (1) 39,56 61,22 56,04 49,04 
11.02 A II 39,56 61,22 56,04 49,04 
11.02 A III 5'4,29 84,02 76,91 67,31 
11.02 A IV 52,23 80,83 73,99 64,75 
11.02 A V a) 1 C) 56,62 87,62 80,21 69,71 
11.02 A V a) 1 (~) 50,7-4 78,53 71,88 62,38 
11.02 A V a) 2 56,62 87,62 80,21 69,71 
11.0~ A V b) 39,56 61,22 56,04 -49,04 
ex 11.02 A VII (') 39,56 61,22 56,0-4 49,04 
ex 11.02 A VII (') 39,56 61,22 56,0-4 49,0-4 
11.02 B l a) 1 39,56 61,22 56,04 49,04 
11.02 B I a) 2 aa) 38,05 58,89 53,91 47,17 
11.02 B I a) 2 bb) 38,05 58,89 53,91 -47,17 
11.02 B I b) 1 
1 
54,29 84,02 76,YI 67,31 
11.02 B I b) 2 52,7:S 80,113 73,99 6'4,75 
11.02 B Il a) 4},8·1 67,85 62,11 54,11 
11.02 B II b) 39,56 61,22 56,04 '49,04 
11.02 B II c) 39,56 61,22 56,04 49,04 
ex 11.02 B Il d) (') 39,56 61,22 
' 
56,04 49,04 
ex 11.02 B II d) (1) 39,56 61,22 56,04 49,04 
11.02 CI 43,84 67,85 62,11 54,11 
11.02 C II 39,56 61,22 56,0'4 49,04 
11.02 C III 62,05 96,03 87,90 1,,ft 
t 1.02 C IV 38,05 58,89 53,91 47,17 
11.02 CV 39,56 61,22 56,04 49,04 
ex t 1.02 C VI (') 39,56 61,22 56,04 49,04 
ex 11.02 C VI (') 39,56 61,22 56,04 49,04 
11.02 D I 43,84 67,85 62,) 1 54, I ( 
11.02 D II 39,56 61,22 56,04 49,04 
11.02 D III 39,56 61,22 56,04 49,04 
11.02 DIV 38,05 58,89 53,91 47,17 
11.02 D V 39,56 61,22 56,04 49,04 
ex 11.02 D VI (') 39,56 61,22 56,04 49,04 
ex 11.02 D VI C) 39,56 61,22 56,04 49,04 
Yo1r foot-notes page . .},{, 
octroyer à 
1 
KOIIN 
Qfltll1Dl 
llT"'A 
ClfllALI 
ClftlALII 
CIREALI 
GftANIN 
L 1,exportation. 
.. 
• 
MoDJUta compauacolra ~ -- Moaew, compe,11cory IIDOUIIU • 
WlhtuaguusaJcicb,bcrd1c - Luporti compeuacm moaeuri 
Moaccain compca,aaadc bedtagcn - Moncterc udllpiapbclt,b - No1&IOJ&fflkâ ~ ION 
1-1 
Date d'entrée en vfgua,r 
Nuaéro du rtloleeent 
1982 
1-8 
2076 
DEUTCHLAND 
14-3 
258 
24-3 
699 
18-4 
764 
23-5 
1245 
1983 
1-8 
2138 
KOJIN 
GITRIIDI 
IITMl'A 
CIRIALI 
CIIIIAUI 
CIRIALI 
GIIANIN 
Nu1éro tirtfafre 1 Montants à aercevoir à -l'imooptatiott e.t à octroyer à l'exoortation. 
11.02 E I a) 1 
11.02 E I a) 2 
11.02 E 1 b) 1 
11.02 E I b) 2 
11.02 E II a) 
1 L02 E Il b) 
11.02 E II c) 
ex 11.02 E II d) 2 (1) 
ex 11.02 E Il d) 2 (') 
11.02 F I 
11.02 F Il 
u.02 J:JU 
11.02 F N 
t l.02 F V 
ex 11.02 F VII (') 
ex 11.02 F VIl (1) 
11.02 G I 
11.02 G Il 
1 l.07 A I a) 
11.07 AI b) 
11.07 A II a) 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.os A I C) 
11.08 A lil (') 
11.08 A IV e) 
11.08 A V (') 
11.09 
JCJ,56 
38,05 
54,29 
67,15 
43,84 
39,56 
42,66 
39,56 
39,56 
43,84 
39,56 
39,56 
38,05 
39,56 
39,56 
39,56 
32,24 
l t,63 
76,51 
57,t 7 
69,03 
51,58 
60,11 
52,48 
1 62,90 
1 
52,48 
52,48 
85,61 
17.02 B II a)(') 68,47 Il 
17.02 B II b) (') 52,'48 
17.02 F Il a) 71,59 
17.02 F 11 b) 50,05 j 
61,22 
58,89 
,84,02 
103,9} 
67,85 
61,22 
66,02 
61,22 
61,22 
67,85 
61,22 
61,22 
58,89 
61,22 
61,22 
61,22 
49,89 
18,00 
118,41 
88,47 
106,83 1 
79,82 
I
l :::~! 1 97,3S 
81,22 
81,22 
132,49 
105,96 
81,22 
t 10,80 ! 
77,45 
81,22 21.07 F lI 52,48 1 
23.02 A I a) 14,47 Il_ i 22,39 l 8165 
56,04: 
53,91 
76,91 
95,13 
62, 1 t 
56,04 
60,43 
56,04. 
S6,04 
62,t 1 
56,04 
56,04 
- 53,91 
56,0'4 
'. ~6,04 
·r· 
. Ît.,04 
;; ;i' 
,,~ 45,67 
J. 
- 16,48 
108,39 
80,99 
97,79 
73,07 
~5,15 
74,35 
89,11 
74,35 
74,35 
121,28 
10 l,42 
70,90 
49,04 
47,17 
67,31 
83,25 
54,11 
49,04 
52,88 
49,04 
49,04 
54,11 
49,04 
·- 49,04 
47,17 
49,04 
49,04 .'. 
49,04 
39,79 
14,42 
94,43 
70,55 
85-:'~7 
63,94 
74,52 
64,96 
77,42 
64,96 
64,96 
105,36 
88,62 
61,95 
M,96 
20,89 
43,27 H.02 A I b) 34,96 54,10 18,65 4CJ,52 
23.02 A II a) 14,47 22,39 SS,9? 17,08, 20,89 
23.02 A li b) 38,57 59,70 > 1,23 44,76 
23.03 Al 69~51 107,57 93,47 86,04 
23.07 B I a) 1 (') 6,20 4.6~, 7,20 6,59 5,77 
23.07 B I a) 2 (') (') 6,20 4,65 7,20 6,59 5,77 
23.07 B lb) 1 (') 19,39 14,74 22,81 20,SS 18,27 
23.07 BI b) 2 (') (') t9,39 14,74 22,St 20,8S 18,27 
23.07 B I c) 1 (') 38,78 29 ,OS 45 0 t 41,lD 36,06 
i----2-3.o_7_B_I -c)_2 __ <'_>_r_>_ ~~--ù·~J •s:oJ ___ ~ :1·~- -~6.06 -·---·------------·-
II Coëfficients. L------+...:..:-=.::.+:,.~=-.:..:~:.:_--,-----.---1----;----+--i----r---r-- --··-
o,870 1 0,897 0,916 0,881 
Vo1r foot-ncrtes page , i a 
Yoetneb Clllf IRT C • • ........ - MtallllJ' f IFI ...., - ' 
- - lllpedi C ' lffl aoaetari , u, ..... ca.,,.,rc.,, ....... _......._ «1h••••- .................... 
FRANCE 
1982 1983 
Date d" entrée en vigueur 1/8 14/3 24/3 18/4 23/5 1/8 
Nuaéro du r90leaent 2076 258 689 764 1245 2138 
Nuaéro tarifaire 1 Rontants I octroyer l 1' iaportat ion et l percevoir l l'exprtatton 
10.01 BI 65,25 --99,7i 116,95 58,18 
10.01 B Il 97,97 H9,73 175,61 89,15 
10.02 58,87 19,97 105,52 52,73 
10.03 58,87 19,97 105,52 52,73 
10.04 ·.56,63 86,S5 101,51 50,72 
10.05 B 58,87 89,97 105,S2 52,73. 
10.07 B 58,87 89,97 105,52 52,73 
I0.07 C 58,87 19,97 105,52 52,73 
11.01 A 80,53 123,08 125,17 146,81 71,04 
11.01 B 71,60 109,0 111,52 130,80 63,41 
11.02 A I a) 128,88 196,96 198,63 2)2,96 116,99 
11.02 A 1 b) 86,98 132,92 135,18 158,5S 76,73 
1 t.01 C 60,05 91,77 107,63 SJ,78 
11.01 D 57,76 88,21 10),54 St,74 
11.01 E I 82,41 125,9S 147,72 73,82 
11.01 E II 26,49 40,48 47,48 23,73 
ex 11.01 G (1) 60,05 91,77 107,6) 53,78 
ex 11.01 G (') 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 A li 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 A Ill 82,41 125,95 147,72 73,82 
U.02 A IV 79,28 121,17 142,11 11.01 
' 11.02 A V a) t (') 85,95 131,35 154,05 76,45 
11.02 A V a) 1 C) 77,02 117,71 138,06 68,41 
11.02 A V a) 2 85,95 131,35 154,0S 16,45 
11.02 A V b) 60,05 91,77 107,63 53,78 
ex 11.02 A VII (1) 60,05 91,77 107,63 53,78 
ex 11.02 A VU(') 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 B I a) 1 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 B l a) 2 aa) 57,76 88,28 103,54 51,74 
t 1.02 B 1 :a) 2 bb) 57,76 88,28 103,54 51,74 
11.02 B I b) 1 82,41 125,95 147,72 73,82 
11.02 B I b) 2 79,28 121,ti' 142,11 71,01 
11.02 B II a) 66,55 101,71 119,29 59,H 
11.02 B II b) 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 B II c) 60,05 91,77 107,63 53,78 
ex 11.02 B I1 d) (') 60,05 91,77 107,63 53,78 
ex t 1.02 B II d) C) 60,05 91,77 107,63 53_,78 
11.02 C I 66,55 101,71 119,29 59,34 
11.02 C II 60,05 91,77 107,63 5),78 
11.02 C III 94,19 143,94 168,82 If.If 
t 1.02 C IV 57,76 18,28 103,54 51,74 
11.02 CV 60,05 91,77 107,6} 53,78 
ex 11.02 C VI (1) 60,05 91,77 
1 
107,63 53,78 
ex 1 J.02 C Vl (') 60,05 91,77 107,63 SJ,78 
11.02 D 1 66,55 101,71 J 19,29 59,34 
11.02 D Il 60,05 91,77 107,6) 5),78 
11.02 D III 60,05 91,77 107,63 5),78 
11.02 DIV 57,76 88,28 103,54 51,74 
11.02 D V 60,05 91,77 107,63 53,78 
ex t 1.02 D VI(') 91,77 107,63 60,05 53,78 
ex 11.02 D VI(') 60,05 91,77 107,63 53,78 
i 
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FRANCE 
1982 1983 
Date o entrée en viguatr 1/8 14/3 24/3 18/4 23/5 1/8 
Nu1éro qu règle11nt 2076 258 689 764 1245 2138 
Nuaéro tartfaire 1 Montants l octroyer i l" iaporlat Ion et I percevoir 1 t exportation 
--
11.02 E I a) 1 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 E I a) 2 57,76 88,28 IOJ,54 · 51,74 
l 1.02 E I b) 1 82,41 125,95 147,72 73,82 
ll.02Elb)2 101,94 155,79 182,71 91,JO 
11.02 E II a) 66,55 101,71 119,29 59,34 
11.02 E Il b) 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 E li c) 64,75 98,96 116,07 58,00 
1 
ex 11.02 E Il d) 2 (') 60,05 91,77 107,63 53.78 
ex 11.02 E 11 d) 2 C) 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 F l 66,55 101,71 119,29 59,34 
11.02 F li 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 F III 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 F IV 57,76 88,28 103,5i 
- . 
\ 51,74 
11.02 F V 60,05 91,77 107,63 53,78 
60,05 : ex 11.02 f VII (1) 91,77 107,63 53,78 
ex 11.02 F VII C) 60,05 91,77 107,63 53,78 
11.02 G I 48,94 74,79 "67,72 43,63 
11.02 G II 17,66 26,99 31,(>5 15,82 
t t.07 A I a) 116, 14 177,50 20M, 18 103,56 
11.07 A l b) 86,78 1 132,62 1 S5,55 77,38 
11.07 A il a) 104,78 160,14 187,82 93,85 
l L07 A Il b) 78,29 119,66 ! 40,34 70,12 
1 t.07 B 91,24 139,45 163,55 81,73 
11.08 AI() 79,66 121,75 1 142,79 71,24 
11.08 A 1ll (1) 95,48 145,93 171, 15 84,91 
\ 1.08 A IV (') 79,66 121,75 142,79 71,24 
l t.08 A V (') 79,66 121,75 142,79 71,24 
11.09 129,95 198,60 232,YJ 115,55 
17.02 B B a) (') 103,93 158,83 186,29 92,95 
17 .02 B II b) (') 79,66 121,75 142,79 Î 1 ,Î'I 
17.02 F II a) 108,68 166,09 1 Y4,80 97,19 
17.02 F II b) 75,97 116, 10 136,17 67,94 
21.07 F II 79,66 121,75 142,79 71,24 
23.02 A 1 a) 21,96 33,56 27;)6 32,!!0 22,91 
23.02 A I b) 53,06 81,10 27;)6 95, 12 47,45 
23.02 A II a) 21,96 H,S6 83,89 32,MO · 22,91 
23.02 A II b) 58,55 89,49 98,39 49,09 
23.03 A I 105,51 161,2S 189,12i 94,36 
23.07 B l a) 1 (') 9,42 7,06 10,79 12,66 6,33 
23.07 B l a) 2 (') (j 9,42 7,06 10,79 12,66 6,33 
23.07 B l b) 1 (') 29,43 22.37 34,19 40,09 20,04 
B.07 B i b) 2 (1) C) 29,43 22,37 .H,19 40,09 20,04 
23.07 B I c) 1 C) 58,87 44,15 67,47 1 7~.14 39,55 
B.07 B I c) 2 (1) c•) 58,87 !M,15. 67,47 7'1,14 39,55 1 
---
l] Coef&dc:nu mooétaii'es 
-~ ----- ! - 1~044 1,010 1,081 l,09S 
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GRECE 
1982 1983 
Date d" entrée en vigueur 3/5 3/1 13/1 24/1 31/1 14/2 21/2 14/3 
Nu1éro du rtlolntnt 998 1 69 141 236 343 391 258 
Nu1éro tarifaire 1 Montants à octroyer à L'importation ~t à percevoir 
10.01 8 1 246,7 224,8 3 081,2 2 922,S 1 S3S,7 t 251,) 1493,0 
10.01 8 Il 355,8 337,6 4 626,6 4 388,3, '2 30S,«J 1 878,9 2 241,9 
1 
10.02 230,4 202,8 2 779,9 2 636,7 ·1 385,S 1 128,9 1 347,0 
10.03 233,5 202,8 2 779,9 2 636,7 •1 385,S 1 128,9 1 347,0 
10.04 224,6 195,t 2 674,3 2 S36,6 1 332,9 1 086,1 1 295,9 
10.05 B 233,5 202,8 2 779,9 2 636,7 1 38S,S 1128,9 1347,0 
10.07 B 229,9 202,8 2 779,9 2 636,7 1 385,5 1128,9 l 347,0 
10.07 C 229,9 202,8 2 779,9 2 636,7 l 385,5 1 128,9 1 347,0 . 
11.01 A 311,8 277,S 3 803,0 3 607,2 1 895,5 1 544,4 1 842,8 
11.01 8 289,0 246,7 3 381,2 3 207,l 1685,2 1 373.2 1 638,4 
t L02 A I a) 470,9 444,0 6 086,l 5 772,6 3 033,4 2 471,6 2 949,1 
11.02 A I b) 336,7 299,7 4 107,3 3 895,7 2 047,1 t 668,0 . 1 990,2 . 
11 .. 01 C 238,2 206,9 2 83S,6 · 2 689,S 1 413,3 1 lSl,6 · 1 37.,0 
t 1.01 D 229.1 199,0 2 727,8 2 S87,3 1 359,6 t 107,1 ' 1 321,I 
1 
11.01 E 1 '326,9 28~.o 3 891,9 3 691,4 l 939,7 1 580,5 1 l 885,9 
11.01 E 11 105,1 91,) l 250,9 1 186,5 623,S 508,0 606,2 
; 
ex 11.01 G (') 234,5 206,9 2 835,6 2 689,5 l 413,3 1 151,6 1 374,0 
ex 1 J.Ot G (') 2.H,S 206,9 2 835,6 2 689,5 1 413,3 1151,6 1 374,0 . 
11.02 A Il 243,9 206,9 2 835,6 2 689,S l 413,) 1 151,6 1 374,0 
11.02 A III 326,9 214,0 3 891,9 J 691,4 1 1 939,7 1 580.S . 1 88S,9 
11.02 A IV 235,0 273,2 3 744,0 3 SSl,t 1 866,0 1 520,S 1 814,2 
l 1.02 A V a) 1 (') 350,) 296,1 4 OS8,6 3 849,6 ·2 022,8 16-48,2 1 966,6 
11.02 A V a) 1 (') · 313,7 265,4 3 637,3 3 449,9 l 812,1 1 477,1 1 762,S 
11.02 A V a) 2 350,3 296,1 4 058,6 3 849,6 2 022,1 1 648,2 1 966,6 
11.02 A V b) 238,2 ' 206,9 2 8JS,6 2 619,S ) UJ,3 1 151,6 lll~ 
ex 11.02 A VII (') 234,5 -206,9 2 689,5 t 413,3 1 151,6 1 374,0 2 83S,6 
ex l 1.02 A VII {') 234,5. 206,9 2 83S,6 2 689,S 1 413,3 1 tsl,6 1 374,0 
11.02 B I a) t 238,2 · 206,9 2 835,6 268t;.5 1 413,l l 151,6 · t 374,0 
11.02 B I a) 2 aa) 229,1 
·. 199,0 2 727,8 2 587,3 1 359,6 1 107,8 l 321,8 
11.02 B I a) 2 bb) 229,t 
. 199,0 2 727,8 2 587,3 1 359,6 1 107 ,8 l 321,8 
11.02 8 I b) 1 326,9 284,0 3 891,9 3 691,4 19)9,7 • 1 580,S 1 885,9 
11.02 BI b) 2 314,5 273,2 3 744,0 3 551,l 1 866,0 1 520,5 1 814,2 
t 1.02 B II a) 251,6 229,3 3 t4i,8 2 980,9 1 566,4 1 276,3 1 522,9 
11.02 B II b) 235,0 206,9 2 835,6 2 689,5 1 .f 13,) 1 1S1,6 1 374,0 
11.02 B Il c) 238,2 206,9 2 835,6 2 689,5 l 413,) 1 tsl,6 · 1 374,0 
ex 11.02 B II d) (') 234,S 206,9 2 83S,6 2 689,5 l 413,3 1 151,6 1 374,0 
ex 11.02 B Il d) {') 2)4,5 206,9 2 835,6 2 689,5 J 413,) t 151,6 . 1 374,0 
11.02 C I 251,6 229,) 3 142,8 2 980,9 1 566,4 1 276,3 1 S22,9 
l 1.02 C 11 23S,O 206,9 2 83S,6 2 689,5 l 413,3 1151,6 1 374,0 
11.02 c.111 373,6 224,8 4 447,8 4218,7 2 216,8 1 806,3 2 155,2 
11.02 C IV 229,1 199,0 2 727,8 2 587,) 1 359,6 1107,8 1 321,8 
11.02 CV 238,2 206,9 2 835,6 2 689,S 1 413,) 1151,6 1 374,0 
ex 11.02 C VI {') 234,5 206,9 2 835,6 2 689,5 1 .flJ,J 1 151,6 1 374,0 
ex 11.02 C VI (') 234,5 206,9. 2 835,6 2 689,5 1 413,3 1 151,6 1 374,0 
11.02 D I 251,6 229,3 3 142,8 2 980,9· 1 .566,4 1 276,) l 522,9 
11.02 D 11 235,0 206,9 2 835,6 2 689,S 1 413,3 1151,6 1 37.,0 
11.02 D Ill 238,2 206,9 2 835,6 2 689,5 l 413,3 1151,6 1 374,0 
11.02 DIV 229,1 · 199,0 2 727,8 2 587,3 1 )59,6 1 107,8 1 321,8 
11.02 D V 238,2 206,9 2 835,6 J 689,S: ,1 413,3 1 151,6 1 374,0. 
ex 11.02 D VI {1) 234,5' 206,9 2 835,6 2 68,,f 1 413,) 1 151,6 1 374,0 
ex t 1.02 D VI (') 234,5 206.9 2n~1.. 2 689.5 1 413,) l 151,6 1 374,0. 
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à t'exportation. 
·ro!U- 867,4 
l S80,0 13~ 
949,3 782,6 
949,J 782,6 
913,3 752,8 
949,3 782,6 
949,3 782,6 
949,3 782,6 
1 298,7 1·.us,..- 1 088,8 
t lS4,7 1 094,4 970,l 
2 078,4 1 949,3 l 727,8 
1402,6 l 326.6 1 175,9 
968,l 798,2 
931,!i 767,9 
1 329,1 l 095,6 
427,2 352,l 
968,3 798,2 
968,3 798,2 
968,3 798,2 
1 329,1 1 09S,6 
. 1 271,6 1 05'4,0 
1 )86,0 1 142,5 
1 242,1 1 023,9 
1 386,0 l 142,S 
961,3 791,2 
-
96i,i 798,2 
968,3 798,2 
968,) . 798,2 
931,5 767,9 
931,S 767,9 
1 329,1 1 09S,6 
1 278,6 1 054,0 
1073,3 884,7 
968,3 798,2 
968,3 798,2 
968,3 798,2 
968,3 798,2 
l 073,3 884,7 
968,) 798,2 
l 518,9 1 252,1 
931,5 767,9 
968,3 798,2 
968,3 798,2 
968,). 798,2 
1 073,3 884,7 
968,3 798,2 
968,3 798,2 
9)1,5 767,9 
i 968,) 798,2 
968,l 798,2 
961,3 798,2 
10 
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689 764 956 Nu1éro du Nolennt 998 
Nuaéro tar1falre 
11.02 E I a) 1 
11.02 E I a) 2 
11.02 E I b) 1 
11.02 E I b) 2 
11.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E II c) 
ex t 1.02 E li d) 2 (') 
ex 11.02 E II d) 2 (') 
11.02 F I 
11.02 F Il 
1 t.02 F III 
11.02 F IV 
t 1.02 F V 
ex 11.02 F VII (') 
7x 11.02 F VII (1) 
• 1 l.02 G I 
t 1.02 G II 
11.07 A l a) 
11.07 A I b) 
11.07 A H a) 
11.07 A II b) 
11.07 B 
11.08 A I (') 
11.08 A III(') 
11.08 A~(•) 
11.08 A V(') 
1 t.09 
17.02 B II a) (') 
17.02 B II b) (1)1 Il 
i7.02. F II a) 
17.02 F II b) 
21.07 F !I 1 
i 23.02 Al A) 
2.l.02 A I b) j 
23.02 AU a) 1 
23.02 A II b) • 
23.03 AI , 
23.07 B I 11) 1 r') 1 
23.07 B I a) 2 (1) (') 
23.07 B I b) 1 r) 
23.07 B I b) 2 (') (') 
23.07 B I c) 1 (•) 
23.07 B I c) 2 (') (9) 
!Montants à octroyer à L'importation et. à percevoir à L'exportation. 
238,2 106,9 2 835,6 2 689.S 1 413,3 1 lSf ,6 1 374,0 968,J 798,2 
229,1 199.0 2 727,8 2 587,l 1 3S9,6 t 107,8 l 321,8 931,5 767,9 
326, 9 284,0 J 891, 9 3 691,4 1 939,7 1 580,5 l 885. 9 1 .}29, l l 095 ,6 
404,3 351,2 4 813,8 4 565,8 2 )99,2 1 954,9 2 332,6 1 643,9 1 355,1 
251,6 229,3 3 142,8 2 980,9 1 566,4 1 276,) 1 522,9 1 073,3 884,7 
235,0 206,9 2 835,6 2 689,5 1 ·Ol,3 1151,6 1 374,0 968.3 798,2 
256,9 223,1 3 057,9 2 900,4 t S24,t 1 241,9 1 481,8 t 044,J 860,8 
234,5 206,9 2 835,6 2 689,5 1 413,3 1 151,6 1 374,0 968,J 798,2 
234,5 206,9 2 835,6 2 689.5 1 +13,~ t 151,6 1 374,0 968,3 798,2 
251,6 229,3 3 142,8 2 980,9 t•S66,4 1 276,3 1 522,9 l Oil.l 884,7 
23S,O 206,9 2 835,6 ;2 689,S _ f 413,3- t 151,6 1 374,0 968,J 798,2 
238,2• 206,9 2835,6 2619,S l•Ul,3 1151,6 1374,0 968,3 798,2 
229,1 199,0 2 727,8 . 2 587,3 1359,6 1107,Ï -1321,8 -93-f;s -767,9 
238,2 i 206,9 2 8.35,6 2 6,89.5 t 413,3 1151,6 1 374,0 968,) 798,2 
234,5 
234,5 
185,0 
206,9 
206,9 
168,6. 
60,8 
400,2 
299,0 
361,0 
269,8 
314,4 
27-4,5 
70,l 
439,1 
328,1 
415,6 
310,6 
361,9 
315,8 
382,6 
315,8 
315,8 
520,6 
412,0 
315,8 
430,9 
301,2 
315,8 
1 
)29,0 
274,5 
64,2 
207,0 
57, 1 
228,4 
.. 18,3 
37,4 
1 
1 
37,4 1 
116,8 
116,8 
233,5 
233,5 
274,5 
447,7 
358,1 
274,5 
374,4 
261,7 
274,5 
75,7 
182,8 
75,7 
201;8 
363,5 
32,4 
32,4 
101,4 
101,4 
202,8 
202,8 
2 835,6 ,2 689,5 
2 835,6 2 689,5, 
2 311,0 
834,0 
5 484,6 
4 098,0 
2 192,0 
791.0 
5 202,1 
3 886,9 
4 948,2 4 693,4 
3 697,J 3 506,9 
4 308,9 4 086,9 
3761,9 3568,2 
4 509,1 4 276.8 
3 761,9 I. 3 568,2 
3 761,9 3 568,2 
6 136.6 L·S 820,6 
4 907,9 4 6S5,1 
3 761,9 l 568,2 
5 132,1 4867,8 
3 587 ,5, 3 402,7' 
3 76l,9 
1 036,9 
2 505,9 
î 036,9 
2 765,2 
4 982,6 
444,7 
444,7 
1. 390,0 
1 390,0 
2 779,9 
2 779,9 
3 S68,2 
983,5 
2 376,8 
983,5 
2 622,8 
4 726,0 
421,8 
421,8 
1 Jl8,4 
1318,4 
2 636,7 
2 636,7 
1 413,3 
1 413,3 
1 1s1.s 
41S,6 
2 733,6 
2 042,5 
l Ul,6 
l Ul,6 
938,S 
338,7 
2 227.l 
t 66•.2 
1 374,0 
1 374,0 
t t 19,8 
404,1 
2 6S7,6 
1 985,7 
2 '466,2 2 009,5 2 397,7 
1 842,8 l 501 .s 1 791,6 
2 147,6 
1 875,0 
2 247,3 
t 875,0 
1 875,0 
3 OS8,5 
2·446,1 
1 875,0 
2 557.9 
1 788,0 
1 875,0 
516,8 
1 249,0 
516,8 
1 378,2 
2 483,4 
22J,7 
221,7 
692.8 
692,8 
1 385,5 
1 385,S 
t 749,9 
1 527,8 
1 831,2 
1 527,8 
1 527,8 
2 492,2 
1 993.t 
1 S27,8 
2 08'4,2 
1 4S6,9 
t 527,1 
421,1 
1 017,7 
421,1 
1 123.0 
2 023,S 
180,6· 
tao,, 
S64,5 
S64,S-
l 128,9' 
1128.9 
2 087,9 
t 822,9 
2 184,9 
1 822,9 
1 822,9 
1
2 973,6 
2 378,2 
1 822,9 
2 486,8 
. 1 738,4 
1 822,9 
502,5 
1 214,3 
S02,S 
1 339,9 
2 ..ft4,4 
21S,5 
215,5 
673,6 
673,6 
1 347.0 
1 347,0 
166.2 
166.2 
-526,5 
526,5 
1 039,1 
1 039,1 
968,J 
968,3 
789,2 
28U 
•l 873,0 
1 399,5 
1 689,8 
1 262,6 
l 471,5 
1 284,7 
l 539,S 
1 284,7 
1 284,7 
2 095,7 
t 676,J 
1 284,7 
1 752,6 
1 225, l 
1 284,7 
354,t 
85S,8 
354,l 
944,3 
1 701,6 
113.9 
t 13,9 
360,1 
360,7 
712,0 
712,0 
274,4 
274,4 
823.3 
798,2 
798,2 
650,6 
2J.4,8 
1 544,0 
1 153,6 
1 393,0 
1 040,8 
1 213,0 
1 059,0 
1 269,3 
1 059,0 
1 059,0 
1 727,5 
1 381,6 
1 059,0 
1 444,7 
1 009,9 
1 059,0 
243,2 
705,4 
243,2 
729,7 
t 402,7 
93,9 
93,9 
297,4 
297,4 
586,9 
586,9 
i.----------1-----'-·--·-J'---+-----1-----'·-_ ___,, ___ J.._ _ ~ ___ _JI_ ---l-----4 
II Coëfficients. 
1,023 1,017] 1,23311,221 
1 1 
1,108 1,081 l,10S 1,074 · 1,061 
Voir foot-notes page l 6 
Moa&aatl compcualOÎ.ra ~taira - MoDCIUJ compalllo'Y amouou · 
Wlbnmpausslcidubctr11c - lmponi compcuativi moaetari 
Moaecain ~ beclrasca - Moacum udlip.i.apbct.b - Nop~ ~INIIU ~ 
GRECE 
1983 
l'llf IW 
Date d" entrée 1n vf vu•r 23/5 6/6 15/6 4/7 18/7 25/7 1/8 8/8 
Nu1M"O du rtlgl111nt: 1245 1435 1513 1810 1944· 2029 2138 2250 
Nu1éro trffatra 1 Montants à octroyer à L'importation Et . à percevoir 
- ·-· -·--...·-···· 66~,f· 426,6 10.01 B 1 966~9. 
. --- 341,3 597,2 -255,cf 487,7 770,9 
10.01 B Il 1 451,9 1 003,5 6-40,5 896,8 675,Q (' 0) 795,5 ("~ 7.47,3 1 181,3 
10.02 872,4 1 603,0 384,9 538,8 307,9 230,9 442,0 698,7 
10.03 872,4 603,0 384,9 538,8 307,9 230,9 H2,0 698,7 
10.04 8)9,2 580,1 370,2 518,3 296,2 222,1 425,2 672,t 
10.05 B 872,4 603,0: 384,9 538,8 307,9 230,9 H2,0 691,7 
10.07 8 872,4 603,0 384,9 538,8 307,9 230,9 442,0 698,7 
10.07 C 872,4 603,0. 384,9 538,8 307,9 230,9 . 442,0 691,7 
11.01 A t 213,7 838,9 535,5 749,7 428,4 321,3 595,6 9·41,4 
11.01 8 t 081,4 747,4 477,1 6f:J?,9 381,7 286,2 531,6 840,2 
t 1.02 A I a) 1 926,0 1 331,2 849,7 1 189,6 902,J (IO) 1 063,2 C0) 980,8 1 550,3 
11.02 A I b) l 310,8 906,0 578,3 809,6 462,6 347,0 643,2 l 016,7 
11.01 C 889,8 615,0 392,6 549,6. 314, I 235,5 450,8 712,6 
l 1.01 D 856,0 1 591,7 377,7 528,7 302,I 226,6 433,7 685,6 : 
; 11.01 E I t 221,3 84'4,1 538,8 754,3 431,1 323,3 618,8 978,1 
11.01 E II 392,6 271,3 173,2 242,5 138,5 103,9 198,9 31'4,4 
ex 11.01 G (') 889,8 615,0 392,6 549,6 314,l 235,5 450,8 712,6 
ex 11.01 G (') 889,8 615,0 392,6 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 
11.02 A Il 889,8 615,0 392,6 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 
11.02 A III 1 221,3 844,1 538,8 754,3 '431, 1 323,3 618,8 978,t 
11.02 A IV 1 174,9 812,1 518,3 725,7 ·04,7 311,0 595,3 941,0 
11.02 A V a) 1 (1) t 273,6 880,3 561,9 . 786,7 449,5 337,1 640,9 1 013,l 
11.02 A V a) 1 (•) 1 141,4 788,9 503,6 705,0 402,9 302,1 573,5 906,5 
11.02 A V a) 2 1 273,6 : 880,3 561,9 786,7 449,5 337,1 640,9 l 013,t 
11.0i ~A V b) 889,8 615,0, 392,6 5'49,6 314,1 235,5 450,8 712,6 
--,, 
ex 11.02 A VII ('I) 1 889,8 615,0 392,6 549,6 ·1n,i- 235,-5 450,8 7i2,6 
ex t 1.02 A VII (2) 889,R 615,0 392,6 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 
11.02 B I a) 1 889,8 615,0 392,6 549,6 314, 1 235,5 450,8 712,6 
1 t.02 B I a) 2 aa) 856,0 591,7 377,7 528,7, 302,1 226,6 433,7 685,6 
11.02 B I a) 2 bb) 856,0 591 ,7 377,7 528,7 302,1 226,6 433,7 685,6 
t 1.02 B I b) l 1 221,} 844,I 538,8 754,3 431,1 323,3 618.8 978,1 
11.02 B I b) 2 1 174,9 812, l 518,3 725,7 · 414,7 311,0 595,3 941,0 
t 1.02 B Il a) 986,2 681,7 435,l 609,1 348,l 261,1 '497,5 786,3 
11.02 B li b) 889,8 615,0 392,6 549,6 314,I 235,5 450,8 712,6 
t 1.02 B II c) 889,8 615,0 392,6 . 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 
ex 11.02 8 Il d) (1) 889,8 615,0 392,6 · 549,6 314,1 235,S 450,8 712,6 
ex l t.02 B Il d) e) 889,8 615,0 392,6 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 
11.02 C I 9R6,2 681,7 ~35,t 609,1 348,1 261,l 497,5 786,3 
t 1.02 C II 88?,8 615,Q · 392,6 · 549,6, 314,l 235,5 450,8 712,6 
11.02 C III 1 395,8 964,7 615,8 · 862,1 492,6 369,5, 1tJ1,t 712,6 
t 1.02 C IV 856,0 591,7 377,7 528,7 302,1 226,6 · 433,7 685,6 
t t.02 CV 889,8 615,0 392,6 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 
ex 11.02 C VI (') 889,8 615,0 392,6 549,6 31'4, 1 235,5 450,8 712,6 
ex 11.02 C VI (1) 889,8 615,0 392,6 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 
11.02 DI 986,2 681,7 · 435,1 609,1 348,1 261,1 497,5 786,3 
11.02 D 11 889,8 · 615,0 392,6 549,6 314,l 235,5 450,8 712,6 
1 t.02 D III 889,8 615,0 392,6 549,6 3 H, t 23~5 450,8 712,6 
lt.02 DIV J 856,0. 591,7 377,7 528,7 302,1 226,6 433,7 685,6 
11.02 D V . "'H89,8 615,0i 392,6 5-49,6 314,I 235,5 450,8 712,6 
ex 11.02 D VI (') 889,8 ; 615,0 392,6 549,6 31-4.1 235,S -450,8 712,6 
ex 11.02 D VI (') 
' 889,8 : 615 0 392,6 549,6 314,I 235,S 450,8. 712,6 
' 
Vofr foot .. notH page , i.,6 
à 
10/8 
2281 
KOIIIN 
OITIIIIDI 
"'""· CIRIALI 
CIIIIAUI 
CIIIEALI 
GflANIN 
DRA/1000 Kg . 
1ft' 
15/8 *22/8 
2314 2360 
l'exportation. 
645,1 361;9 
988,-t SS4,5 
584,6 327,9 
584,6 321,9 
562,4 31S,5 
584,6 327,.9 
1 584,6 327,9 
584,6 327,9 
787,7 '441,9 
' 703,0 394,4 
\ 1 297,2 721,7 
850,7 471,2 
596,3 334,5 
573,6 321,8 
• M 818,4 459,1 
00 
0, 
,-
263,1 147,6 
..... 596,3 334,5 Il\ 
..... 596,3 334,S M 
N 596,3 334,S 
:, 818,4 459,1 0 
tt1 787,4 441,7 
CIO 
..... 847,7 475,S 
Il'\ 
~ 758,5 425,S 
N 
,- 847,7 475,S 
.. 596,J 334,S C 
QJ 596,3 334,S E 
QJ 596,3 334,5 _, 
C1 596,3 334,5 
..GJ 
c... 
573,6· 321,8 
:, 
S73,6 321,8 "C 
'+- 818,4' 459,1 
,,-
+- 787,4 4'41,7 
n:, 
u 657,9 369,1 
.,.. 
'+- 596,3 334,5 
.,.. 
+- 596,3 334,S u 
Q.I 596,J 334,S a::: 
S96,3 33'4,S 
657,9 369,1 
596,3 33'4,S 
596,3 33'4,5 
573,6 321,8 
596,3 334,5 
596,3 334,5 
596,J 334,5 
657,9 369,1 
596,3 334,5 
596,3 334,S 
573,6 321,B 
596,3 334,S 
596,3 3J.4,S 
S96,) 334.5 
1 
1t 
.. 
MoDtaDU compc:matoirea m*taira - Moactuy compenmory amoww · KORN 
OlTRIIDl 
llTHPA 
ClRIALI 
CEIIIALll 
CEREALI 
OllUflN 
'\Vlbrua.g1a111gleiclubetrtge - Impord compauativi monet&ri . 
Moaculn com.paucraldc bcdngœ - Moaeuere wllipiogsbdeb - NoJiMr)lfflk• ~INlld IOM 
Date d'entrée en v1guwr 
Numéro du règleaent 
Nuaéro tarifaire 
. ~ .. 
11.02 E I a) 1 
11.02 E I a)'2 
11.02 E I b) 1 
11.02 E I b) 2 
l t.02 E II a) 
11.02 E II b) 
11.02 E JI c) 
ex 11.02° E II d) 2 e) 
ex 11.02 E II d) 2 (') 
11.02 F I 
11.02 F II 
1 l.02 F Ill 
1 t.02 F IV 
11.02 F V 
ex 11.02 F vn C) 
ex 11.02 F VII (1) 
11.02 G I 
11J>2 G II 
l 1.07 AI a) 
11.07 A I b) 
11.07 A II a) 
11.07 A II b) 
1 L07 B 
1 LOii AI e) 
11.os Ame) 
11.os Arve> 
11.08 A V(') 
11.09 
23/5 
1245 
,GRECE 
6/6 
1435 
15/6 
1513 
1983 
4/7 
1810 
18/7 
1944 
25/7 *118 
2029 2138 
*ais 
2250 
10/8 
2281. 
DRA/1000 Kg. 
*15/8 *22/8 
2314 2360 
1 Montants à octroyer à l.'importation ::et. à percevoir à l'e>e:portation. 
889,8 615,0 392,6 S49,6 314,f 235,5 450,B 7f2,6 ( 596,Y 334,S 
856,0 591,7 377,7 528.7 302,l 226,6 433,7 685,6 573,6 321,8 
t 221,3 844,1 538,8 754,3 43'1,l 323,3 618,8 978,1 • • 818,-4 459,1 
t 510,6 1 044,1 666,4 9.H,O 533,2 399,9 765,'4 1 209,1 1 012,3 567,9 
986,2 681,7 435,1 609,l 348,l 261,1 497,5 786,3 657,9' 369,t 
889,8 615,0 392,6 549,6 3\4,1 235,5 450,8 7'12,6 596,3 334,5 
95916 663,3 423,4 592,7 338,7 254,0 486,2, 768,5 6H,1 360,7 
889,8 6 l 5,0 392,6 549,6 314, 1 235,5 450,8 712,6 S96t3 334,5 
88918 615,Q 1 392,6 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 S96,3 334,.S 
986,2 1 6g1,7 435,1 609,1 348,I 261,1 497 1 5 786,) 657,9 369,1 
gg 9,s 615,0 39·2,6 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 596,3 334,5 
88918 615 ,0 392,6 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 S96,3 334,5 
856,0 591,7 377,7 528,7 302,i 226,6 4jj,7 60;, : 573,6 321,8 
889,8 615,0· 392,6 549,6 314,1 235,5 450,8 712,6 596,3 334,S 
889,8 615,0 392,6 1 5-49,6 314,1 235,5 450,8 712,6 , . 596,3. 334,5 
889,8 615,0 392,6 
1
1 ;+9,6 314,1 235,S 450,8 712,6 596,3 
1 
3J.4,5 
725,2 501,2 319,9 447,9 256,0 192,0 365,8 578,2 48),8. 271,4 
1 
261,7 1 R0,9 115,5 16 i ,6 92
1
4 69,3 132,6 209,6 l"'l 175,4 i 98,4 
1 721,1 1 189,6 759,3 1063,1 607,5 455,6 868,! t 372,2 ~ 11'48,2, 644,1 
1 286,0 888,R 567,3 794,3 1 453 19 340,• 648,7 1 025,3 :::: 857,9 481,3 
1552,ll 1073,3 685,I 959,1 S4R,O 411,0 786,8 120,6 ~ ;1040,6 583,7 
1 160,3 80\,9 511,9 716,6 409,5 307,1 587,9 929,2 ~ 1 777,5 ~36,2 
1 352,2 934,6 596,5 835,2 477,2 357,9 685, t t 082,9 :::, 906,1 508,3 
"O 
1 180,S 816,0 520,8 729,2 416,7 312,5 597,3 9·44,1 M 789,9 443,t 
1 4 IS,O 978,0 624.,3 874,0 499,4 374,6 711,8 t 125,1 ~ 941,4 528,1 
1 180,5 816,0 520,8 729,2 416,7 312,5 l S97,3 944,1 ~ 789,9 H3,l 
l 180,5 816,0 520,8 729,2 416,7 312,S 597,3 944,1 ~ 789,9 443,l 
l 92b,8 î 331,0 849,6 1 189,4 1679,7 509,8 96S,7 t 531,2 +.) 1281,l 718,7 C , 
!7.02 8 II n) (7) 1 :,40,2 1 064,5 679,5 951,3 543,6 407,7 779,2 1 231,6 QJ 1 030,J · 578,1 
17 .. 0J: B H b) (') ! 1 180,5 816,0 520,8 729,2 416,7 312,5 j f<J?,i 1231,6 - 944~ 789,9 443,1 
l/.02 f H a) 1 o 1 6045 1 61 ,S I l 13,2 710,5 994,7 568,4 426,3 814,S l 287,9 .g' l 077,6 • 
i7 .02 F II b) 1 12 5, ll J ?7R, 1 496,7 695,3 397,3 298 ,o 569 ,6 900,3 '- 753,3 '422,6 
'.lU)l F H 11 l80,; 1 816,0 520,8 729,2 
1 
416,7 312,5 597,2 94'4,0 --5 789,9 4·H,l 
23.02. A.ra} 271,1 1 187,4 l 19,6 167,5 95,7 71,8 192,1 303,6 '+- 254,0 142,5 
23.0l AI b) li 786,4' !I :A3,5 346,9 485,7 277,5 208,2 397,8 628,8 ·;: 526,1 29S,1 
23.02Alla) 271,I 187,4 119,6 167,5 95,7 71,8 192,1 303,6 e 25'4,0 142,5 
305,3 23,02 A rI b) l ~!3,5 i 562,3 358,9 502,4 287,1 215,3 41 l,5 650,5 ~ 544,3 
:~:~: ~: •) 1 (') 1 :~::~ li 1 o:~::. 6:::: 9:::: s:::: 1 •:!:; 7:~:~ 1 2::: i t o;~:~ s::: 
no7 B I a) 2 (') (t) 104,7 ! 72,3 46,2 64.7 36,9 27 ,7 53,0 8),8 70,2. l9,-4 
l).O? B lb) 1 (') 331 .51 229,l 146,2 204,7 
1
117,0 87,7 168,0 265,S 222,1 124,6 
Zl.Ol.Blb)Z{')('), 331 ,5 229,1 146,2 l 204,7 117,0 87,7 168,0 : 26S,5 222,1 124,6 
23
.o7 BI c) 1 {~) l bS<i,J j 451.,1 ! 288,6 
1 
404,1 230,9 173,2 331,5 52,4,0 438,5 2-M,O 
i._ n.o7 8 l <) 2 (') {'). L 654 •3 I 452,2 .L 288,6 L:· t 1 230, 9 1 17 3,2 JJ 1,s 524,0 1 _ . oa,s , 2~.o 
~ * Montan~s à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation. 
II Coëff ici ent s c -----------.....,----.----, 1 
1 
1.068 ,.0,1 r,03rT1.0i• T~ 0,969 0,9SI 0,977 
Vofr foot.notes page , l(/, 
Mootutl compa11atoUa .....&ainl "- Mooet:arJ camp1:111•ory UIIOIIIICI 
Ylluupauaslciclubeulp - haponi caap eu1tm IIIOtlet.lll'Î . 
MOMClin caap181aade Wna- - Moecum ..WpiapW -~~ .... 
GRECE 
1983 
IDate d'entrée en Yioueur 3-10 17-10 12/12 
Nuaro du NglMlt 2754 2875 3489 
Nuaf!ro trlfalre IMontants à octrover à L.'imaortation et à oercevoir à 
.. 
157,3 298,9 ~72,0 10.01 B 1-
10.01 B Il 2-41,1 458,0 723,2 
10.02 142,6 270,9 427,8 
10.03 142,6 270,9 -427,8 
10.04 137,2 260,6 411,5 
10.05 B 142,6 270,9 427,8 
10.07 B 142,6 270,9 427,8 
10.07 C 1-42,6 270,9 427,8 
t 1.01 A 192,t 365,0 576,4 
l 1.01 B 171,S 325,8 S14,4 
t 11.02 AI a) 316,4 601,1 949,2 
' 1 t.02 AI b) 207,5 394,2 622,5 
11.01 C 14S,4 276,3 436,3 
11.01 D 139,9 265,8 419,7 
11.01 El 199,6 ,379,3 598,8 
t 1.01 E Il 64,2 121,9 192,5 
ex 11.01 G (1) t•U,4 276,3 436,3 
ex 11.01 G (') 145,4 276,3 436,J 
11.02 A Il J.45,4 276,3 436,3 
tl.02 A III 199,6 379,3 598,8 
11.02 A IV 19~,0 364,9 S76,1 
11.02 A V a) t CS) 206,7 392,8 620,2 
1 1.02 A V a) l (') 185,0 351,5 555,0 
11.02 A V a) 2 206,7 392,8 620,2 
11.02 A Vb) 1-45,4 276,3 06,3 
ex 11.02 A VII(') 1-45,-4 276,3 i36,3 
ex t 1.02 A VII (') 1-45,-4 276,3 '136,3 
11.02 B I a) l 145,4 276,3 436,3 
1 l.02 B I a) 2 aa) 139,9 26S,8 419,7 ! 
11.02 B I a) 2 bb) 139,9 '265,8 419,7 
J 1.02 B I b) 1 199,6 379,3 S98,8 
11.02 B I b) 2 192,0 364,9 576,1 
11.02 B II a) 160,5 30-4,9 481,-4 
tJ.02 B II b) 1;45,4 276,3 -436,3 
11.02 B II c) 1-45,-4 276,3 -436,3 
ex 11.02 B II d) (') 1-45,4 276,3 -436,3 
ex 1 1.02 B II d) (') 1-45,-4 276,3 06,3 
11.02 CI . 160,5 304,9 481,-4. 
11.02 C II 1-451-4 276,3 '136,3 
11.02 C Ill 228,1 03,S 684,4 
11.02 C IV 139,9. 265,8 -419,7 
11.02 CV 145,-4 276,J 436,3 
ex 11.02 C VI (') 1-45,-4 276,3 H6,3 
ex 11.02 C VI (') 145,-4 276,3 436,3 
11.02 D 1 160,5 304,9 481,-4 
11.02 D II 145,4 276,3 436,3 
J l.02 D III 145,4 276,3 06,3 
11.02 DIV 139,9 265,8 419,7 
11.02 D V 1-45,-4 276,3 -436,3 
ex 11.02 D VI (') 1-45,-4 276,3 -436,3 
ex 11:02 D VI (1) 145,-4 276,J -436,3 
Vo fr foot .. not es paQe l,f,. 
KOIIIN 
G!TlllllDl 
"'"'" CIIIIIAU 
CUllALII 
CIIIIALI 
OIIANEN 
DRA/1000 Kg. 
L 'excortation. 
. 
.. 
1 -
l j 
... 
GRECE 
Date d'entrée en vigueur 3/10 17 /1 C 12/12 
Nu1éro du riolennt 2754 2875 3489 
Nu1éro tartfatre 
' 
Montants à octrover 
11.02 E I a) l 145,4 276,3 436,3 
11.02 E I a) 2 139,9 265,8 419,7 
11.02 E I b) 1 199,6 379,3 598,8 
11.02 E I b) 2 246,9 .69,t 740,7 
1 t.02 E II a) 160,5 30-4,9 481,4 
11.02 E II b) 145,4 276,3 436,3 
.. 11.02 E II c) 156,8 298,0 470,5 
ex 11.02 E II d) 2 (1) 145,4 276,3 436,3 
ex 11.02 E II d) 2 C) 1-45,4 276,3 436,3 
11.02 F I 160,S 304,9 '181,4 
1 11.02 F Il 145,4 276»3 436,3 
! 
11.02 F Ill 276~3 436,3 
1 
U,5,4 
11.02 F IV 139,9 26S,8 419,7 
11.02 F V 145,4 276,3 436,3 
ex 11.02 F VII (') 145,4 276,3 436,3 1 
ex 11.02 F VU C) 145,4 276,3 436,3 
11.02 G I 118,0 224,2 354,0 
t 1.02 G Il 42,8 81,3 128,3 
11.07 A l a) 280,0 532,t 840,1 
11.07 A,I b) 209,2 397,6 627,7 
11.07 A 11 a) 25.l,8 482,2 761,4 
11.07' A Il b) 189,6 360,3 568,9 
11.07 B 221,0 419,9 663,0 
1 
11.08 Ai C) 192,7 
1 
36-6,1 578~0 
11.08 A Hl (l) 229,6 436,J. 1 688,8 
1 
11.08 A IV (') 192,7 366,1 l 578,0 
11.08 A Ve) 192,7 36'6, 1 578,0 
11.09 312,5 593,7 937,4 
1 17.02 B H rt) (') ! 25î,3 477,6 754,0 
1 
17.02 B II b) (1) 
1 
192,7 366,l 578,0 
17.02 F Ha) 262,8 499,4 '788,5 ! u.02 l:: n b) ! K83,7 1 H9,l 1 551,2 i 1 l 
1: 21.07 F H 192,7 366,0 
1 
578,0 
! 
1 
23.0.2 AI a) 62,0 ï 17,7 185,9 
1 
23.o:l. Al b) 128,), ' 243,8 385,0 
1 23.02 A Il a) 
1 62,0 185,9 
1 
1.17,7 
1 
13.02 A Il b) 
1 
132,8 252,2 398,3 
:2:i.03 Al 255,2 484,8 765,5 
1 23.07 B l a) 1 (') 17,1 32,5 51,3 
! 23.07 B l a) 2 (') (') 17,1 32,5 51,3 1. 23.07 B I b) 1 (') 54,2 i02,9 162,5 
1 
23.07 B I b) 2 (1) (t) 54,2 102,9 162,5 
1 23.07 B I c) 1 (') 106,9 203,2 320,8 i 2~.07 B l c) 2 (') (') 106,9 203,2 320,8 l 
____ _J__l_ 
II Coëfficients .. 
1'°10 1,019 1,030 
Voir foot.notes page ;,.t 
1983 
à l'i moortat ion e~ 
1 
1 1 1 
1 
à oercevoir 
1 
1 
"°'"" G!TIUIOl 
IITHltA 
CEl't!.ALI 
ClPIEALII 
CIRlAU 
ORANlN 
DRA/1000 Kg. 
à· L ' e x oo r t a t i on • 
Moa&adU compcaHCo~  - M~ ~711rory UDOUOII · 
- - laporti ca., 111cm IIIOMùli . 
~ narwrnndr ........ _ ........ eedJipiapt,deh-~~ .... 
IRLANDE 
1983 
Date d'entrée 111 ,toua,r 26/3 18/4 
Nuaéro du ~l•at 689 764 
Numéro trlfalrt 1 Montants à octroyer à L'importation et à 
10.0f B f 3,158 
10.01 B II 4,742 
10.02 2,849 
J0.03 2,849 
10.04 2,741 · 
10.05 B 2,849 
10.07 B 2,849 
10.07 C 2,849 1 
11.01 A 3,898 3,964 
11.01 B 3,466 3,532 
11.02 A I a) 6,238 6,291 
11.02 A I b) 4,210 "4,281 
11.01 C 2,906 
11.01 D 2,796 
1 11.01 E I 3,989 
11.01 E Il 1,282 
ex 11.01 G C) 2,906 
,ex 11.01 G (') 2,906 
11.02 A JI 2.906 
11.02 A III 3,989 
11.02 A IV 3,837 
1 t.02 A V a) 1 (') 4,160 
t J.02 A V a) 1 (') 3,728 
,1 J.02 A V a) 2 4,160 
11.02 A V b) 2,906 
ex 11.02 A VII (~ 2,906 
ex 11.02 A VII(') 2,906 
11.02 B I a) 1 2,906 
11.02 B I a) 2 aa) 2,796 
11.02 B I a) 2 bb) 2,796 
11.02 B I b) 1 3,989 
11.02 B I b) 2 3,837 
t 1.02 B II a) 3,221 
t 1.02 B II b) 2,906 
11.02 B II c) 2,906 
ex 11.02 B II d) (') 2,906 
ex 11.02 B II d) (1) 2,906 
11.02 C I 3,221 
11.02 C Il , 2,906 
11.02 C III 4,559 
t 1.02 C IV 2,796 
11.02 CV 2,906 
ex 11.02 C Vl (1) 2,906 
ex 11.02 C VI (') 2,906 
11.02 DI 3,221 
11.02 D II ; 2,906 
11.02 D III 2,906 
11.02 DIV 2,796 
11.02 D V 2,906 
ex 11.02 D Vl (') 2,906 
ex !_l.02_D_ Y..J (') 2.906 
Voir foot-notes page .Z, 
percevoir 
KORH 
OURIIDI 
"™'" ClqAll 
CIEIIIAUI 
CIIIIAI.I 
GIIANIN 
IRL/1000 Kg. 
à l'exportation. 
., 
Moo&aaU compaaaacoira moaétaira - Moaewy compcuacory IIDOUIICI • 
Wlluuq ...... &lck'Jubccrlae - lmporâ coapcu1tm IIIOIICfari . 
MOIIICClin ~ bednp- MOIMIGl:l'c ...Wpie1·w.b-~~ .... 
IRELAND 
1983 
!Date cf" entrée en vtouaur 26/3 18/4 
Nueéro du riQl1111at 689 764 
Nu1éro tarifaire 1 Montants à octoyer à L'importation et à percevoir 
11.02 E I a) 1 2,906 
11.02 E I a) 2 2,796 
11.02 E I b) 1 3,989 
11.02 E I b) 2 .,934 
11.02 E JI a) 3,221 
l 1.02 E II b) 2,906 
11.02 E Il c) 3,1 J.4 
ex 11.02 E II d) 2 (') 2,906 
ex 11.02 E II d) 2 (') 2,906 
11.02 F I 3,221 
11.02 F II 2,906 
11.02 F III 2,906 
11.02 P IV 2,796 
11.02 F V ,1 2,906 
ex 11.02 F VII (1) 
1 
2,906 
1 ex 11.02 F VII (1) 2,906 
) 11.02 G I 1 2,369 
11.02 G II 0,855 
11.07 A I a) 5,621 
11.07 AI b) 4,200 
i 11.07 A II a) 5,072 
1 i 1.07 A II b) 3,789 
1 11..07 B 4,416 j 
i ! 1.08 AI(') 3,856 
1 1 
1 i.08 A Hl(') 4,621 
l 1.0il A IV (') 
1 
1 1 3,856 
1 
1 l.08 A V (l) 3,856 
1 
11.0~l 6,290 1 
17.02 B Ha){') 1 S,QJO 
1 
17.02 B n b) (1) 3,856 
1.7.02 F- B a) 5,260 ! ! 
f 
1 
l 17 .. CZ n. b) 3,677 l 
1 
! 
l 2l.Oi F H ! 3,856 
1 J ' ! 2.3.02 .A I a) l,00 O,!Hl6 i Î 
l B.02 A! b) 2,568 
1 23.02 AH a) 1,063 0,886 
1 
23.02 A Iï b) . 2,834 2,657 
1 23.o3 A I 5,107 
23.07 B l a) t (') 0,342 ! 
23.07 B I a) 2 (1) (') 0,342 
23.07 B I b) 1 (') i,083 
23.07 B I b) 2 (1) (') 1,083 
23.07 B I c) l (') 2,137 
23.07 B I c) 2 (') (') 2,137 
-
-
II Co ë f f i ci e nt s .. 
!-·----
,, o.Z3 
. Voir footanotes page ~ 
à 
KORN 
OETRIIDE 
fflHPA 
CIRIALI 
CHIAI.li 
CIRE.W 
QRANIN 
IRL/1000 Kg. 
L'exportation. 
Moarua a: r a t • Cl ....... - Moacru,. •• •CNJ - . 
~ -laporâ Cl .. IIGMÎ IIINetal'Î 
Munein n.,wucadc --..- MOIICCen .. .., ... - ~.<--6.;... 
Date d" entrée en vigufllr 
Nuaéro du Jiol•nt 
Nuaéro tarifaire 
10.01 B 1 
10.01 B Il 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 B 
10.07 B 
10.07 C 
! 1.01 A 
11.01 B 
11.02 A I a) 
11.02 A I b) 
11.01 C 
t 1.01 D 
11.01 E I 
11.01 EII 
ex ll.OIG(1) 
ex 11.01 G (1) 
11.02 A II 
11.02 A III 
t 1.02 A IV 
1 1.02 A V a) 1 e) 
11.02 A V ·a) 1 (4) 
11.02 A V a) 2 
11.02 A V b) 
ex 11.02 A VII (') 
ex J 1.02 A VII (') 
11.02 B I a) 1 
11.02 B I a) 2 aa) 
11.02 B I a) 2 bb) 
t 1.02 B I b) 1 
11.02 B I b) 2 
11.02 B II a) 
t 1.02 B II b) 
11.02 B II c) 
ex 11.02 B II d) (') 
ex 11.02 B II d) (') 
11.02 C 1 
11.02 C II 
11.02 C III 
11.02 C IV 
11.02 CV 
ex 11.02 C VI(') 
ex 11.02 C VI(') 
t 1.02 D I 
11.02 D JI 
11.02 D III 
11.02 0 IV 
11.02 D V 
ex 11.02 D VI(') 
ex 11.02 D VI(') 
ITALIA 
1982 1983 
1/11 14-3 21-3 24-3 18-4 10/10 24/10 
2891 258 622 689 7~~ l?AnA 2949 
1 Nontants I octroyer à t importation et I percnolr i l'exportation 
5~891 ,. 12 806 -· 6 403 2 731 2·13J·-
8845 19229 9615 -4185 4185 
5 :H 5 U 5S4 5 777 2-475 2475 
5 315 11 554 S777 2475 2,475 
5113 tltlS 5558 2381 2381 
5 315 11 554 5 777 2475 2475 
5 315 
5 315 
7 271 
6 465 
11 636 
7 853 
5421 
5 215 
7 441 
2 392 
5421 
5421 
5421 
7441 
7 158 
7 760 
6 954 
7 760 
5421 
H21 
5 421 
H21 
5 215 
5 215 
7 -441 
7 158 
6009 
5421 
5421 
5421 
H2t 
6 009 
5421 
8 504 
5 215 
5'421 
5421 
5421 
6 009 
5421 
H21 
5 215 
5421 
5421 
5421 
j 11 554 
l 1 554 
15 806 
... 053 
2S 295 
17 071 
11 785 
l 1 337 
16 176 
S 199' 
11 785 
11 785 
11 785 
16 176 
IS 561 
16 868 
15 117 
16 868 
t 1 785 
11 785 
11 785 
11 785 
11 337 
11 337 
16 176 
15 561 
13 062 
11 785 
1 l 785 
11 785 
11 78S 
13 06,2 
li 71S 
18,4~ 
11 33~ 
tl 7U 
11 11, 
11 785 
13 062 
11 715 
t 1 78S 
11 3)7 
11 785 
11 785 
11 71S 
5 777 
5 777 
7 903 
7 027 
12 648 
8 535 
5 893 
S 669 
8 088 
2600 
S 893 
5 893 
5 893 
8 088 
7 780 
8 434 
7 S59 
8434 
S 893 
5 893 
5 893 
5 893 
5 669 
5 669 
8 088 
7 780 
6 531 
5 893 
5 893 
5 893 
5 893 
6 531 
5 893 
9 243 
5 669 
5893 
5 893 
5893 
6 531 
S 893 
5893 
S 669 
5 893 
S 893 
S893 
8 038 
7161 
12 755 
8 680 
2475 
2475 
3 335 
un 
H92 
3602 
2S2S 
H29 
H6S 
1 114 
2S2S 
2S2S 
2 S2S 
H6S 
3 334 
3519 
3212 
3589 
2525 
2 525 
2 52S 
2525 
2429 
2429 
H65 
J334 
2 786 
2 525 
2525 
2525 
2S2S 
2 786 
2525 
3960 
2-429 
2.525 
2 525 
2525 
2786 
2525 
2525 
2429 
2.525 
.i 525 
2525 
; 
2475 
2475 
333S 
2 977 
5492 
3 602 
2 525 
2 429, 
H65 
111-4 
2S25 
2 525 
2 525 
3-465 
3J34 
3589 
3212 
3519 
2525 
2 sts 
2 525 
2525 
2429 
'2 429 
3465 
J 33'4 
2 786 
2 525 
2 525 
2 525 
2 525 
2 786 
:2 525 
3 960 
H29 
2 525 
2525 
2525 
2786 
2S2S 
2 525 
2429 
2525 
2 525 
2.525. 
Voir foot-notes page J;f, 
\ 
ltOllff 
GETIIIIDl 
llTIIN 
CEIIULI 
CEIIEALES 
CllllALI 
811ANIN 
Lit./1000 Ka. 
1 
Maataatl CIEi •NIIOÎftl ... teÙla - Mwtu, CH@pt la&ory..... . 
- - lmpodi <f:11111 nnlffl moaetari 
Moaecaire caa11•erenlr bednpa- MOlldlHC udJipiapMeh - N.....-~.;.. 
ITALIA 
1982 1983 
' !Date d"' entrée en vigua,r 1 /11 14-3 21-3 24-3 18-4 10/10 24/10 
Nu1éro du rtN)leaent 2891 258 622 689 764 2808 2949 
Nuaérl) tarifaire 1 "ontants A octroyer 1 t i_aportat Ion et i percnotr i 1' expcrtatlon 
11.02 E I a) 1 5421 11 78S S 893 252S 2 S2S 
11.02 E I a) 2 5 215 11 337 S 669 2-429 2429 
11.02 E I b) 1 7 441 16 176 8 088 3,465 3465 
11.02 E I b) 2 9 203 20 007 10 00'4 U86 4 286 
11.02 E II a) 6 009 13 062 6 531 2 786 2 786 
11.02 E II b) 5 421 11 785 5 893 252S 2"525 
11.02 E II c) 5 846 12 710 6 355 2 723 2 723 
ex 11.02 E II d) 2 ('} 5421 11 785 S 893 2S2S 2 525 
ex 11.02 E Il d) 2 (1) 5421 11 78S 5 893 2 525 2 525 
1 l.02 F I 6009 13 062 6 531 2 786 2786 
1 t.02 F II 5421 11 785 5893 2 525 2 525 
11.02 F III H21 1 \ 785 5 893 2S25 2 525 
11.02 F IV 5 215 1 t 337 5 6°69 H29 2429 
11.02 F V 5 421 11 785 5 893 2 S25 2 525 
t"X 11.02 F VII (') 5421 11 785 5893 2525 2 525 
ex 11.02 F Vil (1) 5 421 11 78~- 5 893 2525 2525 
11.02 G I 4418 9 605 4802 2 O·O 2 0'48 
11.02 G II 1 594 3466 1 733 743 743 
11.07 A I a) 10 486 li 795 11 398 4862 4862 
11.07 A I b) 7 835 17 032 8 516 3 633 3 633 
11.07 A II a) 9 460 20 566 10 283 4406 H06 
! 1.07 A Il b) 7 069 15 367 7 683 3 292 3 292 
11.07 B 8 238 17 909 8 954 3 837 3837 
11.08 A 1 (1) 7 192 15 636 7 818 3 34,5 3 345 
11.08 A III (') 8 621 18 74,l 9 370 3 986 3986 
l 1.08 A IV (') 7 192 15 636 7 818 3 345 3 3'45 
11.08 A V (') 7 192 15 636 7 818 3345 3 34,5 
11.09 1 t 733 25 505 12 753 5425 S425 
17.02 B II a) (1) 9 383 20 398 10 199 063 4 363 
17.02 B Il b) (') 7 192 15 636 7 818 3 3•45 3 345 
17.02 F 11 a) 9 812 21 330 10 665 4563 4 563 
17.02 F Il b) 6 859 14 911 7 455 3 189 3 189 
21.07 F II 7 192 15 636 7 818 3 344 3 344 
23.02 A I a) ! 982 4 310 2 155 l 075 l 075 
23.02 A I b) 091 10 415 5 208 2 228 2 228 
23.02 A Il a) 1 982 010 2 lSS 1 796 l 07S 1 075 
23.02 A II b) 5 287 11 49) S746 1 796 2305 230S 
23.03 A I 9 526 20 709 10 355 
5387 4430 H30 
23.07 B I a) 1 (') 850 638 1386 693 297 297 
23.07 B I a) 2 (') (') 850 638 1 386 693 297 297 
23.07 B I b) 1 r) 2 658 2020 090 2 195 941 941 
23.07 B I b) 2 (') (') 2 658 2 (Î20 4390 2 195 941 941 
23.07 B I c) l (') 5 315 3 986 8 665 4333 1 856 1 856 
23.07'. BI c) 2 (1) {") 5 315 3 986 8 665 i 4333 
1856 1 856 
II Coëfficient.s. 
1 1,023 1 l t,050 ,! 1,025 1 1 1,010 1 1,010 1 
Voir foot.notes page R. p 
1 
llOtHII 
Gf11IE1DE 
l~A 
CEREALS 
CEREALES 
CERIALI 
IIWIIN 
Lit • / 1000 Kg. 
1 1 
Moa&aau compau11oira ~taira - Moaccary compae1110ry U110U11U · 
Wlhn&a1aau.1sleichsbctd1e - lmpotti c:ompauatm moaetari , 
Moactaùe compclllCl'alCI bedragaa - MoDCtarc udlip.iapbcleb - No~ ~IMftâ ION 
PAYS-BAS 
1982 1983 
Date d" entré, an ,t gua,r 1-8 31-1 24-3 18-4 23-5 1-8 
Nu1éro du ,..Oleatnt 2076 258 689 764 1245 2138 
Nuaéro J .. tta,re !Montants à percevoir .à .l'importation•· et à 
JO.Dl .H l 29,57 45,99 39,97 34,37 
l~.01 B li ••.•o 69,06 60,02 52,66 
10.02 26,68 41,50 36,06 31,14 
10,03 26,68 41,50 36,06 31,14 
10.04 25,66 39,92 3-4,69 29,96 
10.05 B 26,68 41,SO 36,06 31,14 
10.07 B 26,68 41,50 36,06 31,14 
10.07 C 26,68 41,50 36,06 31,14 
11.01 A 36,50 56,77 ]7,73 50,17 41,97 
11.01 B 32,45 50,47 51,4-4 4-4,70 37,46 
11.02 AI a) 58,40 90,85 91,62 79,62 69,11 
11.02 AI b) 39,•U 1 6~5 54,19 45,32 61,31 
11.01 C 27,21 42,33 36,78 31,77 
l l.01 D 26,18 : 40,72 35,39 30,56 
11.01 E I 37,35 58,10 50,49 43,60 1 
11.01 E II . 12,00 
. 18,67 16,23 14,0t 
ex l l.01 G (1) , 27,21 42,33. 36,78 31,77 
e. l 1.0 1 G C) 27,21 42,33 36.78 31,77 
11.02 A II 27,21 
, 42,3) 36,78 31,77 
11.02 A III 37,35 58,10 50,49 43,60 
11.02 A IV 35,93 55,81 48,57 41,95 
t 1.02 A V a) 1 C-) 38,95 60,_58 52,65 45,16 
l l.02 A V a) 1 (4) 34,90 54,29 47,18 40,41 
11.02 ~Va) 2 38,95 60,58 52,65 45,16 
11.02 A V b) 27,21 42,33 36,78 }!2! _ 
ex i 1.02 A VII(') 27,21 
'4i,33 j6,78 31,77 
ex 1 ~ .02 A VII (') 27,21 42,33 36,78 31,77 
11.02 B I a) 1 27,21 42,33 36,78 31,77 
11.02 B I a) 2 aa) 26,18 40,72 35,39 ., 30,56 
11.02 B I a) 2 bb) 26,18 
.40,72 35,39 30,56 
11.02 B I b) l 37,35 58,10 50,49 43,60 
11.02 B I b) 2 35,93 '55,119 48,57 41,95 
11.02 B II a) 30,16 46,91 40,77 35,05 
11.02 8 II b) 1 36,78 31,77 27,21 '42,33 
1 l.02. 8 II c) 27,21 42,33 36,78 31,77 
t'X 11.02 B II d) (') 27,21 l 42,33 36,78 31,77 
ex 11.02 B II d) (') 27,21 ; 42,33 36,78 31,77 
11.02 C I 30,16 , 46,91 40,77 35,05 
t 1.02 C II 17,21 
1 36,78 31,7? i 42,33 
11.02 C III 42,68 [66,39 57,70 1./9,83 
11.02 C IV 26,18 ;40,72 35,39 30,56 
11.02 CV 27,21 42,33 36,78 31,77 
ex 11.02 C V1 (') 27,21 .42,33 36,78 . 31,77 
ex 11.02 C VI(') 27,21 .i ~2,33 36,78 31,77 
11.02 D I 30,16 46,91 40,77 35,05 
11.02 D II 27,21 42,33 36,78 31,77 
11.02 D Ill 27,21 42,33 l6,78 31,77. 
l 1.02 D fV 26,18 40,72 35,39 , 30,56 
11.02 D V 27,21 42,33 36,78 31,77 
ex 11.02 D VI (') 27,21 42,33 36,78 31,77 
ex 11.02 D VI(') 27,21 fl,3) 36,78 31,?7 
Votr foot-notas pave , 1, (, 
octroyer à 
\ 
"°"N 0111111DI 
XITH,A 
CHIALI 
Cf"IALII 
Cl"IALI 
l"ANIN 
HF l/1000 Kg. 
L'exportation. 
Montaatl compcaaatoira moMtaira - Moaecu:y compa111coiy amouac, · 
Wlhnaa111111&lcidubcll11c - lmponi soaapcuacm mooecan , 
MODdlin ~ bccltaaca - Moaeum IMitlplnpbcle~ - No,u•l'lfld ~ ... 
PAYS-BAS 
1982 1983 
Date d'entrée en vigueur 1-8 31-1 24-3 18-4 23-5 1-8 
Nu1éro du "olennt 2076 258 689 764 1245 2138 
Nu1éro tar1falre 1 Montants à percevoir à l'importation,· et à 
11.02 E I a) 1 27,21 42,33 36,78 .51, 11 
11.02 E I a) 2 26,18 40,72 35,39 30,56 
11.02 E I b) 1 37,35 58,10 50,49 43,60 
11.02 E I b) 2 46,19 71,86 62,45 53,93 
11.02 E II a) 30,16 46,91 40,77 35,05 
11.02 E Il b) 27,21 42,33 36,78 31,77 
t 1.02 E Il. c) 29,34 45,65 39,67 34,26 
ex 11.02 E li d) 2 (') 27,21 42,33 36,78 31,77 
ex 11.02 E Il d) 2 (') 27,21 42.33 36,78 31,77 
11.02 FI 30,16 46,91 40,77 35,05 
11.02 F II 27,21 42,33 36,78 31,77 
11.02 F III 27,21 42,33 36,78 31.77 
11.02 F IV 26,18 40,72 }5-,)9 30,56 
11.02 F V 27,21 42,33 36/8 31,77 
ex 11.02 F VII (') 27,21 42,33 36,78 31,77 
rx l t.02 F VII (f) 27,21 42,33 36,78 31,77 
11.02 G I 22,18 34,50 29,98 25,77 
11.02 G Il 8,00 12,45 10,82 9,34 
11.07 A I a) 52,63 81,87 71,15 61,17 
1 !.07 A l b) 39,32 61,17 53,16 45,71 
11.07 A II a) 47,48 73,86 64,19 55,44 
! 107 A II b) 35,48 55,19 47,96 41,42 
11.07 R 41,35 64,32 55,90 48,27 
11.08 A I C) 36,10 56,16 48,80 42,08 
1 11.08 A lJl (') 43,27 67,31 
58,49 50,15 
11.08 A [V (') 36,10: 56,16 48,80 42,08 
1 1 l.08 A V (') 36,10 56,16 
48,tW 42,08 
11.09 · 58,89 91,60 79,61 68,26. 
17.02Blla)(') 47,10 73,26 63,67 54,90 
17 02 B I! b) (') 36,10 56,16 . 48,80 Lf 2,os 
11.02 F II a) 49,25 76,61 66,58 , 57,41 
i7.02FI1b) 34,H 
1 
53,55 <46,54 40,13 
.?L07FII 36,10 56,16 48,80 42,08 
2.î.02 A I a) 1 9,95 15,48 12,90 11,21 13,53 ~ 
1 23.02 A I b) 
1 
24,0S 37,41 32,51 28,03 
23.02 A II a) 9,95 15,48 12.90 11,21 13,53 
23.02 A Il b) 26,53 41,28 38,70 33,63 29,00 
2J03 Al 47,81 74,38 64,64 55,74 
2.3.07 B 1 a) 1 (') 4,27 3,20 4,98 4,33 3,74 
23.07 B I a) 2 (') C) 4,27 3,20 4,98 4,33 3,74 
23.07 B I b) î (') 13,34 15,77 1),70 11,83 10,14 
23.07 B I b) 2 (') (j 13,H 10,14 15,77 13,70 11,83 
23.07 B l c) 1 (') 26,68 31,12 27,05 23,36 20,01 
23.07 B I c) 2 (') r) 26,68 20,01 31.12 27,05 23,36 
II Coëff ici ent s. 
0,904 0,916 
1 
0,927 0,938 
1 
Voir foot-notes page /; ~ 
octroyer à 
1 
KORN 
CIITIIUDI 
llTH,A 
ClfllALI 
CIIIIALH 
CIRIALI 
QIIANIN 
HF l/ 1000 Kg. 
L'exportation. 
Moota.aU co-,.111oua IIIOA&aitea - Mooewy c:ompcuacory amouau . 
Wlluwpeeealckhsbe«rlae - lmponi compauetm IIIOIICW'i , 
MWlaÏn co-,1aeercaclc: Wna- - Mow,r:n edlipinpbeW, -~~ .... 
ROYAUME-UNI 
1982 1983 
!Date cf ent r\e. ·~. ,1 gua,r 27/12 3/1 7/3 *1413 *2413 18/4 25/4 9/5 
Nuaro du rql•nt 3458 1 521 566 689 882 956 1108 
Nuaéro tarifaire 1 Montants à percevoir à l'importation ~t à octroyer 
10.01 B I 3,811 1,721 1,352 1,229 1,229 3,811 '6,146 
tO.Q1 B II 5,722 2,584 0 2,030 1,846 1,8.46 5,722 9,229 
10.02 3,438 1,553 1,220 1,109 1,109 3,438 5,S45 
10.03 3,08 1,553 1,220 1,109 1,109 3,08 .5,545 
10.04 3,307 1,494 1,174 1,067 1,067 3,307 5,335 
10.05 B 3,438 1,553 1,220 1,109 1,109 3,438 5,545 
10.07 B 3,438 1,553 1,220 1,109 1,109 3,438 5,5-45 
10.07 C 3,-438 1,553 1,220. 1,109 1,109 3,438 5,5-45 
11.01 A 4,703 2,124 1,669 1,517 1,543 4,783 7,715 , 
l 1.01 B 4,182 1,889 1,-48'4 l,H9 1,375 4,262 ., 6,87.t 
11.02 A I a) 7,527 3,399 2,671 2,-428 2,H9 7,591 12,2,n 
11.02 A I b) 5,080 2,294 1,802 1,639 1,666' · 5,166 8,332 
1 t.01 C 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 5,656 
11.0t 0 3,374 1,524 1,197 1,088 1,088 3,374 1 5,441 
11.01 E I '4,813 2,17-4 1,708 1,553 1,553 4,813 7,76-4 
11.01 E II 1,547 0,699 '0,549 0,-499 0,499 t,5'47 . 2,~95 
e.x 11.01 G (') 3,507 1,584 1,24'4 1,131 1,131 3,507 i 5,656 
ex 11.01 G (') 3,507 1,584 1,2-44 1,131 1,131 3,507 5,656 
11.02 A Il 3,507 1,584 1,244 1,131 l,tlt J,50~ 5,656 
11.02 A III '4,813 2,174 · 1,708 1,553 1,SS3 4,813 ! 7,764 
11.02 A IV 4,630 2,091 1,643 1,494 t,-49.f 4,6)0 7,.f68 
11.02 A V a) 1 (') 5,020 2,267 1,781 1,619 1,619 5,020 8,096 
11.02 A V a) 1 (') '4,-498 2,032 1,596 1,451 1,01 4,498 17,256 
J 1.02 A V a) 2 5,020 2,267 t,781 1,619 1,619 5,020 8,096 
11.02 A V b) 3,507 1,584 1,244 1,131 1,JJI 3,507 5,656 
ex 11.02 A VII ('O 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 S,6S6 
ex 11.02 A VII (') 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 5,656 
11.02 BI a) 1 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 S,656 
1 t.02 B I a) 2 aa) 3,374 1,524 1,197 1,088 t,088 3,374 5,441 
11.02 B I a) 2 bb) 3,37'4 1,524 1,197 1,088 1~088 3,374 5,4-41 
t 1.02 B I b) 1 4,813 2,174 1,708 1,553 1,553 4,813 7,764 
t t.02 B I b) 2 4,630 2,091 1,643 1,494 1,494 4,630 7,-468 
t 1.02 B II a) 3,887 1,155 1,379 1,254 1,2S-4 · 3,887 6,269 
11.02 B II b) 3,507 1,58-4 1,24'4 1, 1.) 1 1,131 3,507 5,656 · 
11.02 B II c) 3,507 1,58-4 1,244 l,lll 1,131 3,507 5,656 
ex 11.02 B II d) (') , 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 S,656 
ex 11.02 B II d) (') 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 S,656 
11.02 C I · 3,887 1,755 1,379 1,254 1,254 3,887 6,269 
11.02 C II 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 ),507 5,656 
11.02 C III 5,501 2,484 1,952 1,774 1,774 5,501 8,872 
11.02 C IV 3,374 1,524 1,197 1,088 1,088 3,374 5,441 
l 1.02 CV 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 S,656 
ex t 1.02 C VI (') 3,507 1,58-4 1,24'4 1,131 1,131 3,507 5,656 
ex 11.02 C VI (') 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 5,656 
11.02 DI 3,887 1,755 1,379 1,254 1,254 3,887 6,269 
11.02 D II 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 5,656 
11.02 D III 3,507 1,58'4 1,244 1,1)1 1,131 3,507 S,656 
11.02 DIV 3,374 1,524 
1 
1,197 1,088 1,018 3,37'4 5,441 
11.02 D V 3,507 1,584 l 1,24'4 J,1)1 1,131 3,507 ' 5,656 
ex t t .02 D VI C) 3,507 1,584 
' 
1,244 1,131 1,131 3,507 5,656 
ex 11.02 D VI (') 3,507 1,584 l,24-4 1,131 1,131 3,507 5,656 
. 
Voir foot-notes page ,l Ç;, 
à 
23/5 
1245 
KORN 
GETRIIDI 
llTH,A 
CIREALI 
CEIIIAl.11 
CEIIIIAU 
GIIIANIN 
UKL/1000 Kg. 
6/6 27/6 
1435 1700 
t'exportation. 
4,J02 9,342 6,392 
6,460 14,028 9,598 
3,882 8,429 5,767 
3,882 8,429 5,767. 
),7J.4 8,109 5,548 
3,882 8,-429 5,767 
3,882, 8,-429 5,767 
3,882 8,429 5.767 
5,-401 . 11,727 8,02'4 
4,812 10,448 7,1-49 
8,570 18,610 12,733 
5,833 12,665 8,666 
3,959 8,598 5,883 
3,809 8,271 S,659 
S,43.f 11,801 8,074 
1,747 3,793 2,595 
3,959 8,598 5,883 
3,959 8,598 5,883 
3,959 8,598 S,883 
5,434 tl,801 8,07'4 
5,221 11,352 7,767 
5,667 12,306 8,-420 
5,079 11,028 7,5-46 
5,667 12,306 8,420 
3,959 8,598 5,883 
3,959 , 8,598 5,883 
3,959 8,598 5,883 
3,959 8,598 5,883 
3,809 8,271 5,659 
3,809 ' 8,271 5,659 
5,434 l 1,801 1,074 
5,228 11,352 7,767 
'4,388 9,529 6,520 
3,959 8,598 5,883 
3,959 8,598 5,883 
3,959 ' 8,598 S,883 
3,959 8,598 S,883 
4,381 9,529 6,520 
3,959 8,598 5,883 
6,211 13,486 9,227 
3,809 · 8,271 5,659 
3,959 8,598 5,883 
3,959 8,598 5,883 
3,959 8,598 5,883 
4,388 9,529 6,520 
3,959 8,598 5,883 
3,959 8,598 5,883 
3,80? 8,271 5,659 
3,959 8,598 S,883 
3,959 8.,598 5,883 
3,95? 8,598 5,883 
. 
tt 
MOD.Calltl compca11•oira IIIOIMtaira - Moaecary compcm,cory &mOUDU · 
'Wllaruapwpcicbaltcalp - Jmpo,d compa11tm IIIOIICCari 
MCNletlirt c:ompca,aardt bldna- - Moaccan .UipiapbcWt - N...,._.. ~ ~ 
ROYAU~E-UNI 
1982 1983 
"' 
1"I 
Date d'entrée en viguaar 27/12 3/1 7/3 14/3 24/3 18/4 25/4 
Nu1éro du ~leatllt 3458 1 521 566 689 882 956 
9/5 
1108 
Nuaéro ta-lfalra 
.: 1 Montants à percevoir à L'importation ~t à octroyer 
11.02 E I a) t 3,507 1,584 0 1,244 1,131 1,131 l;so1 S,636 
t 1.02 E I a) 2 3,374 1,524 1,197 1,088 1,088 3,374 5,441 
11.02 E I b) 1 4,813 2,174 1,708 1,553 1,553 4,8·13 7,764 
1 t.02 E I b) 2 5,954 2,689 2,113 1,920 l,920 5,95'4 9,602 
11.02 E II a) 3,887 1,755 1,379 1,254 1,254 3,887 6,269 
11.02 E II b) 3;507 1,584 1,24'4 1,131 1,131 3,507 ' 5,656 
11.02 E II c) 3,782 1,708 1,342 1,220 1,220 3,782 6,100, 
ex 11.02 E II d) 2 (') 3,507 1,58'4 1,24'4 t, 131 1,131 3,507 5,656 
ex I t.02 E II d) 2 (2) 3,507 1,584 1,2·4' t, 131 1,131 3,507 5,656 
11.02 F I ·3,887 1,755 1,379 1,254 1,25'4 3;ss1 6,269 
t 1.02 F II 3,507 1,584 1,2'44 1,131 1,131 3,507 5,6S6 
11.02 F III 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 5,656 
11.02 P. rv 3,37,4 1,524 1,197 1,088 1,088 3,374 5,441 
11.02 F V 3,507 l,S84 t,2'44 1, Ill 1,131 3,507 5,656 
ex 11,02 f VII (1) 3,507 1,58,4 1,244 1,1.31 1,131 3,507 5,656 
ex 11.02 F VII (') ' 3,507 1,584 1,244 1,131 1,131 3,507 5,656 
) t 1.02 G I 2,858 1,291 1,014 0,922 0,922 2,858 4,610 
tt.02GII 1,031 0,'466 0,366 0,333 0,333 , 1,031 1,664 
t 1.07 A I a) 6,783 3,063 2,407 2,188 2,188 6,783 10,941 
t I.07 A I b) 5,068 2,289 1,798 1,635 ·~635 5,068 8,175 
11.07 A II a) 6,120 2,764 2,172 1,974 t,974 6,120 9,871 
11.07 A II b) 4,573 2,065 1,623 l,475 1,475 4,573 7,375 
t 1.07 B 5,.329 2,'407 1,891 1,719 1,719 5,329 8,595 
11.08 A I (') 4,653 2,101 1,651 1,501 1',501 4,653 7,504 
11.08 A Ill (') 5,577 2,518 1,979 1,799 t,m 5,577 8,995 
11.08 A IV (') 4,653 2,101 1,651 1,501 t,S01 4,653 7,5~4 
t 1.08 A V(') 4,653 2,101 l,651 1,501 1,SOl 4,653 7,504 
i 1.09 7,590 3,428 2,693 2,448 2,'4'48 7,590 12,Ht 
17.02 B II a) (7) 6,070 2,741 2,15'4 1,958 1,958 6,070 9,790 
17.02 B Il b) (') 4,653 2,101 1,651 1,501 l,S01 4,653 7,504 
17.02 F Il a) 6,3'47 2,867 2,252 2,048 2,0'48 6,347 10,238 
17.02 F II b) 4,437 2,00'4 1,574 1,431 1,431 4,437 7,156 
21.07 F II 4,653 2,101 1,651 1,501 l,S01 4,653 7,50'4 
' 
23.02 A I a) 1,282 0,579 0,455 0,414 0,3'45 1,069 1,724 · 
' 23.02 AI b) 3,099 1,400 t,100 1,000 1,000 3,099 4,999 
23.02 A Il a) 1,282 0,579 0,455 0,414 0,345 1,069 1,724 
. 23.02 A II b) 3,420 1,544 1,214 1,103 1,034 3,206 5,171 
23.03 AI 6,162 2,783 2,187 1,988 1,988 6,162 9,939 
23.07 B I a) t (') 0,550 0,248 0,1-46 0,133 0,133 0,413 0,665 
23.07 B I a) 2 (') (') 0,550 0,248 0,146 0,133 0,133 0,413 0,665 
23.07 B I b) 1 (') 1,719 0,776 0,-46'4 0,'421 0,421 1,306 2,107 
23.07 B I b) 2 (') (9) 1,719 0,776 0,464 0,421 0,421 1,306 2,107 
23.07 B I ~) 1 (') 3,438 1,553 1 0,915 0,832. 0,832 2,579 4,159 
23.07 B I c) 2 (') (') 3,438 1,553 
• 
0,915 0,832 O,Ul 2,579 4,159 
à 
23/5 
1245 
KORN 
OETREIDE 
llYHP"A 
CIREALI 
CIRIALII 
CIIIULI 
GAANIN 
UKL/1000 Kg. 
6/6 27/6 
1435 1700 
L'exportation. 
3;959 8,598 5,883· 
3,809 8,271 S,659 
S,04 11,801 8,074 
6,722 1'4,596 9,9~7 
4;388 9,529 6,520 
3,959 8,598 S,883 
4,270 '1,272 6,34'4 
3,959 8,598 5,883 
3,959 8,598 5,883 
4,388 9,529 6,520 
3,959 8,598 S,883 
3,959 8,598 S,883 
3,809 8,271 S,659 
3,959 8,598 S,883 
3,959 8,598 5,883 
3,959 8,598 S,883 
3,227 7,007 4,794 
l, 16'4 2,529 1,730 
7,658 16,630 11,378 
5,722 12,425 8,502 
6,909 15,003 10,265 
5,163 11,210 7,670 
6,017 13,065 1,939 
5,253 11,,407 7,80,4 
·6,296 13,672 9,354 
5,253 11,407 7,804 
5,253 11,407 7,804 
8,569 18,607 12,731 
6,853 14,881 10,182 
5,253 11,407 7,804 
7,166 15,561 10,647 
5,009 10,878 1,443 
5,253 11,407 7,804 
1,207 2,620 1,793 
3,499 7,598 S,199 
1,207 2,620 1,793 
3,620 7,860 S,378 
6,958 15,108 10,337 
0,466 1,011 0,692 
0,466 1,011 0,692 
1,475 3,203 2,191 
l,'47S 3,203 2,191 
2,911 6,322 4,325 
2,911 6,322 '4,325 
* Montants à octroyer à L'importation et à percevoir 1 L'exportatiqn. 1 a ! 
II Coëfficients. 
0,969 0,986 1,011 1,010 0,990 0,969 0,950 0,965 0,924 . 0,9'48 
Votr foot-notes page U J,.J 
MOD&&DU co..,_11,oi.ra moDétaira - Moa.ccary compca1atoq UDOUDU · 
YlluupwaJeich1bccrlp - laponi CD111pa111tm IDOIIIWi • 
M.owain œmp1a1cnadr Nelra1• - MOMlen wPlpka,bc.lN -~~ .... 
ROYAUME-UNI 
1983 
Date d'entrée en vlouaar 18/7 1/8 8/8 10/8 10/10 28/11 
Nuaéro du NGl•at 1944 2138 225 0 2281 2808 3324 
Nuaéro trtfaire 1 Montants à percevoir à . l'importation ~t à 
10.01 B I 
·- 8,316 -- ---8,t 13 9,954 8,190 9,576 
10.01 B II 12,7-43 12,743 15,253 12,550 14,673 
10.02 7,320 7,537 9,021 7,422 8,679 
10.03 7,320 7,537 9,021 7,422 8.679 
10.04 7,042 7,250 8,679 7,141 8,349 
10.05 B 7,320 7,537 9,021 7,422 8,679 
10.07 B 7,320 7,537 9,021 7,422 8,679 
10.07 C 7,320 7,537 9,021 7,422 8,679 
11.01 A 10,184 10,155 12,155 10,001 11,694 
11.01 B 9,074 9,064 10,849 8,926 10,07 
11.02 A I a) 17,029 16,723 20,017 16,470 19,257 
11.02 A 1 b) 10,999 10,968 13,128 10,801 12,629 · 
11.01 C 7,466 7,687 9,201 7,571 . 8,852 
11.01 D 7,183 7,395 8,852 7,283 8,516 
. t 1.01 E I 10,248 10,551 J2,629 10,391 12,150 
11.01 E II 3,294 3,391 4,059 . 3,340 3,905 
ex t 1.01 G (') 7,466 7,687 9,201 I"') 7,571 8,852 00 
ex t 1.01 G (1) 7,466 7,687 °' 7,571 9,201 ~ 8,852 
t 1.02 A Il 
....... 
7,466 7,687 9,201 LI'\ 7,571 8,852 
....... 
11.02 A III 10,248 10,551 12,629 I"') 10,391 12,150 N 
11.02 AN 9,858 10,151 12,1 so ::, 9.'191 11,689 
l 1.02 A V a) l (') 10,687 10,928 13,081 ""C 10,762 12,584 
t 1.02 A V a) 1 (') 9,577 9,779 11,705 I"') 9,631 11,261 00 
11.02 A V a) 2 10,687 10,928 13,081 ....... 10,762 12,58-4 LI'\ 
11.02 A V b) 7,466 7,687 9,201 ....;t 7,571 8,852 N 
~X 11.02 A VII C) 7,-466 7,687 9,201 ~ 7,571 8,BS2 
ex 1 J.02 A VII (') 7,-466 7,687 9,201 +-' 7,571 8,852 C 
11.02 B I. a) 1 7,466 9,201 (LI 7,571 8,152 7,687 e 
1 1.02 B I a) 2 aa) (LI 7,283 8,516 7,183 7,395 8,852 __, en 
t t.02 B I a) 2 bb) 7,183 7,395 8,852 .(LI 7,213 ' 8,516 
'-
11.02 B I b) 1 10,248 10,551 12,629 :, 10,391 , 12,150 
11.02 B I b) 2 ""C 9,997 1 11,619 9,858 10,151 12,150 
IJ.02 B II a) 8,275 8,482 10,153 "1- 8,354 9.167 •r-
U.02 B II b) 7,466 7,687 9,201 +-' 7,571 8,IS2 ta 
, 1.02 B II c) 7,466 9,201 u 7,571 8,152 7,687 •r-
ex 11.02 B II d) (1) '+- 7,571 8,852 7,466 7,687 9,201 •r-
ex 11.02 B Il d) (') +-' 7,571 7,466 7,687 9,201 u 8,852 (LI 
1 t.02 C I 8,275 8,482 10,153 0:: 8,354 9,767 
1 t.02 C II 7,466 7,687 9,201 1,571 
1 
8,852 
11.02 C: III 11,712 · tt,0,9 9,201 11,876 13,186 
IJ.02 C N 7,183. 7,395 8,852 7.283 8,516 
Jl.02 CV 7,-466 7,687 9,201 7,571 8,152 
ex 11.02 C VI (') 7,-466 7,687 9,201 7,571 8,8S2 
ex 11.02 C VI (') 7,'466 7,687 9,201 7,571 1,852 
11.02 D I 8,275 8,-482 10,153 8,354 9,767 
11.02 D II 7,466 7,687 9,201 7,571 8,852 
11.02 D III 7,4~6 7,687 9,201 7,571 8,852 
11.02 D N 7,183 7,395 8,852 7,283 8,516 
11.02 D V 7,-466 7,687 9,201 7,571 8,852 
ex 11.02 D VI (1) 7,466 7,687 9,201 7,571 8,852 
ex 11.0l D VI(') 7,-466 7,687 9,201 7,571 8,852 
Voir foot-notes paoe ,8 ~ 
octroyer à 
KORN 
GITIIIIDI 
IITNflA 
CIIIIALI 
CIIIIALII 
CHIALI 
UANIN 
UKL/1000 Kg. 
L'exportation • 
. ' 
• 
• 
MOD&Uu compca11&oira --'taira - MOIICCUJ C'AMDp«alltory amouau · 
·-- lllponi Clllp!lllfffl IIOIIClri . Moactain comp181aadc Nrlnaca-M..._. .WpinpW.-~~ .... 
Date d'entrée eA vigua,r 18/7 
Nu1éro du NQl•llt 1 944 
ROYAUME-UNI 
1/8 
2138 
8/8 
2250 
10/8 
2281 
1983 
10/10 
2808 
28/11 
3324 
KORN 
01Tft11DI 
IITMPA 
CIRIALI 
CIIIIALII 
CIIIIALI 
GIIAlilN 
UKL/1000 Kg. 
Nuaéro trlfalre 1 Montants à percevoir à .l'importation ~t à octroyer à l'exportation. 
11.02 E I a) t 
11.02 E I a) 2 
t t.02 E I b) l 
11.02 E I b) 2 
11.02 E Il a) 
11.02 E 11 b) 
11.02 E Il c) 
ex 11.02 E II d) 2 (1) 
ex 1 t.02 E II d) 2 (') 
t 1.02 F I 
1 t.02 F II 
11.02 F III 
t 1.02 F IV 
11.02 F V 
ex 11.02 F VII (') 
·st l 1.02 F VII (') 
11.02 G I 
11.02 G li 
11.07 A I a) 
11.07 AI b) 
t t.07 A Il a) 
t t.07 A II b) 
11.07 B 
t 1.08 A I (') 
11.08 A III (') 
t 1.08 A IV (') 
11.08 A V (') 
11.09 
17.02 B Il a) (') 
17.02 B II b) (') 
17.02 F II a) 
17.02 F Il b) 
21.07 F II 
23.02 A I a) 
23.02 A lb) 
23.02 A II a) 
23.02 A li b) 
23.03 A I 
23.07 B l a) 1 (•) 
23.07 B I a) 2 (1 ) r) 
23.07 B I b) l (') 
23.07 B 1 b) 2 (') (') 
no7 B I c) l (9) 
23.07 B I c) 2 (') (') 
7,466 7,687 9i201 7,~71 8,852 
7,183 7,395 8,8S2 7,283' 8,516 
10,248 10,551 12,629 10,391 12,150 
12,675 
8,275 
7,466 
8,0S2 
7,466 
7,466 
8,275 
7,466 
7,466 
7,183 
7,466 
7,466 
7,466 
6,085 
2,196 
14,442 
10,790 
13,029 
9,735 
11,346 
9,906 
11,873 
9,906 
9,906 
16,159 
12,923 
9,906 
13,514 
9,446 
9,906 
2,275 
6,598 
2,275 
6,826 
13,120 
0,878 
0,878 
2,781 
2,781 
5,490 
5,490 
7,687 
8,290 
7,687 
7,687 
8,482 
7,687 
7,687 
7,395 
7,687 
7,687 
7,687 
6,237 
2,261 
14,803 
11,060 
13,415 
10,024 
11,682 
10,184 
12,137 
10,184 
10,184 
16,517 
13,286 
,o,,1'4 
13,893 
9,711 
10,183 
3,275 
6,783 
3,275 
7,017 
13,488 
0,904 
0,904 
2,864 
2,864 
5,653 
5,653 
tS,622 
10,153 
9,201 
9,923 
9,201 
9,201 
l0,1S3 
9,201 
9,201 
8,852 
9,201 
9,201 
9,201 
7,465 
2,706 
17,718 
13,239 
16,057 
11,998 
13,983 
· 12,190 
14,S27 
'12,190 
12,190 
1 
:19,770 
~IS,903 
\ 15,903 
16,629 
11,624 
12,189 
3,920 
8,119 
3,920 
. 8,399 
16,145 
1,083 
1,083 
3,428 
3,428 
6,766 
6,766 
II Coëfficients • 
0,9H 0,934 0,921 
•r-
12,190 
12,853 1 S,028 
8,3S-4 
7,S71 
8,165 
7,571 
7,571 
8,JS-4 
7,571 
7,511 
7,283 
7,571 
7,571 
7,S7t 
6,142 
2,227 
14,S78 
10,893 
13,212 
9,872 
1 
11,505 
10,029 
11,953 
10,029 
10,029 
16,267 
13,084 
10,029 
13,682 
9,564 
10,029 
3,225 
6,680 
3,225 
6,911 
13,284 
0,891 
0,891 
2,821 
2,821 
S,S67 
S,S67 
0,93S 
9,767 
8,8S2 
9,546 
8,852 
8,852 
9,767 
8,852 
8,852 
8,516 
8,852 
8,852 
8,852 
7,182 
' 2,60) 
17,045 
1'2,736 
15,448; 
t 1,5'42 
1),452 
'11,727 
13,976 
t 1,727 
t 1,727 
19,020 
15,299 
11,727 
15,998 
11,183 
Il ,726 
1 
3,771 
7,811 
3.771 
8,080 
15,532 
1,041 
1,041 
3,298 
3,298 
6,S09 
6,509 
Voir foot-rotes page i. t 
'• 
L 1 
(') Millèt. 
(') Sorgho. 
(') Applicables dans les échanges avec les pays tiers. 
(') Applicables dans les échanges intracommunautaires. 
3. 1. 83 
Notes 
(') Le montant compensatoire monétaire s'applique aux produits dont la.. teneur en amidon (y compris, le cas échéant, en ·fécule) 
est égale ou supérieure à 85 0/o en poids. Pour les produits avec une teneur en amidon (y compris, le cas échbnt, en fécule) 
inféneure à 85 0/o en poids, cc montant compensatoire est affect! d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: 
C - __ a_ x 1,176 
l 000 
[C - coefficient; a - teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, de ftcule) à l'état sec rapportée à 
l 000 kilogrammes du produit). 
Lors de l'accomplissement des formalith douanihes, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prtvue à cet effet la 
teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, de fécule) à l'état sec rapportte à l 000 kilogrammes du produit. 
(') Le montant compensatoire monétaire s'applique au produit dont la teneur en fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) 
est é~ale ou supérieure à 78 0/o en poids. Pour le produit avec une teneur en· fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) 
inférieure à 78 0/o en poids, cc montant compensatoire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivantt: 
C - __ a_ x 1,282 
J 000 
[C - coefficient; a - teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapport~e ~ 
1 000 kilogrammes du produit). 
Lors de l'accomplissement des formalités douanitres, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la 
teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapportée à 1 000 kilogrammes du produit. 
(') Le produit relevant de la sous-position 17.02 BI du tarif douanier commun est, en vertu du rtglemcnt (CEE) n° 2730/75, 
soumis au méme montant compensatoire que ceux relevant de la sous-position 17.02 B Il. 
(') Au cas où le produit contient du lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), le montant indiqué est augmenté du 
montant supplémentaire suivant: 
Ttnrur tn poid, du lait e-n poudre ou Rtpublique Pay,-Bu Royaumr· Belgique/ Danemark Italie France Gr!ce ftdtrale Uni Luxembourg granult d'Allemagne (i l'uclution du laaot!rum) DM/t Fl/t [/t FB/Flux/t Dkr/t Litlt FF/t DR/t dant le produit fini 
supfrieure à 12 0/o et inférieure 
à 30 % 
égale ou supérieure à 30 0/o et 
inférieure à 50 0/o 
a) Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-dessus sont affectés du coefficient 1,74. 
b) Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces produits contiennent du lait écrémé en poudre 
et de la farine de poisson et/ou de l'huile de poisson et/ou de l'huile de foie de poisson et/ou plus de 6 grammes de fer 
(sous forme de sulfate de fer) et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre (sous forme de sulfate de cuivre) par 100 kilogrammes 
de produit, les montants supplémentaires visés ci-avant sont affeœs du coefficient 0,25. 
c) Lors de l'accomplissement des formalith douanitres, l'intéressé est tenu d'indiqu~r dans la déclaration prévue à cet effet 
notamment la teneur en poids réelle, par tonne de produit fini, de: 
- lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosl:rum), 
- lactosérum en poudre ou granulé, 
- caséine et/ou caséinate ajoutl:. 
r) Pour les produits contenant des produits relevant de la position 07.06 ou de la sous-position 11.04 C du tarif douanier 
commun, aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé pour la partie céréale. Toutefois, les montants indiqu~s 
s'appliquent si les montants compensatoires doivent étre perçus. 
Lon de l'accomplissement des formalités douanitres: 
- d'exponation effectul:es dans un ttat membre à monnaie valorisée, 
- d'imponation effectuées dans un ttat membre à monnaie déprécil:e, 
- d'exportation effectuées dans un ttat membre faisant usage de la ftculté plivue à l'article 2 bis du rtglement (CEE) 
no 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la dl:claration prévue à cet effet, la composition compl~te du produit avec précision de la 
teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorpod. 
• 
• 
L 135 
(') MilleL 
(') Sorgho. 
(1) Applicables d.ms les tchanges avec les pays tien. 
(') Applicables dans les !changes inuacommunautaires. 
"· li 83 
Notes 
e) Le montant compensatoire monttaire s'applique aux produitS dont la teneur en amidon (y compris, le cas tchbnt, en ftcule) 
est é~ale ou supérieure à 8S 0/o en poids. Pour les produits avec une umeur en amidon (y compris, le cu tchbnt, en fécule) 
inftncure à 85 0/o en poids, ce montant compensatoire en affec~ d'un coefficient calcult l l'aide de la formule suivante: 
C - 1 ; 00 >< 1,176 
[C - coefficient; a • teneur en poids d'amidon (y compris, le cas tchbnt, de ftculc) à l'ttat sec rapponte à 
l 000 kilogrammes du produit). 
Lon de l'accomplissement des formalith douanières, l'in~ressé est tenu d'indiquer dans la dtclaration prtvue à cet effet la 
teneur en poids d'amidon (y compris, le cas tchéam, de fécule) à l'ttat sec rapporttc à t 000 kilogrammes du produit. 
(') Le montant compensatoire monétaire s'applique au produit dont la teneur en fécule (y compris, le cas tchbnt, en amidon) 
est é~ale ou suotrieure à 78 0/o en poids. Pour le produit avec une teneur en fécule (y compris, le cas échhnt, en amidon) 
inférieure à 78 b/o en poids, ce montant compensatoire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: 
C - __ a_ x 1,282 
1 000 
{C - coefficient; a - teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapportte à 
1 000 kilogrammes du produit]. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'inttressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prhue à cet effet la 
teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rappomc à 1 000 kilogrammes du produit. · 
(') Le produit relevant de la sous-position 17.02 BI du tarif douanier commun est, en vertu du règlement (CEE) n° 2730/75, 
soumis au mlme montant compensatoire que ceux relevant de la sous-position 17.02 B li. 
(') Au cas où le produit contient du lait en poudre ou granult (à l'exclusion du lactostrum), le montant indiqut est augmentt du 
montant supplémentaire suivant: 
Tmeur tn poid1 du lait til poudre ou Mpubliqut Paye-Bu Rolju!"e· Belaiquc/ Dananark lulie franct Grect ltlandt lédtralc n1 . Luaem&ours granulé d'Allemagne (à l'n:clusion du laClo1érum) DM/l FVt i/1 FB/Flux/t Dkr/t Lillt FF/t ,DR/t îlrVt dans le produit fini 
suptricure à 12 0/o et inftrieure 
à 30% 
égale ou supérieure à 30 % et 
inférieure à 50 0/o ; 
a) Dans les tchanges avec les pays tiers, les montanu supplémentaires visés ci-dessus sont affectts. du coefficient 1,74. 
b) Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces produiu contiennent du lait tcrtmt en poudre 
acheté sous les conditions prévues par le r~glement (CEE) n° 368/77 00 n° L S2 du 24. 2. 1977) et le r~glcment (CEE) 
n° 443/77 UO nu L 58 du 3. 3. 1977), ainsi que plus de 9,0 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 
100 kilogrammes de produit, les montanlS supplémentaires vish ci-avant sont affectés du coefficient 0,2S. Toutefois, le 
coefficient de 0,53 qui était applicable pour ces produitS jusqu'au 19 décembre 1982 continue à s'appliquer sur demande 
de l'opérateur aux quantités de produits pour lesquelles la preuve est apportée que le lait écrémé en poudre a été acheté 
avant le 3 novembre 1982. ~s disposiuons ci-dessus s'appliquent aux échanges effectués jusqu'au 3 t décembre 1983 
lorsqu~ ces produits contiennent de la farine de poisson. 
c) Lors de l'accoinplissemcnt des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prtvue à cet effet 
notamment la teneur en poids réelle, par tonne de produit fini, de: 
- lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), 
- lactosérum en poudre ou granulé, 
- caséine et/ou caséinatc ajou~. 
(') Pour les produiu contenant des produiu relevant de la position 07.06 ou de la sous-position 11.04 C du tarif douanier 
commun, aucun montant compensatoire monétaire n'en octroyé pour la partie céréale. Toutefois, let montants indiqués 
s'appliquent si les montants compensatoires doivent être perçus. 
Lon de l'accomplissement des formalités douani~rcs: 
- d'exportation effectuées dans un f.tat membre à monnaie valorisée, 
- d'importation effectuées dans un Êiat membre à monnaie dépréciée. , 
- d'exportation effectuées dans un Êtat membre faisant usage de la facullé prévue à l'article 2. bis du l'bglement (CEE) 
n° 974/71, 
l'intéressé est tenu d·indiquer, dans la déclaration pr"uc à cet effet, la composition .complète du produit avec précision de la 
teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé . 
L 168 
(1) Millet. 
(') Sorgho. 
(>) Applicables dans les échanges avec les pays tiers. 
(') Applicables dans les échanges intracommunautaires. 
27.6.83 
Nota 
(') Le montant compensatoire monétaire s'applique aux produits dont la teneur en amidon (y compris, le cas échéant, en fécule) 
est éJale ou supérieure à 8S 0/o en poids. Pour les produiu avec une teneur en amidon (y compris, le cas échbnt, en fécule) 
inférieure à 85 0/o en poids, cc montant compensatoire est affecté d'un coefficient calcul! à l'aide de la formule ,5uivante: 
C - --1-- x 1,176 
J 00,0 
[C - coefficient; a - teneur· en poids d'amidon (y compris, le cas échbnt, de fécule) à l'état sec rappo.rue à 
l 000 kilogrammes du produit]. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prfvue à cet effet la 
teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, de fécule) à l'état sec rappo.rue à 1 000 kilogrammes du produit. 
(') Le montant compensatoire monétaire s'applique au produit dont la teneur en fécule (y compris, le cas échfant, en amidon) 
est égale ou supérieure à 78 0/o en poids. Pour le produit avec une teneur en fécule (y compris, le cas échhnt, en amidon) 
inférieure à 78 b/o en poids, cc montant compensatoire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: 
a C -~ x 1,282 
[C - coefficient; a - teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec: rappoiue à 
1 000 kilogrammes du produit). 
Lors de l'accomplissement des formalités douanitres, l'int!ressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prtvue à cet effet la 
teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapportée à 1 000 kilogrammes du produit. 
(') Le produit relevant de la sous•position 17.02 BI du tarif douanier commun esr., en vertu du rtglemcnt (CEE) n° 2730/75, 
soumis au mtme montant compensatoire que ceux relevant de la sous~position 17.02 B II. 
( 1) Au cas où le produit contient du lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), le montant indiqué est augmcnu 
- et diminué pour la Gr~cc - du montant supplémentaire suivant: 
Teneur en poids du lait ea poudre ou R~ublique Pay1-Bu Royaume- Belgique/ Danemark Italie France Grkc ·Irlande ftdtrale Uni Luxembourg gram.ait d'Allemagne: (à l'c:xdu,ion du laaotlrum) OM/1 Fl/t Î/l FB/Flux/t Dkr/1 Liv, FF/t DIVt tlrV1 dan, le: produit fini 
suphieure à 12 0/o et inférieure 
à 300/o 
hgale ou supérieure à 30 °/o et 
inférieure à 50 O/o 
a) Dans les échanges avec les pays tien, les montants supplémentaires visés CÏ•avam som affectts du coefficient 1,76. 
b) Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces produits contiennent du lait tcr6mé en poudre 
acheté sous les conditions prévues par Je rtglemem (CEE) n° 368/77 00 n° L 52 du 24. 2. 1977), le nglement (CEE) 
n° 443/77 00 n° L 58 du 3. 3. 1977) et le règlement (CEE) n° 1844/77 (JO n° L 205 du t 1. 8. 1977) ainsi que plus de 9,0 
grammes de fer et/ou plus de 1,2 ,gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit, les montants supplémentaires visés 
ci-avant sont affectés du coefficient 0,23. Toutefois, le coefficient de 0,53 qui était applicable pour ces produits jusqu'au 
19 décembre 1982 continue à s'appliquer sur demande de l'opérateur aux quantités de produits pour lesquelles la preuve 
est apportée que le lait écrémé en poudre a été acheté avant le 3 novembre 1982. Les dispositions ci-dessus s'appliquent 
aux échanges effectués jusqu'au 31 décembre t 983 lorsque ces produits contiennent de la farine de poisson. 
c) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration pr!vuc à cet effet 
notamment la teneur en poids réelle, par tonne de produit fini, de: 
- lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), 
- lactosérum en poudre ou granulé, 
- caséine et/ou caséinatc ajoutés. 
(') Pour les produits contenant des produits relevant de la position 07.06 ou de la sous•posiuon 11.04 C du tarif douanier 
commun, aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé pour la partie dréale. Toutefois, les montants indiqués 
s'appliquent si les montants compensatoires doivent !tre perçus. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanitres: 
- d'exportation effectuées dans un ~tat membre à monnaie valorisée, 
- d'importation effectuées dans un ~tat membre à monnaie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un État membre faisant usage de la faculœ prévue à l'article 2 bis du ttglcrnent (CEE) 
n°974/71. 
l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, la composition compl!te du produit avec précision de la 
teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé. 
L 201 
C) Millet. 
(') Sorgho. 
e) Applicables dans les échanges avec lés pays tiers. 
(") Applicables dans les échanges intracommunautaires. 
25. 7. 83 
Notes 
C) Le montant compensatoire monétaire s'applique aux produiu dont la teneur en amidon (y compris. le cas échéant, en fécule) 
~st é~ale ou supérieure ~ 85 0/o en poids. Pour les ~roduits avec u~e tcneur_e~ amidon (y '?~pris, Je cas échéan~, en fécule) 
inférieure à 85 0/o en poids, ce montant compensatoire est affeœ d un coeff1c1ent calculé à I aide de la formule suivante: 
C - __ a __ x 1,176 
1 000 
[C - coefficient; a - teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, de fécule) à l'état sec rapportée à 
1 000 kilogrammes du produit]. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la 
teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, de fécule) à l'état sec rapportée à 1 000 kilogrammes du produit. 
(") Le montant compensarnire monétaire s'applique au produit dont la teneur en fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) 
est égale ou supérieure à 78 0/o en poids. Pour le produit avec une teneur en fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) 
inférieure à 7,8 % en poids, ce montant compensatoire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: 
C -= __ a_ x 1 282 
1 000 ' 
[C - coefficient; a - teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapponée à 
1 000 kilogrammes du produit]. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la 
teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapportée à 1 000 kilogrammes du produit. 
(') Le produit relevant de la sous-position 17.02 B I du tarif douanier commun est, en venu du règlement (CEE) n° 2730/75, 
soumis au m!mc montant compensatoire que ceux relevant de la sous-position 17.02 B Il. 
(') Au cas où la panic de produiu laitiers contient du lait en poudre ou ~ranulé (à l'exclusion du lacrosérum), le montant 
indiqué est augmenté (à l'exclusion de la Grèce) du momam supplémentaire repris dans le tableau ci-après. Pour la Grèce le 
montant indiqué est diminué du montant supplémentaire repris dans le tableau ci-après. Si le résultat.de cette soustraction est 
negatif, le montam résultant est à octroyer à l'exportation et à percevoir à l'importation: 
· f<'neur en poid, du lait en poudre ou République Pay1-Bu Royaume· Bdg1que/ Danemark luhe France Grkc Irlande fédtra.le Un, Lu1cmbourg granulé d'/1.ltem~gne (à l'u:duJion du lactotérum) DM/l Fl/1 l.'./t Fll/Flu11L Dkr/t Livt Fflt DR/1 îlrl/1 dJnl le produit fini 
supérieure à 12 0/o et inférieure i 
a 30 0/o 
t~ale ou supérieure à 30 % et 
inferieure à 50 % 
a) Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-avant sont affectés du coefficient 1,76. 
b) Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces produiu contiennent du lait ~crémé en poudre 
acheté sous les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 368/77 UO n° L 52 du H. 2. 1977). le rtglement (CEE) 
n° 443/77 00 n° L 58 du 3. 3. 1977) et le règlement (CEE) n° 1844/77 UO n° L 205 du 11. 8. 1977) ainsi que plus de 9,0 
grammes de fer et/ ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit, les montants supplémentaires visés 
ci-avant sont affectés du coeffi~ient .0,23. Toutefois, le coe~ficient de 0,53 qui é~ait applicable. pour ces produiu jusqu'au 
! 9 décembre 1982 continue à s appliquer sur demande de 1 opérateur aux quantités de produits pour lesquelles la preuve 
cH apportée que le lait écrémé en poudre a étt acheté avant le 3 novembre 1982. Les dispositions ci-dessus s'appliquent 
aux échanges effectués jusqu'au 31 décembre 1983 lorsque ces produiu contiennent de la farine de poisson. 
c) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet 
nmamment ta teneur en poids réelle, par tonne de produit fini, de: 
- !air en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), 
- lactosérum en poudre ou granulé, 
- caséine et/ou caséinate ajoutés. 
(') Pour les produîu contenant des produiu relevant de la posmon 07.06 ou de la sous-posiùon 11.04 C du tarif douanier 
commun, aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé pour la parue céréale. Toutefois. les montanu indiqués 
s'appliquent si les montants compensatoires doivent étre perçus. 
Lors de l'accomplissement des formalitts douanières: 
d'exportation effectuées dans un Êtat membre i monnaie valorisée. 
d'importalion effectuées Jans un État membre à monnaie dépréciée, 
- - d'exportation effeCLuées dans un ~tat membre faisant usage de la faculté prévue à l'anicle 2 bis du règlement (CEE) 
nu974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, la composition complète du produit avec précision de la 
teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé. 
(' 0 ) Ces montants sont à percevoir à l'impanation et à octroyer à l'exponation. 
N° L 209 
(') Millet. 
(') Sorgho. 
C) Applicables dans les !changes avec les pays tiers. 
(") Applicables dans les échanges intracommunautaires. 
1. 8. 83 
Notes 
(') Le montant comp~nsatoire monétaire .s'applique aux pro~uits dont la teneur en am.idon (y compr.is, le cas échéant, en fécule) 
est é~ale ou supérieure à 85 % en poids. Pour les produits avec une teneur en amid\m (y compris, le eu échhnt, en fécule) 
inférieure à 85 O/o en poids, cc montant compensatoire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: 
C - __ a_ x 1,176 
1 000 
[C - coefficient; a - teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, de fécule) à l'état ~cc rapporu:c à 
1 000 kilogrammes du produit]. 
Lors de l'accompljsscment des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la 
teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, de fécule) à l'état sec rappo~e à 1 000 kilogrammes du produit. 
(6) Le montant compcn$atoire monétaire s'applique au produit dont la teneur en fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) 
est égale ou supérieure à 78 0/o en poids. Pour le produit avec une teneur en fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) 
inférieure à 78 % en poids, cc montant compensatoire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: 
C - __ a_ X 1,282 
1 000 
[C • coefficient; a - teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapponéc à 
1 000 kilogrammes du produit]. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à çct effet la 
teneur en poids de féçule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec· rapportée à 1 000 k.ilogrammes du produit. 
C) Le produit relevant de la sous•position 17.02 BI du tarif douanier commun est, en venu du règlement (CEE) n° 2730/75, 
soumÎ) au même montant compensatoire que ceux relev:mt de la sous·position 17.02 B II. 
(') Au cas où la panie de produiu laitiers œmicnt du lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), le montant 
indiqué est augmcnli du montant supplémentaire repris dans le tableau ci.après: 
Teneur en poid1 du lait en poudre ou Rtpublique Pay,.Ba1 Royaume- Bdgique/ O;i.nemark Italie France Grtce Irlande ftdtule Un, Luxembourg granult d'Allemagne {à l'exclusion du lacwu:rum) DM/t FVt î/1 FB/Fluv't Dk.r/t Lit/t FF/t DR/t 5:lrVt Jan5 le produit fini 
supérieure à 12 0/o et inférieure 
;1 30 % 
égale ou supérieure à 30 % et 
infhieure à 50 0/o 
a) Dans les échan'ges avec les pays tiers, les montanu supplémentaires visés ci·avant sont affectés du coefficient 1,76. 
b) Dans les échanges intracommunautaires et avec les pàys tiers et lorsque ces produits contiennent du lait écrémé en poudre 
acheté sous les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 368/77 QO n° L 52 du H. 2. 1977), le règlement (CEE) 
n° 443/77 00 n° L 58 du 3. 3. 1977) et le règlement (CEE) n° J 8',4/77 QO n° L 205 du 11. 8. 1977) ainsi que plus de 9,0 
grammes de fer et/ ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit, les montants supplément.aires visés 
ci·avam sont affectés du coefficient 0,23. Toutefois, le coefficient de 0,53 qui était applicable pour ces produitS jusqu'au . 
19 décembre 1982 continue à s'appliquer sur demande de l'opérateur aux quantités de produits pour le5qucllcs la preuve 
est apponée que le lait écrémé en poudre a été acheté avant le 3 novembre 1982. Les dispositions ci.dessus s'appliquent 
aux échanges effectués jusqu'au 31 décembre 1983 lorsque ces produitS contiennent de la farine de poisson. 
c) Lors de l'accomplissero"ent des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet 
notamment la teneur en poids réelle, par tonne de produit fini, de: . · 
- lait en poudre ou granul~ {à l'exclusion du lactosérum}, 
- lactosérum en poudre ou granulé, 
- caséine et/ou caséinate ajoutés. 
(') Pour les produiu contenant des produits relevant de la position 07.06 ou de la sous~position 11.04 C du tari( douanier 
commun, aucun montant com~nsatoire monétaire n'est octroyé pour la panic céréale. Toutefois, les montantS indiqués 
s'appliquent si les montants compensatoires doivent !u-e perçus. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières: 
- d'exponation effectuées dans un ~tat membre à monnaie valorisée, 
- d'imponation effectuées dans un État membre à monnaie dépréciée, , , 
- d'exponation effectuées dans un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 2 bis du règlement (CEE) 
._ n°974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, la composition complèt~ du produit avec prkision de la 
teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé. 
L 270. 
(') Millet. 
(2) Sorgho. 
e) Applicables dans les éch .. nges avec les pays tien. 
e) Applicables dans les échanges intracommunautaires. 
3. 10. 83 
Notes 
(') Le montant compensatoire monétaire s'applique aux produits dom la teneur en amidon (y compris, le cas échéant, en fécule) 
est é~ale ou supérieure à 85 0/o en poids. Pour les produits avec une teneur en amidon (y compris, le cas échéant, en fécule) 
inférieure à 85 % en poids, cc montant compensatoire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: 
C - __ a_ x 1,176 
1 000 
(C - coefficient; a - teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéa~t, de fécule) à l'état sec rapportée à 
1 000 kilogrammes du produit]. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'inttressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la 
teneur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, de fécule) à l'état sec rapportée à 1 000 kilogrammes du produit . 
. (") Le montant compensatoire monétaire s'applique au produit dont la teneur en fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) 
est égale ou supérieure à 78 0/o en poids. Pour le produit avec une teneur en fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) 
inférieure à 78 % en poids, ce montant compensatoire est affectt d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante; 
C - __ a __ x 1,282 
1 000 
[C - coefficient; a - teneur en poids de fécule (y compris, le cas échbnt, d'amidon) à l'état sec rapportée à 
1 000 kilogrammes du produit}. 
Lors de !'accomplissement des formalitts douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la 
teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapponie à t 000 kilogrammes du produit. 
(') Le produit relevant de la sous·position 17.02 BI du tarif douanier commun est, en vertu du règlement (CEE) n° 2730/75, 
soumis au méme montant compensatoire que ceux relevant de la sous·position 17.02 B Il. 
( 1 ) Au cas où la partie de produits laitiers contient du lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), le montant 
indiqué est augmenté du montant supplémentaire repris dans le tableau CÎ·aprh: 
J'rncur en po1d1 du l.it en poudre ou Rtpublique Pay,-Bu Ro\j~re- Belg11jue/ Oanem.uk Italie rrance Grtce Irlande fédérale Lu1embou11 granulé d'Allemagne 
îlrl/t (! l'e1du1ion du la1.-w1l:rum) DM/t Fl/t î/t FB/fh.11/t Dkr/1 Lli/t FF/t DR/t d.ira le p, oduit fim 
supérieure à 12 % et inférieure 1 
à 30 % 
1 1 
égale ou supérieure à 30 % et 
inférieure à 50 % 
a) Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci·avant sont affectés du coefficient 1,76. 
b) Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ces produits contiennent du lait écrémé en poudre 
acheté sous les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 368/77 (JO n° L 52 du 24. 2. 1977), le règlement (CEE) 
n° 443/77 (JO n° L 58 du 3. J. 1977) et le règlement (CEE) n° 1844/77 (JO n° L 205 du 11. 8. 1977) ainsi que plus de 9,0 
grammes de fer et/ ou 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit, les montants supplémentaires vish ci-avant 
sont affectés du coefficient 0,) 1. Les dü;positions ci·dessus s'appliquent aux échanges effectués jusqu'au 31 décembre 1983 
lorsque ces produiu contiennent de la farine de poisson. 
c) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclarat.ion prévue i: cet effet 
notamment la teneur en poids réelle, par tonne de produit fini, de: 
- lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), 
- lactosén.,m en poudre ou granulé, 
- caséine et/ou caséinate ajoutés. 
(9) Pour les produits contenant des produits relevant de la position 07.06 ou de la sous·position 11.0-4 C du tarif douanier 
commun, aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé pour la partie cérble. Toutefois, les montants indiqués 
s'appliquent si les montants compensataires doivent ttre perçus. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières: 
- d'exportation effectuées dans un f:tat membre à monnaie valorisée, 
- d'importation effectuées dans un État membre à monnaie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un :f:tat membre faisant usage de la faculté prévue à l'anicle 2 bis du r~Jlement (CEE) 
n°974/71, 
l'iméressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet effet, la composition complbte du produit avec précision de la 
teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporf . 
.. 
L 333 
(') Millet. 
(') Sorgho. 
(') Applicables dans les frhanges avec les pays tiers. 
(') Applicables dans les tchangcs intracommunautaires. 
28. 11. 83 
Notes 
(') Le montant compematoirc monttaire s'applique aux produits dont la teneur en amidon (y compris, le cas frhfant, en fl-cult') 
est tJale ou supfrieure :l 85 % en poids. Pour les produic.s avec une teneur en amidon (y compris, le cas frhbnl, en ftcul<') 
inftrieure :l 85 % en poids, cc montant compensatoire est affectt d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: C • __ a __ x 1,176 
J 000 
[C - c~fficient; a - teneur en poids d'amidon (y compris, le cas tchtant, de fécule) :l l'ttat sec rapponfr :l J 000 kilogrammes du produit]. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la dédaration prtvue à crt effet la 
U"neur en poids d'amidon (y compris, le cas échéant, de fécule) à l'état sec rappo~e à l 000 kilogrammes du produit. 
(') Le montant compensatoire mon~-taire s'applique au produit dont la teneur en ffrule (y compris, le cas frhéant, en amidon) 
est égale ou suptrieure à 78 % en poids. Pour le produit avec une teneur en fécule (y compris, le cas échéant, en amidon) 
inférieure i 78 b/o en poid.~, ce montant compensatoire est affecté d'un coefficient calculé à l'aide de la formule suivante: C • __ a_ x 1,282 
1 000 
[C - coefficient; a - teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapportée à 1 000 kilogrammes du produit]. 
1..brs de l'accomplissement des formalités douani~res, l'intfressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à rct effet b 
teneur en poids de fécule (y compris, le cas échéant, d'amidon) à l'état sec rapporûe l 1 000 kilogrammes du produit. \, 
(') Le produit relevant de la sous-position 17.02 BI du tarif douanier commun est, en vertu du rtglement (CEE) n° 2730/75, 
soumis au mfme montant compensatoire que ceux relevant de la sous-position 17.02 B II. 
(') Au cas ml la partie de produits laitiers contient du lait en poudre ou granulé (l l'exclusion du lactosfrum), 1(,, montant 
indiqué est augmenté de dix fois le montant supplémentaire repris à la note 6 de la partie 5 de la prhente annexe figurant au 
tahltau sous les lignes «supérieure :l 12 % et inférieure à 30 %» ou «égale ou supérieure à 30 % et inférieurt" à 50 %•, 
conformément à la teneur en lait écrémé en poudre contenue da1_1s le produit fini. Dans ce contexte, les deux premien alinéas 
qui figurent en dessoùs du tableau repris à la note 6 de la panic 5, visé ci-dessus, s'appliquent également. 
Lon de l'accomplissemtnt des formalitts douani~res, l'intéresst tst tenu d'indiquer, dans la déclaration prhue à cet effet, 
notamment la teneur en poids réelle, par tonne de produit fini, de: 
- lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du lactosérum), 
- lactosérum en poudre ou granulé, 
- cas~ine et/ou caséinate ajouth. 
c•) Pour les r,roduits contrnant de~ produits relevant de la position 07.06 ou de· la sous-position 11.04 C du tarif douanier 
commun, aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé pour la panic ctrtalc, Toutefois, les montants indiqué~ 
s'appliquent si les montants compensatoires doivent !tre perçus. • 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières: 
- d'exportation effectuées dans un ttat membre à monnaie valorisée, 
- d'importation dft"ctuées dans un ttat membre à monnaie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un ttat membre faisant usage de la faculté prévue à l'ar:ucle 2 bis du rtglement (CEE) no 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer, dans la déclaration prévue à cet ·effet, la composition compl~tc du produit avec précision d<' !a 
teneur en poids par position tarifaire de chaque produit non laitier incorporé. 
.. ! 
• 
Foot-notes 
(8) 
A partir du 
3-1-1983 
13-1 
24-1 
31-1 
14-2 
21-2 
14-3 
21-3 
24-3 
26-3 
1-4 
18-4 
25-4 
9-5 
23-5 
6'-6 
13-6 
-· 
27-6 
18-7 
25-7 
1-8 
8-8 
Pays 
GR 
UK 
GR 
GR 
GR 
GR 
GR 
UK 
IT 
BRD 
NL 
UK 
B/L 
DK 
IT 
FR 
GR 
IRL 
FR 
UK 
UK 
GR 
UK 
BRD 
NL 
UK 
DK 
FR 
UK 
GR 
GR 
UK 
GR 
GR 
BDR 
NL 
UK 
DK 
FR 
GR 
UK 
GR 
Teneur en poids du lait en poudre ou granulés Cà l'exclu-
sion du Lactoserum) dans le produit fini. 
> 12% +<30% > 30% +"<50% 
190,06 381,02 
1,459 2,918 
2 612,3 5 224,5 
2 477,7 4 955,5 
1 302,0 2 604,0 
1 060,9 2 121,7 
1 265,9 2 531,6 
1,146 2,292 
10 857 21 715 
56,40 112,79 
38,99 77,99 
1,042 2,084 
123,08 246,16 
18,03 36,06 
5 429 10 8S7 
84,54 169,08 
892,1 t 1 784,2 
2,677 5,355 
54,74 109,49 
1,042 2,084 
3,231 6,462 
753,37 1 470,75 
5,211 10,422 
48,13 96,27 
31,62 63,24 
3,80 7,59 
14,43 28,87 
39,06 78,12 
8,24 16,48 
135,40 270,80 
297,9 595,8 
5,874 10,956 
6,953 13,906 
368,3 736,6 
415,7 831,4 
46,76 93,52 
30,72 61,44 
6,953 13,906 
14,02 28,04 
37,94 75,89 
407,8 815,6 
8,322 16,644 
644,S 1 889,0 
A partir du PAYS Teneur en poids du Lait en poudre ou granulé Cà l'exclu-
sien du lactoserum)dans le produit fini. MN/TM 
>12% +~30% >30% +~50% 
8-8 UK 8,322 16,644 
GR 64415 1 289,0 
15-8 GR 53913 1 078,6 
22-8 GR 302154 605,07 
3-10 GR 131,5 263,1 
10-10 UK 6,847 13,695 
IT 2 283 4 567 
17-10 GR 249,9 499,8 
24-10 IT 2 283 4 567 
DG VI/ A 4 
2 PRODUITS TRANSFORMES 
1295 / VI / 81 
suite 1983 
Montaats compeosatoùa monttWU - ·Monetaty c:ompcnsatory amounts 
Wlh.runpausgleichsbctrlge - Importi C01Dpcm&tm mooewi 
· MOMUire compeuaad.e Wn.1aa - MoDdere udligniopbcl•b - No,1eP4tuc• ~ aoo6 
en vigueur Le 
:N° de règlement 
24/3 
689 
1/4 
782 
BELGIQUE/LUXEMBOURG 
1983 
,..,.,1 h ,,.,.,,.,, ... 
ftt-irhl h,,9ttrlw .. l 1H 
l(::t'AJk)IH)IIEWOH nPOt 
llr1u11•4 pr tclic h 
,,.,.tu lr11forull 
,..,,.,,u. ,r,A,H,11 
r ..... ~,~ ,, • ., .. ~.,. 
FB,Flux/100 Kg. 
:No tarifaire I Montants à octroyer à L'importation .et à percevoir à L'exportation. 
J7.04 D JI a) 0 0 
11.0• D II b) t 
17.04 D JI b) 2 
17.04 D II b) 3 
17.04 D Il b) -4 
18.06 BI 
0 0 
45,50 0 
I 
0 O 
18.06 B Il a) 
18.06 B II b) 
18.06 DI a) (1) 
18.06 D I b) (1) (•) 
18.06 D Il a) 1 
18.06 D Il a) 2 (•) 
18.06 D Il b) 1 
18.06 D Il b) 2 {") 
t 8.06 D Il b) 2 (' 1) 
18.06 D fi c) (') 
0 
0 
0 
52,50 
71,00 
71,00 
0 
0 
113,00 
6,t,00 
113,00 
19.02 B II a) 4 aa) ('} 0 
19.02 B II a) S aa) (') 0 
19.03 A{') 0 
19.03 B I (') O 
19.03 B Il (') 0 
19.04 o. 
21.07 CI o 
21.07 C II a} o 
21.07 C II b) 52,50 
21.07 D II a) 1 (') 
21.07 D II a) 2 (') 
21.01 D Il a) J C) 
21.07 D II a) -4 e> 
21.07 D II b) (') 
21.07 G II a) 1 (') (j 
21.07 G II a) 2 aa) (') {') 
21.07 G II a) 2 bb) (') (') 
21.07 G II a) 2 cc) (') f) 
21.07 G II b) 1 (') (') 
21.07 G II b) 2 aa) (') (j 
21.07 G lI b) 2 bb) (') (') 
21.07 G Il c) 1 (') (') 
21.07 G II c) 2 aa) (') (') 
21.07 G If c) 2 bb) (') (') 
21.07 G II d) 1 
21.07 G II d) 2 
21.07 G IIe)' 
21.01 G Ill a) l 
21.07 G III a) 2 aa) 
21.07 G III a) 2 bb) 
21.07 G III b) 1 
it.01 G III b) 2 
21.07 G J1l c) 1 
21.07 GUI c) 2 
21.01 o rn d> , 
·o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
,t8,50 
53,00 
Sl,50 
59,00 
62,50 
56,50 
62,SO 
60,SO 
67,00 
68,00 
Voir foot -not.11 P89I GO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o. 
0 
0 
0 
0 
0 
0, 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. 
... 
Montaatl compcuatoim m..&aim - MoHWy compcaaatory amowaca 
Ylh1111p..,.pcicbtkutp - lmponi compematm monetari 
. Mooeuin: compaucreede llednsaa - Moaetare udlis-a11l.eJ.lt - No,a11p.mr• iClllfflli 10ft 
BELGIQUE/LUXEMBOURG 
1983 
en vigueur Le 24/3 1/4 
:No de règlement 689 782 
:No tarifaire I Montants à octre,yer à. L'importation ~t 
21.07 G III d) 2 70,50 0 
21.07 G Ill e) 73,50 0 
21.07 G IV a) 1 77,50 0 
21.07 G JV a) 2 14,SO 0 
21.07 G IV b) 1 82,50 0 
21.07 G IV b) 2 87,00 0 
21.07 G IV c) 86,50 0 
2l.07 G V a) 1 116,00 0 
21.07 G V a) 2 117,50 0 
21.07 G V b) 119,50 0 
21.07 G VI 1 IX(') 
29.04 C III a) 1 0 0 
29.04 C III a) 2 0 0 
29.04 C III b) 1 0 0 
29.04 C Ill b) 2 0 0 
3S.OS A 0 0 
38.19Tla) 0 0 
38.19Tlb) 0 0 
38.t9Tlla) 0 0 
38.19 T II b) 0 0 
II Coefficients.· 
1,017 1,017 
Voir foot-not.11 paq1 6 l) 
à percevoir à 
-
·-------
,,, .. 11. lra111f1rNt 
,., ..... , l•"Qlll"lal .. , ... 
Ni'l'A.IK>IKMEMON NOl 
rmuud ,,d,cll 
P,editttl lrnftrntl 
,.._lih ...... , ... 
,lf'.,.~1•4! ,,. ••• !., . 
FB,Flux/100 Kg. 
l'exoortation. 
Moataata compcsuatoitts mo~ - ·Moaetary compcmatory amouou 
WlhranpausgJeiclubetrlp - lmporti compeuatm monccari 
. MOIICUire r.ompemamclc bedna:ea - Moacuerc udlipinpbcl.b - Nop,.,anK6 ~~ un 
en vigueur le 
N° de règlement 
24/3 
689 
23/5 
1245 
DANMARK 
1983 
1/8 
2138 
-~~-----------
,,.,.,, h '""''"""' fHW.11 tu1qlff'fN .. I IM 
MiT.Ul>IHMEHOH mot 
Prtc.t1ud ,rt6ich 
,..,.ttl lt"f,rull 
'-"•kt.t ,,.,6,H111 
Ftt~J~ p,•••~• 
DKR/100 Kg. 
:No tarifaire I .Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation. 
17.04 D JI a) 
17.0'4 D II b) l 
17.0-4 D II b) 2 
17.0-4 D II b) J 
17.0-4 D II b) 4 
18.06 BI 
18.06 B JI a) 
18.06 B II b) 
18.06 Dl a) (1) 
18.06 D I b) (') (') 
18.06 D II a) J 
18.06 D II .a) 2 (') 
lll.06 D Il b) 1 
t 8.06 D Il b) 2 ('') 
18.06 D II b) 2 (") 
18.06 D II c) (') 
19.02 B II a) -4 aa) (') 
J 9.02 B II a) S aa) (') 
19.0J A (') 
19.03 BI (') 
t 9.03 B II (') 
19.0-4 
21.07 C I 
21.07 C II a) 
21.07 C II b) 
21.07 D II a) 1 (') 
21.07 D II a) 2 (') 
21.07 D II a) 3 (') 
21.07 D II a) -4 (') 
21.07 D II b) (') 
21.07 G II a) 1 (1) (j 
21.07 G II a) 2 a:1) (') (') 
21.07 G II a) 2 bb) (') (') 
21.07 G II a) 2 cc) (') (') 
21.07 G II b) 1 (') (j 
21.07 G Il b) 2 aa) (') (') 
21.07 G II b) 2 bb) (') (') 
21.07 G II c) 1 (') (') 
21.07 G II c) 2 aa) (') (') 
21.01 G Il c) 2 bb) (') (') 
21.07 G li d) 1 
21.07 G II d) 2 
21.07 G n c)' 
21.07 C III a) t 
21.07 G III a) 2 aa) 
21.07 C III a) 2 bb) 
21.07 CHI b) 1 
21.07 G III b) 2 
21.07 G Ill c) 1 
21.07 G Ill c) 2 
21.01 G in d) 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10,40 
10,40 
.o 
0 
16,56 
9,36 
16,56 
o. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 • 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8,61 
9,15 
8,29 
9,15 
8,88 
9.82 
9,95 
Yo Ir foot -not •• P'9I G 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
o. 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
13,17 13,19 
0 0 
13,17 13,19 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 O. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
33' 
MontaoU compensatoifts mo~ - Monetaty compematory amouau 
Ws.hrunpaulgleicbsbculsc - Imparti compeuatm moaewi 
. Moaeuire compcmcreaclc Ndracca - Moa.eucrc udlipiapl,et.b - No1&1l'Jl&fld ~&Rnd. 1ori 
DANMARK 
1983 
en vigueur le 24/3 23/5 1/8 
,, 
:No de règlement 689 1245 2138 
:No tarifaire I Montants à percevoir à l'importation. et 
21.07 G III d) 2 10.)6 0 8,2S 
21.07 G III c) 10,76 8,48 8,57 
21.07 G rv a) 1 11,31 9,01 9,01 
21.07 G IV a) 2 12,39 . 9,83 9,85 
21.07 G IV b) 1 12,06 9158 9,61 
21.07 G IV b) 2 12,75 10,11 10,lS 
21.07 G IV c) 12,65 10,04 10,08 
21.07 G V a) t 16,97 13,Sl 13,Sl 
21.07 G V a) 2 17,24 13,72 13,72 
21.07 G V b) 17,51' 13,92 13,9'4 
21.07 G VI i IX('} 
29.04 C III a) J 0 0 0 
29.04 C III a) 2 0 ·O 0 
29.04 C III b) 1 0 0 0 
29.04 C III b) 2 0 0 0 
3S.OS A 0 0 0 
38.19 TI a) 0 0 0 
38.19Tlb) 0 0 0 
38.19 T II a) 0 0 0 '' 
38.19 T II b) 0 0 0 
II Coefficients. 
1,010 0,965 0,902 
Yo Ir foot.notes pa91 6 0 
à octroyer à 
-~~-----------. 
P,t'11 lt t, an, ftrNI 
,.,. .... , t•"O'"'Wf*I IN 
Mzt'AJIOIIOI E?fQH NOl 
""'"" ~14ich 
""••ltl lr11fernll 
,....,kt, ,r1Aik lt11 
,._..,.~;~ ,, •• u .. 
DKR/100 Kg. 
L'exportation. 
Montants compensatoires mo~ --Monetaty compematory amountl 
Wlh.ruapamgleidubet.rlce - Imparti compensa.tin moaetari 
· Moamirc compemaaadc 1,edngca - Monetaff udligoiJlpbet.b - No1&leJIGfl1C• ~~ •• 
en vigueur Le 24/3 23/5 
,N° de règlement 689 1245 
DEUTCHLAND 
1983 
1/8 
2138 
-----·---
,..,.,, h lr1n1ftrNI 
Y~ir-111 hnQ11r1a1 .. I oe 
Nîl'.Uk>IHME?fOlf nPOI 
flr,1uu1d p,-o.~ch 
rr,œlll trnforull 
,.._kl1 pn4'k11111 
, ... .,.~j~ """"!· . 
DM/100 Kg. 
1 Montants à oercevoir à. l'i moortati on ~t à. oct rove.r à l 'exoortat ion. 
17.0<t D JI a) 
17.04 D II b) 1 
17.0<f D Il b) 2 
17.0<f D II b) J 
17.04 D Il b) 4 
18.06 BI 
18.06 B II a) 
18.06 B JI b) 
18.06 DI a) (') 
18.06 D I b) (') ('} 
18.06 D Il a) 1 
18.06 D II a) 2 (') 
18.06 D II b) 1 
18.06 D Il b) 2 (") 
18.06 D II b} 2 (11) 
t 8.06 D II c) (') 
19.02 B li a) 4 aa} (') 
19.02 B II a) 5 aa) C-) 
19.03 A (') 
19.03 BI (') 
19.03 B Il (') 
19.0'4 
21.07 C I 
21.07 C Il a) 
21.07 C Il b) 
21.07 D II a) 1 (4) 
21.07 D II a) 2 (') 
21.07 D II a) 3 (•) 
21.07 D II a) • (') 
21.07 D II b) ('} 
21.07 G Il a) 1 (') r> 
21.07 G li a) 2 aa) (') (j 
2 t.07 G JI 1) 2 bb) (') (') 
21.07 GU a} 2 cc) (') (') 
21.07 G II b) 1 (') (j 
21.07 G II b) 2 aa) (') (j 
21.07 G II b) 2 bb) (') (') 
21.07 G Il c) 1 (') (") 
21.07 G li c) 2 aa) (') (') 
21.07 G II c) 2 bb) (') (') 
21.07 G II d) 1 
21.07 G Il d) 2 
21.07 G lI e)' 
21.07 G III a) 1 
21.07 G III a) 2 aa) 
21.07 G III a) 2 bb) 
21.07 G m b) 1 
21.07 G IU b) 2 
21.01 G Ill c) 1 
21.07 G Ill c) 2 
21.01 c; m d> 1 
19,00 
17,62 
20,91 
20,S2 
18,17 
8,60 
17,01 
M,H 
32,52 
32,52 
17,89 
17,89 
S2,16 
29,'42 
52,16 
6,50 
9,88 
14,19 
14,19. 
12,3S 
7,80 
8,60 
17,01 
24,1,4 
Jl,88 
15,23 
16,91 
18,58 
1-4,23 
16,91 
18,58 
16,07 
19,-42 
. 
20,68 
H,42 
22,36 
24,,46 
23,76 
27,11 
28,79 
26,10 
28,19 
27,95 
30,88 
31,30 
Voir foot .. not11 p191 G.Q 
16,48 15,66 
15,22 14,40 
18,23 16,94 
18,10 16,39 
16,27 14,23 
7,S'4 6,90 
14,SJ 14,02 
20,51 20,00 
27,42 27,17 
27,'42 27,17 
15,65 14,37 
15,6S 1'4,37 
0,89 43,63 
25,38 23,98 
0,89 0,63 
S,95 5,18 
9,0'4 7,88 
13,10 11,52 
13,10 t 1,S2 
11,43 9,94 
7,13 6,23 
7,5•· 6,90 
14,53 14,02 
20,51 20,00 
9,96 9,96 
13,03 12,6'4 
14,57 13,98 
16,10 lS,31 
12,11 11.76 
... ,57 13,92 
16,10 15,26 
13,80 13,17 
16,87 ts,U 
18,02 16,84 
16,87 1S,73 
19,56 18,06 
21,-48 19,57 
19,93 19,93 
23,00 22,60 
2 ... ,53 23,94 
22,08 21,72 
2•,53 23,88 
23,77 23,13 
26,'45 25,,47 
26,84 25,69 
L/o 
1 
MonWlU coaapeuatoircs moo6taira - Moactat'f compcmatory amouau 
Wlluapausgleidubeulce - Importi c:ompcmatm monewi 
· Moaetaire compaucrmdc bedngm - Moaetarc udlipiapbct.b - No11w,cn• ~WlfflKi. _. 
en Vigueur le 14/3 
DEUTCHLAND 
1983 
t .• 
23/5 .1/8 
1245 2138 : N° de règlement 689 
: NO tarifaire I Montants à oercevoir ~ 1 imnort::1ition @t à r~trovP .. .\ 
. 2 t.07 G III d) 2 32,56 
1 
21,99 26,69 
21.07 G IIIe) 33,82 29,14 27,61 
21.07 G IV a) t 35,63 29,89 29,89 
21.07 G IV a) 2 38,99 32,96 32,51 
21.07 G IV b) 1 31,98 32,04 31,69 
21.07 G IV b) 2 40,14 34,à2 33,41 
21.07 G IV c) 39,83 33,73 33,09 
21.07 G V a) 1 S3,45 44,84 44,84 
21.07 G V a) 2 54,29 45,61 45,51 
21.07 G V b) SS,13 46,38 46,12 
21.07 G VI à IX (') 
29.04 C III a) l 8,33 7,62 6,66 
29.04 C Ill a) 2 14,08 12,R9 10,75 
29.04 C III b) 1 l t,86 10,86 9,49 
29.04 C III b) 2 20,03 18,34 1S:2s 
3S.OS A 9,15 8,38 7,32 
38.19 TI a) 8,33 7,62 6,66 
38.19 T I b) 14,08 12,89 10,75 
38.19 T li a) 11,86 10,86 9,49 
38.19 T II b) 20,03 18,34 15,28 
II Coefficients. 
0,870 0',892 0,990 
Yolr foot-not11 paqe G () 
-~------,,,.,1 h t,111,, ...... 
,.,. ir\,I t, ~qu, 1 • .. ltt1 
,C~AIIOIIOCENOK nPOt 
l'rt~utd pro4id1 
l'rtda t li lrnferntl 
,...,.,. .... ,,.,clikltll 
,., .. ~j~ ,,...u .. 
DM/100 Kg. 
L •, vnl'\rt.:::1 ·inn. 
41 
Moawstl compensatoires mooéUircl - ·Moaetaty compmsatory amounu 
Wlm,mpausglcichsbeutp - lmporti compematm monewi 
. Moactlire co~ bedngea - Moaet&tt udligninpbel..b - Nop1cr,um1ta ~'8CDMÂ won 
GRECE 
1983 
en vigueur Le 3/1 13/1 24/1 31 /1 14/2 21/2 24/3 
~ 
:No de règlement 1 69 141 236 343 391 689 
:No tarifaire I Montants à octroyer à. l'importation .et à 
17.04 D JI a) 0 879,3 834,0 438-,4 357,0 426,0 300,t 
17.04 D II b) 1 0 815,6 773,6 406,7 331,2 395,1 278,-t 
17.04 D Il b) 2 70,7 .~ 968,0 918,2 -482,7 393,1 469,0 330,5 
17.04 D Il b) 3 69,4 950,1 901,2 473,7 385,8 ,460,3 324,4 
17.04 D II b) 4 0 841,3 798,0 '419,4 Hl,6 407,6 287,3 
18.06 B I 0 391,3 377,8 198,5 161,7 193,0 136,0 
18.06 B Il a) 0 787,5 746,9 392,7 319,8 381,S 268,8 
18.06Bllb) 81,6 1 117,3 1 059,7 557,2 453,7 S.fl,2 381,3 
18.06 D I a) C) 109,9 l 506,3 t 428,7 750,7 611,7 729,9 514,4 
18.06 D I b) C) (') 109,9 1 506,3 1 428,7 750,? .611,7 729,9 514,4 
18.06 D Il a) 1 0 828,1 785,5 412,9 336,3 '401,2 282,7 
lft.06 D II a) 2 (') 0 828,1 785,5 412,9 336,3 401,2 282,7 
18.06 D lJ b) 1 176,4 2 413,8 2 289,4 1 204,0 980,1 1 169,2 823,8 
18.06 D II b) 2 (") 99,5 1 .361,7 1 291,6 679,0 552,9 r 659,7 46'4,8 
18.06 D II b) 2 (11 ) 176,4 · 2 413,8 2 289,-t 1 204,0 ,980,1 1 169,2 823,8 
18.06 D Il c) (') 
19.02 B II a) 4 aa) (') 0 301,0 285,5 150,0 122,2 145,8 102,8 
19.02 B II a) 5 aa) (') 0 457,6 43'4-,0 228,0 185,8 221,7 156,3 
19.0J A(') 0 657,3 623,4 327,6 266,9 318,S 224,5 
19.03 BI (') 0 657,3 623,4 327,6 266,9 318,5 22-t,5 
19.03 B II(') 0 572,2 542,7 285,2 232,4 277,3 195,4 
19.04 0 361,0 3-42,4 179,9 146,6 174,9 123,3 
21.07 CI 0 398,3 377,8 198,5 161,7 193,0 136,0 
21.07 C II a) 0 787,5 7-46,9 392,7 319,8 381,S 268,8 
21.07 C II b) 81,6 1 117,3 1 059,7 557,2 453,7 5-41,2 381,3 
21.07 D II a) J (') 
21.01 D Il a) 2 (') 
21.07 D Il a) 3 (') 
21.07 D II a) 4 (') 
21.07 D II b) (') 
21.07 G II a) 1 (') (') 0 549,7 521,4 274,2 223,2 266,J 187,6 
21.07 G li a) 2 aa) (') (j 0 705,0 668,6 351,6 
--
286,3 341,5 240,6 
21.07 G II a) 2 bb) (') (") 0 782,6 742,3 390,3 317,8 379,1 267,1 
21.07 G II a) 2 cc) (') n 0 860,3 815,9 429,0 349,3 416,8 293,7 
21.07 G Il b) 1 (') (') 0 658,4 624,S 328,4 267,4 319,0 22-4,7 
21.07 G Ir b) 2 aa) (') (j 0 782,1 742,3 390,3 317,8 379,1 267,2 
2 t.07 G II b) 2 bb) (') (') 0 860,J 816,0 429,0 349,3 416,8 293,7 
21.07 G Il c) 1 (') (') 0 701, 705,6 371,0 lOl,I 360,4 2Sl,9 
21.07 G II c) 2 aa) (') (') 0 899.l, 852,9 448,4, 365,1 435,6 306,9 
21.07 G Il c) 2 bb) (') (1 69,9 957,4 908,1 477,4 388,8 463,8 326,8 
21.07 G II d) 1 0 899,J 852,9 H8,4 365,2 05,6 · 301,0 
21.07 G II d) 2 75,6 1 035,J 981,8. 516,1 420,l 501,5 353,-t 
21.07 G II e)' 
.12,7 1 132,.) 10·14,0, 564,6 459,8 548,6 386,6 
21.07 G III a) 1 10.• 1 099,4 1 042,7 548, •. 4-46,1 532,5 /375,2 
21.07 G III a) 2 aa) 91,7 1 254,7 1 190,0 625,71 S09,S 607,8 '428,2 
21.07 G III a) 2 bb) 97,3 1 332,.l ·1 263,6 664,4 541,0 645,4 45-t,7 
21.07 G III b) 1 88,3 1 208,1 1 145,9 602,6 490,6 585,2 412,3 
21.07 G III b) 2 97,3 1 332,l J 263,7 664,5 541,0 645,4 454,8 
21.07 G III c) 1 9-4,5 1 293,6 1 226,9 645,1 525,3 626,6 441,5 
21.07 G III c) 2 10-4,-4 • J 429,. 1 3S5,8 .. 712,9 580,4 692,5 487,9 
21.07 G 111 d) 1 105,9 1 448,9 1 374,3 722,6. 588,4 701,9 '49-4,6 
Voir foot-notes ~ G P 
25/4 23/5 
956 1245 
-----·---,.. • .,,ta tr1111forNt 
Yllf'irhl l•1191lf"lw .. ft1e 
l:.'T .U IO I HM EHOM' I\POI 
"''"'"' ,...,ti.th 
,r,do Ill 101 forutl 
YrwerU, ,r1M lt11 
,.,. .... j~ ,r••"~· 
DRA/100 Kg. 
6/6 6/6 * 
1435 1435 
perçevoir à l'exportation. 
-·--
247,4 103,4 0 
229,5 83,S 0 
272,4 131,3 0 
267,4 168,8 95,6 
236,8 .195,0 123,5 
112,1 0 0 
221,6 0 0 
3H,4 0 0 
424,0 0 0 
424,0 0 0 
233,1 121,9 0 
233,1 121,9 0 
679,2 ~ 103,0 
383,2 13-t,t 0 
679,2 0 103,0 
84,7 94,-t 0 
128,8 143,6 99,2 
186,6 208,0 143,8 
186,6 208,0 143,8 
162,9 181,6 125,5 
101,6 113,3
1 
78,3 
112,l 0 0 
221,6 0 0 
314,4 0 0 
~ 
154,7 0 0 
198,-4 0 0 
220,2 73,t 0 
242,1 97,5 0 
, 185,3 0 0 
220,2 73,1 0 
242,t 97,5 0 
209,3 0 a 
253,0 109,7, 0 
269,-4 127,9 0 
253~1 · 109,7 0 
291,3 tS2,3 1 0 
318,7 182,8 98,2 
309,3 0 0 
353,0 0 0 
374,9 73,l 0 
339,9 0 0 
374,9 73,l 0 
364,0 0 o· 
402,2 103,6 0 
407,7 109,7 0 
• 
• 
·----Montanu compauatoira mo~ - Moaetaty compcmatory amounu ,, ... , h tr,111ftrNI 
Wdu,,qsau,sJeic.babetrlse - lmporti compeiu:atrri monewi 
,..,. .irlltl IY11,;nr,..,,.t 11e 
· Moadliff compemcrcadc bedngea - Monetere udlign.iapbcl.b - Notll9J&Gfld ~~ tori 
9C::."TA.1DHOl:ENQJI tu'Ot 
,..,uue4 ,..,"ch 
llrt'1tll tr"forull 
Yrwerkt.• proA.\h~ 
GRECE ,.,..,.~l~ ,,.,.,111 .. 
1983 DRA/100 Kg. 
-·· 6/6* 
~ 
en vigueur le 3/1 13/1 24/1 31 /1 14/2 21/2 24/3 '25/i 23/5 6/6 
:No de règlement 1 69 141 236 343 391 689 956 1245 1435 1435 
;No tarifaire I Montants à octroyer à .l'imoortation e.t à oercevoir à l'exoortation. 
21.07 G III d) 2 t 10,1 1 507,2 
1 1 429,S 751,6 612,0 r 730,-1 -514,5 42-4,1 128,0 0 
21.07 G III c) t 14,4 1 565,4 1 484,8 780,7 635,7 758,4 534,4 
H0,5 146,~. 0 
21.07 G IV a) t 120,S 1 649,1 l 564,1 822,SJ 669,6 798,8 562,8 
46-4,0 0 8-4,6 
21.07 G IV a) 2 131,9 1 804,3 t 711,-4 899,9 732,7 874,0 615,8 507,7 
0 0 
21.07 G IV b) 1 128,5 - 1 757,8 t 667,2 876,7 713,8 851,5 599,9 49'4,6 0 0 
21.07 G rv b) 2 t3S,7 1 857,6 t 761,9 926,5 754,3 899,8 63'4,0 522,7 0 
0 
21.07 G IV c) 134,7 1 843,2 1 748,3 919,3 748,5 892,9 629,1 518,6 
0 0 
21.07 G V a) t 180,8 2 '473,6 2 3-46,1 1 233,8 l 004,'4 1 198,2 8'44,2 696,0 0 126,9 
21.07 G V a) 2 183,6 2 512,4 2 382,9 l 253,1 t 020,2 1 217,0 857,4 706,9 
0 118,S 
21.07 G V b) 186,S 2 551,3 2 419,8 t 272,5 l 03S,9 1 23S,8 870,7 717,8 
0 110,1 
21.01cv11 rx c·) 
29.0'4 C III a) l 0 385,7 36S,8 192,2 156,6 186,9 131,7 108,6 
121,0 83,7 
29.04 C Ill a) 2 0 652,4 618,8 325,1 264,9 316,1 222,8 183,6 
204,7 141,5 
29.04 C III b) l 0 549,3 S21,0 27J,8 223,1' 266,2 187,6 154,6 
172,-4 119,2 
29.04 C Ill b) 2 67,7 927,8 880,0 462,4 376,8 ·t-49,6 316,9 261,2 
291,2 201,2 
35.0S A 0 '423,8 401,9 211,2 172,l 205,3 1-4-4,7 
119,3 lJ3,0 91,9 1 
J8.19Tla) 0 385,7 365,8 192,2 156,6 186,9 131,7 108,6 121,0 
83,7 ! 
38.t9Tlb) 0 652,4 618,8 325,1 26'4,9 316,1 222,8 183,6 204,7 
141,5 i 
. 
38.19 T II a) 0 549,3 S2l,O 273,8 223,l 266,2 187,6 15-4,6 172,4 
119,2 
38.19 T II b) 67,7 927,8 880,0 '462,4 376,8 449,6 316,9 261,2 291,2 
201,2 
II coefficients. 
1,017 1,233 1,221 1,108 1,088 1,105 t,023 
1,061 0,990 
-
·*Montants à percevoir à l~importation et à octroyer à l'exportation. 
Voir foot-nat11 paQI G«) . 
-----·---
,.., .. ! h lra111for•• Moatuu compcmatoi.m molKUlra - ·Moactary c.ompematory amounu 
'Wlllnmpausgleidubetrlp: - lmporti compauatm monctari 
Mooc:taire coappelllCS'CDde l,edngca - Monetare udligniapbeL.b - No,1.,..Ud l~UNfflllÔ. .oeo. 
ft1"irhlt•119nr1..,, .. lut 
M::TA.lllIHMDION llJIOl 
Pteusucf ,.. •• et, 
,,.,dDt li trnferutl 
frwe,"'11 proili~l,11 
,.,.,.~,·'! ,,. ..... ! .. GRECE 
1983 DRA/100 Kg. 
en vigueur Le 13/6 13/6
11 4/7 4/7 '1C 18/7 18/7"" 25/7 25/7'1C 1/8* 8/8 * 15/8,t 
~ 
.NO de règlement 1513 1513 1810 1810 1944 1944 2029 . 2029 2138 2250 2314 
' 
:No tarifaire r I Montants à octrofer à. L'i moortat ion .et à oercevoir a l'evnnrtation_ 
17.0-4 D JI a) 0 0 0 0 
, 139,2 220,0 18-f ,.) 
17.0'4 D II b) 1 0 0 98,7 119,6 
'129,'4 20 .. ,4 171,) 
17.0'4 D II b) 2 0 0 111,6 136, .. 
153,1 2•42,9 203,5 
17.04 D II b) 3 0 0 118,-4 142,8 151,2 238,9 200,l ~ 
17.0'4 D II b) 4 0 0 121,3 1-42,9 13.,3 212,2 177,6 
18.06 BI 0 0 0 0 
0 100,1 83,8 
18.06 B Il a) 0 0 112,8 132,8 124,8 
197,2 165,2 
18.06 B II b) 86,0 0 159,9 188,2 176,9 
279,5 23'4,3 
18.06 DI a) (') 1-49,S 8'4,6 215,2 2S3,6 238,2 
376,S 315,0 
18.06 D I b) CS) (') H9,5 U,6 215,2 253,6 238,2 376,5 315,0 
18.06 D Il a) 1 0 0 119,0 l.f0,1 . 131,7 208,1 
174,.) 
18.06 D Il a) 2 (1) 0 0 119,0 1'40,1 131,7 208,1 174,J 
18.06 D II b) 1 250,4 136,0 HS,l 406,0 381,6 603,0 S05,4 
18.06 D Il b) 2 ('') 0 0 195,3 229,9 216,1 3.fl,S 286,1 
18.06 D II b) 2 (' 1) 2S0,4 136,0 345,1 406,0 381,6 603.0 S05,'4 
t 8.06 D Il c) (') 
19.02 B JI a) -4 aa) (') 0 0 O· 0 0 0 0 
19.02 B li a) 5 aa) (') 0 88,7 0 0 0 
114,S 95,8 
19.03 A ('} 91,8 128,S 97,4 114,I 105,9 
167,.f H0,1 
19.03 BI(') 91,8 128,5 97,4 114,8 10S,9 167,4 140,t 
19.03 B Il (') 80,1 0 0 0 91,'4 1'4'4,S 120,9 
19.04 0 0 0 0 0 
90,6 0 
21.07 C I 0 0 0 0 0 100,1 83,8 
21.07 C II a) 0 0 112,8 132,8 124,I 197,2 165,2 
21.07 C Il b) 86,0 0 159,9 188,2 176,9 279,S "234,J 
21.07 D II a) 1 (') 
21.07 D Il a) 2 (') 
1 
21.07 D II a) 3 CC) 
21.07 D II a) 4 (') 
21.07 D II b) (') 
21.07 G Il a) 1 (') (Ï 0 0 78,6 92,4 86,9 137,J 11 S, 1 
21.07 G II a) 2 aa) (') (') 0 0 0 79,S 111,4 
176,1 147,6 
2 t.07 G II a) 2 bb) (') (') 0 0 0 0 123,7 195,S 
163,8 
21.07 G II a) 2 cc) (') (') 0 0 0 0 136,0 
215,0 180,1 
21.07 G II b) J (') (') 0 0 94,3 111,0 10.,3 164,8 138,1 
21.07 G II b} 2 aa) (') (') 0 0 0 92,8 123,9 19S,8 16'4,0 
21.07 G II b) 2 bb) (1 ) c•) 0 0 0 86,l 136,2 215,2 180,J 
21.07 G II c) 1 (') (') 0 0 106,6 12S,S 118,0 · 186,4 1S6,2 
21.07 G JI c) 2 aa) (') (') 0 0 89,'4 112,6 1'42,5 22S,3 188,7 
21.07 G II c) 2 bb) (') (') 0 0 83,0 107,8 151,8 239,8 200,9 
21.07 G II d) 1 0 0 i29,1 IS2,0 142,8 22S,7 189,1 
21.07 G II d) 2 0 0 11.f,I J.f0,7 16.,4 2S9,7 217,5 
21.07 G IIe)' 0 0 162,8 191,7 180,2 28.f,7 2)8,S 
21.07 G III a) t 122,9 0 '57,1 18.f,8 17~,7. 27'4,5 230,1 
21.07 G III a) 2 aa) 101,• 0 139,9 171,9 198,J' 313,'4 262,6 
21.07 G III a) 2 bb) 90,7 0 131,3 165,5 210 .• , 332,8 278,9 
21.01 G m b) 1 107,8 0 172,8 203,4 191,2 302,0 253,1 
21.07 G IU b) 2 90,7 0 151,1 185,2 210;, 333,0 279,l 
21.07 G Ill c) l 96,0 0 18S,2 217,9 20•.1 323,7 271,2 
21.07 G tric) 2 0 0 170,1 206,6 226,~ ·3S7,7 299,7 
21.01 c; in d) 1 0 81,1 207,7 2'4'4,.f 229,1, 363,0 30'4,2 
Voir foot -not.11 p191 ~ 
.. 
1 
·----Moataau compauatoires ~ - Moaetaty compematory amounu ,r, .. , h lra111for.,, 
Wlhrapawglddubetrlsc - lmporti compm,atm moactari ftf'.irhl l•IIQUf'IWflll .. N:::l'.AJIOIHIŒ?fQH llPOl 
· MCNldlite compaucrmdc bedngaa - Monebere udlipinpbci.b - No111.,..md ~INflKA 1CHri ,,.ecuucl ,,.,Aiclt 
,r,dottl lrnferntl 
,....,u_, proA,k 1111 
GRECE r.,..,~I~ "'"U• 
1983 DRA/100 Kg. 
* * 
lf lf 118"' 8/8 "' 15/8 " 
en vigueur Le 13/6 13/6 4/7 4/7 18/7 18/7 25/7 25/7 
., 
·NO de règlement 1513 15B 1810 1810 1944 1944 2029 . 2029 2138 2250 2314 
:No tarifaire I Montants à oct ro'1er à. L'importation et à percevoir à l'exoortation. 
21.07 G III d) 2 0 0 201,2 
239.6 1238,9 377,6 316,3 
21.07 G III c) 0 88,4 224,S 
26'4,l 1248,4 392,S 328,8 
21.07 G TV a) 1 184,'4 \ . 92,9 235,7 
277,2 ,260,6 411,8 345,2 
21.07 G IV a) 2 162,9 ,0 218,5 264,3 285,2. '450,6 377,2, 1 
21.07 G IV b) 1 169,J 99,1 251,4 
295,8 278,0 439,3 . 368,2 
21.07 G rv b) 2 1SS,S 79,7 240,J 287,S 293,8 464,3 389,J 
21.07 G IV c) 157,S 103,9 263,7 
310,3 291,7 460,9 386,3 
21.07 G V a) t 276,5 139,3 353,S 
415,9 390,9 617.6 S17,8 
. 
21.07 G V a) 2 271,2 131,8 349,2 
412,6 397,1 627,3 525,9 
2t.07GVb) 265,8 10,7 364,7 
429,1 403,3 
.637,3 S34,2 
21.07 G VI 1 IX(') 
29.04 C III a) 1 0 0 0 
0 96,8 81,0 
29.04 C III a) 2 90,J 0 94,6 0 
111,S 104,4 165,1 138,l 
29.04 C III b) 1 0 106,5 0 87,2 137,9 115,3 
29.04 C III b) 2 128,4 0 134,S ,0 
158,6 148,5 234,8 196,4 
3S.05 A 0 
82,1 0 0 106,4 89,0 
38.t9Tla) 0 0 0 0 96,8 
81,0 0 
38.19 TI b) 90,3 0 94,6 0 
111,S 104,4 16.S,l 1.}8, 1 
38.19 T II a) 0 
106,5 0 87,2 137,9 115,3 
38.19 T II b} 128,4 0 134,5 0 
158,6 148,5 234,8 196,4 
II Coefficients • 
0,978 0,989 ! 0,967 , 0,969 0,951 0,959 
* Montants à percevoir à L'import~tion et à octroyer à L'exportation. 
Voir foot-notes pa91 G:{) 
Montaatl compeasatoirtt mo~WJ'CI - ·Monetuy compemarory amounu 
"\VlbnanpauasJeidubcttlp - lmporti co~tm monetari 
. Mooetairc compemcreode bedragea - Moneterc udlipiopbet.b - N01'lcrJIGff1&:• ~~ Kori. 
en vigueur Le 
:N° de règlement 
: N° tarifaire 
17.0.f D JI a) 
17.0'4 D Il b) 1 
17.04 D Il b) 2 
17.04 D II b) 3 
17.04 D Il b) 4 
18.06 BI 
18.06 B Il a) 
18.06 B II b) 
18.06 DI a) (1) 
18.06 D I b) (') (') 
18.06 D Il a) 1 
18.06 D Il a) 2 (') 
18.06 D II b) 1 
18.06 D Il b) 2 (ID) 
18.06 D II b) 2 (11 ) 
18.06 D Il c) (') 
t 9.02 B II a) -4 aa) (•) 
19.02 B Il a) 5 aa) (•) 
19.03 A(') 
19.03 BI(') 
19.03 B Il (') 
19.04 
21.07 C I 
21.07 C II a) 
21.07 C II b) 
21.07 D Il a) 1 (') 
2 l.07 D Il a) 2 (') 
21.07 D Il a) J c•) ' 
21.07 D JI a) 4 (') 
21.07 D II b) (') 
21.07 G Il a) 1 (') (j 
21.07 G II a) 2 u.) (') (') 
21.07 G Il a) 2 bb) (') (') 
21.07 G Il a) 2 cc) (') (') 
21.07 G JI b) J (') (') 
21.07 G II b) 2 aa) (') {') 
21.07 G U b) 2 bb) (') (') 
21.07 G II c) 1 (') C) 
21.07 G Il c) 2 u) (') (') 
21.07 G II c) 2 bb) (') (') 
21.07 G II d) 1 
2 t.07 G II d) 2 
21.07 G IIe)' 
2t.07 G III a) 1 
21.07 G III a) 2 u) 
21.07 G III a) 2 bb) 
21.07 GUI b) 1 
21.07 G III b) 2 
21.07 G Inc) t 
21.07 G Ill c) 2 
21.01 G ru d) 1 
Yo Ir foot -not II page 
'l'I' 
22/8 
2360 
GRECE 
1983 
3/10 17/10 12/12 
2754 2875 3489 
P Montants à octrover à .L' imoortation 
. 
103,1 0 85,2 134,7 
95,8 0 79,2 125,2 
113,8 0 94,J 148,8 
112,0 0 92,6 146,3 
99,5 0 82,2 130,0 
0 0 0 0 
92,3 0 0 120,8 
130,9 0 108,2 171,2 
176,7 0 146,0 230,5 
176.7 0 146,0 230,5 
97,5 0 80,6 127,S 
97,5 0 80,6 127,5 
282,2 123,8 233,5 369,4 
159,9 0 132,3 209,2 
282,2 123,8 233,5 369,.4 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 
78,6 0 0 102,5 
78,6 0 0 102,5 
0 O; 0 88,S 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
92,3 0 0 120,8 
130,9 0 108,2 171,2 
0 0 0 84,1 
82,5 0 0 107,9 
91,6 0 0 119,8 
100,7 0 83,) 131,7 
0 0 0 101,0 
91,7 0 0 119,9 
100,8 0 83,4 131,8 
87,3 0 0 114,2 
105,5 0 87,3 138,0 
112,4 0 92,9 146,9 
105,8 0 87,4 138,3 
121,7 0 100,6 159,1 
133,4 0 110,3 174,4 
128,-4 0 106,3 168,2 
146,7 0 121,3 ' 192,0 
155,8 0 128,9 203,9 
141,-4 · 0 116,9 185,0 
155,9 0 129,0 20-4,0 
151,5 0 125,3 198,3 
167,S 0 138,5 219,1 
170,0 0 140,6 222,4 
t(J 
et à oercevoir à 
. 
i 
,,,.,, h 1, .... ,., •• 
f.,.j,.h\ l•ftQlll"llll .. fllt 
11!:i:TAJIOIHJIIENOK IU'Ot 
"'"'"' ,, •• c1, 
,r,•ttl lrnftrHtl 
,.._lth pre4.\lt11 
,.,~,·~ ,....11,., 
DRA/100 Kg. 
l'exoortation. 
1 
L//, 
., 
Moawsu compcmatoiru moottaitts - Moactary compem:atory UDOUDU 
WlhrunpauseJeidubetrlse - lmpotti compeuatm moactari 
MODCtaire compelllCffllde l,edngea - MoaetteR udli&D,inssbcl.b - Nop1eJ14nK6 ~~ ton 
en vigueur le 
:Na de règlement 
: N" tari fa i r e 
21.07 G III d) 2 
21.07 G III e) 
21.07 G IV a) t 
21.07 G IV a) 2 
21.07 G IV b) t 
21.07 G IV b) 2 
21.07 G rv c) 
21.07 G V a) 1 
21.07 G V a) 2 
21.07 G V b) 
21.07 G VI à rx (') 
29.04 C III a) 1 
29.04 C Ill a) 2 
29.0-4 C III b) l 
29.04 C III b) 2 
35.05 A 
38.19 TI a) 
38.19 TI b) 
38.l9TI1a) 
38.19 T II b) 
'If 
221a 
2369 
GRECE 
3/10 1.7/10 
2754 2875 
1983 
12/12 
3489 
1 montants à octroyer à. L • i moortat i œn 
176,8 77,4 146,2 231,3 
183,8 80,5 152,0 2-40,4 
192,7 84,6 159,4 252,3 
210,9 92,5 174,S 276,1 
205,6 90,2 170,t 269,J 
217,3 95,3 179,8 284,4 
215,7 94,6 178,5 282,4 
289,0 126,8 239,l 378,-4 
293,6 128,8 242,9 384,-4 
298,2 130,9 390,S 
246,7 
0 0 0 0 
77,S 0 0 101,1 
0 0 0 84,4 
110,2 0 91,0 143,7 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
7715 0 0 101,1 
0 0 0 84,4 
110,2 0 91,0 143,7 
Il Coëfficients. 
0,977 1,010 1,019 
.et à oercevoir 
-~~--~-----,,,.,,ts ,,.,..,., •• 
T ... rbt\ \llo'IQtlr'IWflllH 
M ~ .u1.mou:WOH IU'Ot 
"''""'' pr14'd1 Prtdo l li lrnflt'utl 
,.,..,.,kt. ,rt4'H, .. 
Ftrar~ 1 •4! ,re•klw 
DRA/100 Kg. 
à l'exoortation. 
* Montants à percevoir à L'importation et à octroyer à L'exportation. 
Voir foot-rvtes pa91 6 D 
MoataatJ compauatoim monhauu - ·Molldary compeuatory a.mou.nh 
Wlhrunpausglcich,bctrlge - lmporti com~tiri monetari 
. Mooecaire compemc:reade Wngen - Moaetcre udligninpbct.b - Nop,-,cmlCG ~UNffllCG sari 
en ~igueur le 24/3 
:No de règlement 689 
1 /4 
782 
FRANCE 
1983 
23/5 1/8 
12L"5 2138 
·-------,., .. ,tt \ra~,,.,..., 
....... ~., 111~1 .. ,, .. ,.t ... 
U."1'A..ICl~E1fQN NOl 
Prt~IHcf ,r1A.ch 
Pndolll lrnfor .. tl 
Yw_lit, pn4Alt11 
, ..... ~1~ "'""!· 
FF/100 Kg. 
~o tarifaire 1 Montants à octro•ier à l' imoortation et à oe.rcevoi r à L 'e><oort.ation. 
17.04 D JI a) 
17.04 D li b) t 
17.04 D II b) 2 
17.04 D II b) 3 
17.04 D Il b) 4 
18.06 BI 
18.06 B II a) 
18.06 B II b) 
18.06 D I a) (') 
18.06 D I b) (') (') 
18.06 D II a) 1 
18.06 D II a) 2 (') 
18.06 D II b) t 
18.06 D Il b) 2 (") 
t 8.06 0 II b) 2 (11 ) 
18.06 D II c) (') 
19.02 8 II a) '4 u.) (1 ) 
19.02 B II a) 5 aa) (') 
19.03 A (') 
19.03 B I (') 
19.03 B Il (') 
19.04 
21.07 C I 
21.07 C II a) 
21.07 C II b) 
21.07 D II a) t (') 
21.07 D Il a) 2 (•) 
21.07 D li a) 3 e) 
21.07 D JI a) 4 e) 
21.07 D II b) C) 
' 
21.07 G 11 a) 1 (') (') 
21.07 G li a) 2 aa) (') (') 
21.07 G II a) 2 bb) (') (') 
21.07 G _II a) 2 cc) (') (•) 
21.07 G II b) 1 (') (') 
21.07 G II b) 2 aa) (') (1 
21.07 G II b) 2 bb) (') (') 
21.07 G II c) 1 (') c•) 
21.07 G II c) 2 :u) (') {') 
21.07 G II c) 2 b~) (') (') 
21.07 G Il d) 1 
2 t.07 G II d) 2 
21.07 G Il e)' 
21.07 G III a) t 
21.07 G III a) 2 aa) 
21.07 G III a) 2 bb) 
21.07 G III b) 1 
21.07 G III b) 2 
21.07 G Ill c) t 
21.07 G III c) 2 
21.07 G Jt1 d) 1 
28,•48 
26,-42 
31,3S 
30,77 
27,24 
22,19 
20,13 
25,06 
26,05 
24,72 
12,89 10,56 
2S,SI 18,28 
36,20 2S,19 
'48,7S 32,45 
48,7S 32,-45 
26,82 
26,82 
78,22 
44 .. 11 
78,22 
9,74 
14,81 
21,27 
21,27 
18,52 
11,68 
12,89 
2S,5J 
36,20 
17,81 
22,84 
25,35 
27,86 
21,33 
2S,3S 
27,87 
24,10 
29,12 
31,01 
29,13 -
33,S2 
36,67 
3S,6j 
'40,6S 
0,16 
39,15 
43,17 
41,91 
46,31 
46,9'4 
21,79 
21,79 
51,48 
33,41 
51,48 
9,74 
14,81 
21,27 
21,27 
18,52 
11,68 
10,56 · 
18,28 
25,19 
11,52 
16,55 
19,06 
21,57 
15,04 
19,06 
21,57 
17,81 
22,83 
24,72 
22,83 
27,23 
30,38 
23,04 
28,07 
30,58 
26,56 
30,S8 
29,33 
33,73 
H,36 
Voir foot-notes P'91 (p· D 
20,58 
18,16 
23,94 
26,46 
26,81 
10,37 
IS,17 
20,0t 
23,96 
23,96 
21,19 
21,19 
37,23 
29,93 
37,23 
l 1,42 
17,37 
25,16 
2S,16 
21,96 
13.70 
10,37 
IS,17 
20,01 
8,01 
13,96 
16,91 
19,85 
12,19 
16,91 
19,86 
lS,44 
21,33 
23,S4 
21,33 
26,49 
30,18 
16,13 
22,03 
24,97 
20,26 
24,97 
23,50 
28,66 
29,40 
14,3( 
13,13 
16,04 
16,31 
15,10 
6,71 
12,24-
17,08 
22,49 
22,49 
13,87 
13,87, 
35,76 
21,87 
3S,76 
0 
8,64 
12,63 
12,63 
10,90 
6,84 
6,71 
12,24 
17,08 
8,07 
H,00 
12,46 
13,93 
10,14 
12,48 
13,9S 
t 1,78 
14,71 
15,81 
14,74 
17,31 
19,20 
16,13 
19,06 . 
20,53 
18,21 
20,55 
19,84 
22,41 
22,81 
L/3 
Montaau compem1toittt montUira - Moaeu.ry compematory a.mounu 
Wlh.nanpswglcich1bctd1c - lmporti compcnaatm n,onctsri 
· Moaccairc wmpca,c:rca,cle bcidratm - Moactcre udlipiapbcl.b - Nop1.,.anri ~Mftffld •on 
FRANCE 
1983 
en vigueur Le 24/3 
N° de règlement 689 
1/4 .23/5 1/8 
782 1245 2138 
:No tarifaire 
21.07 G III d) 2 
21.07 G IIIe) 
21.07 G IV a) 1 
21.07 G IV a) 2 
21.07 G IV b) 1 
21.07 G IV b) 2 
21.07 G IV c) 
21.07 G V a) 1 
21.07 G V a) 2 
21.07 G V b) 
21.07 G VI 1 IX(') 
29.04 C III a) t 
29.04 C III a) 2 
29.0.f C III b) 1 
29.0'4 C Ill b) 2 
3S.05 A 
38.19Tla) 
38.19 TI b) 
38.19 T II a) 
38.19 T JI b) 
I Montants à 
<t8,82 36,24 
50,71 38,13 
S3,44 34,57 
S8,46 )9,59 
56,96 38,08 
60,19 41,)2 
59,72 40,85 
60,16 51,85 
81,41 S3,10 
82,67 S4,36 
12,48 12,48 
21,11 21,11 
17,71 17,78 
)0,03 30,03 
13,72 13,72 
12,48 12,48 
21,11 21, 11 
17,78 17,78 
30,03 30,03 
octro,er à. 
31,61 i3,91 
)),82 2S,0'4 
2~,20 2-t,20 
)0,09 27,13 
28,33 26,27 
32,11 28,16 
31,57 27,91 
36,)0 36,)0 
,37,77 37,03 
39,H 37,78 
14,64 7,30 
24,76 12,46 
20,85 10,40 
35,22 17,72 
16,08 8,03 
14,64 7,30 
24,76 12,46 
20,IS 10,40 
35,22 · 17,72 
Il Coefficients. 
1,081 -~ 1,0J4 j.01./.4 
Voir foot -mt•• Pl9I G 0 
l'i moortat ion ~t à percevoir à 
-
I 
·-·-------,, . .,,,, ,,. ... ,., ... 
'""'"'' l•~,,.,.,..,, .. h .. 
N~AIIHHMElfOK IVOl 
P1r,uu1d pro4ict, 
rr,11o1t1 trnf•mt1 
... u, ,,.,lh~ 
, ..... ~) ·~ ,... .. \ ~· 
FF /100 Kg. 
l'exportation. 
Monta.au compensatoires moM1.aln::I --Moaetuy compcautory amouau 
WlhnanpauasJddubeulsc - lmporti compm,aûri monccari 
· Mooetaire compcmcreadc beclncca - Moaeutft udlipinpbct.b - Nop1•114t11c, ~leetld -«»•• 
en vigueur Le 
·No de règlement 
26/3 
689 
IRLANDE 
1983 
-·-
Prt6'1 lt lr1111f1u11 
Ytr rhl twnqstrr.., .. I Hl 
Nzt'AJK>I~MK NO'I 
,,.,uued ,..,&.ch 
Pr••tll lrat:ftrutl 
"""""'h .,. •• u ... 
,.,. .. ~t~ ,,.M~• 
IRL/100 Kg. 
:No tarifaire I Montants à octroyer à .L'importation e.t à pe_rcevqir à l'exportation. 
17.0~ D JI a) 
17.0-4 D II b) 1 
17.04 D Il b) 2 
17.0-4 D Il b) J 
17.04 D Il b) 4 
18.06 BI 
18.06 B JI a) 
18.06 B II b) 
18.06 D I a) (') 
t 8.06 D I b) (') (') 
18.06 D II a) l 
18.06 D II a) 2 (') 
18.06 D II b) 1 
18.06 D II b) 2 (") 
18.06 D II b) 2 (11) 
18.06 D II c) C) 
19.02 B Il a) 4 aa) (6 ) 
19.02 B II a) 5 a.a) (•) 
19.03 A(') 
19.03 BI{') 
19.03 B II (') 
19.0'4 
21.07 C I 
21.07 C Il a) 
21.07 C II b) 
21.07 D Il a) 1 (') 
21.07 D II a) 2 (•) 
21.07 D II a) 3 {•) 
21.07 D JI a) 4 c•) 
21.07 D II b) (') 
2 l.07 G II a) t (') (') 
21.07 G II a) 2 aa) (') (j 
2 t.07 G II a) 2 bb) (') (') 
21.07 G U a) 2 cc) (1) (•) 
21.07 G II b) J (') (') 
21.07 G II b) 2 aa) (') (î 
21.07 G II b) 2 bb) {') (') 
21.07 G II c) 1 (') (") 
21.07 G II c) 2 aa) (') (') 
21.07 G II c) 2 bb) (') (') 
21.07 G JI d) 1 
21.07 G II d) 2 
21.07 G JI c)' 
21.07 G III a) 1 
21.07 G III a) 2 aa) 
21.07 G III a) 2 bb) 
21.07 G HI b) 1 , 
21.07 G III b) 2 
21.07 G III c) 1 
21.07 G III c) 2 
21.07 G in d) 1 
0,903 
0,838 
0,994 
0,975 
0,863 
0 
0,809 
1,1'48 
1,54'4 
t,54'4 
0,850 
0,850 
2,'482 
t,399 
2,482 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,809 
1,148 
0 
0,72-4 
0,80-4 
0,884 
0 
0,804 
0,884 
0,764 
0,923 
0,983 
0,923 
1,063 
1,162 
1,130 
1,290 
1,369 
1,242 · 
J,369 
1,329 
1,469 
t,489 
Voir foot-notes paqe (ô t) 
~ 
Moatanu c.ompematoi.res m~ - Moaetary compematory a.mou.au 
Wlhnanpawgleidubetrlsc - lmporti compeaaatm moactari 
. Moacuire compelllCl'Clldc bcdnacn - Moaeœre udlip.û,pbet.b - No11\0'fM'ln1C6 ~UNtnd •oe• 
en vigueur le 26/3 
.. 
IRLANDE 
1983 
:No de règlement 689 
-~~-------....... 
"•"' h tr111,te, ... 
Ytr.irbtl t11n9urtwf1I Ht 
•~>JDIHMEKOH IU'OI 
"''"'"' pro4lich Pr,ô,ltl lr11forutl 
....... u., "'"· 1111 
ftrr~}~ ,r,,k~r 
IRL/100 Kg. 
I Montants à octroyer à. l'imoortation et à oercevoir à l'exoortation. 
2J.07 G III d) 2 
21.07 G III e) 
21.07 G fV a) 1 
21.07 G fV a) 2 
21.07 G IV b) 1 
2!.07 G rv b) 2 
21.07 G IV c) 
21.07 G V a) 1 
21.07 G V a) 2 
21.07 G V b) 
21.01Gv11 rx C'> 
29.04 C IIT a) 1 
29.04 C III a) 2 
29.04 C III b) 1 
29.04 C III b) 2 
35.0S A 
38.19 TI a) 
38.19 TI b) 
38.19Tlla) 
38.19 T II b) 
t,.S.48 
1,608 
1,696 
1,85.S 
1,807 
1,909 
1,895 
2,5-43 
2,583 
2,623 
0 
0 
0 
0,951 
0 
0 
0 
0 
0,951 
II Coefficients. 
1,023 
Voir foot-..n,1 Pl9I {> 0 
Moataau compensatoires molXUU'el - -Moeetary compensa tory amouou 
'Wlhnmpauagldcmbctrip - Importi compeuatiri mooetari 
. MOIIIIOIÎn compaucrcodc l,edncca - Moactare udlipiapbcl.b - Nop,.,.cm•• ~~ •* 
ITALIA 
21/3 24/3 10/10 24/10 
622 689 2RnR ?949 
-----·---l'rt6'1h ,,.~,,., ... 
YH"irlltl h1~Q11tf9'1 .. ! uil 
M~.UIOI!i)H:NON NOi 
,recnHd ,,-,6.i,t, 
Pr,•ttl trnftr .. 11 
tw-~t.t fll't4.Alt" 
, ........ ,.~ ,,.,11iu., 
LIT /100 Kg. 
• en vigueur Le 
N° règlement 
:No tarifaire I Montants à octroyer à L'importation.et à perçevoir à l'~xportation. 
17.04 D JI a) 
17.04 D II b) l 
17.0-1 D Il b) 2 
17.0-1 D II b) 3 
t 7 .04 D II b) -1 
18.06 B I 
18.06BI1a) 
l8.06B1Ih) 
18.06 D I a) (') 
t 8.06 D I b) (') (') 
18.06 D II a) 1 
18.06 D II a) 2 (') 
18.06 D II h) l 
18.06 D Il b) 2 ('•) 
18.06 0 II b) 2 (11 ) 
18.06 D II c) (') 
19.02 B JI a) 4 u) (') 
19.02 B II a) 5 aa) (') 
19.03 A{') 
19.03 BI(') 
19.03 B II (') 
19.04 
21.07 CI 
21.07 C II a) 
21.07 C Il b) 
21.07 D II a) 1 (') 
21.07 D II a) 2 (') 
21.07 D II a) 3 (•) 
21.07 D II a) 4 (') 
21.07 D II b) (') 
2 t.07 G II a) 1 (') (') 
21.07 G II a) 2 aa) (') (') 
21.07 G II a) 2 bb) (') C) 
21.07 G II a) 2 cc) (') (") 
21.07 G II b) l (') (') 
21.07 G II b) 2 u) (') (j 
21.07 G JI b) 2 bh) (') (') 
21.07 G II c) l (') (") 
21.07 G II c) 2 aa) (') (') 
21.07 G II c) 2 bb) (') (') 
21.07 G II d) 1 
21.07 G II d) 2 
21.07 G II e)' 
21.07 G III a) t 
21.07 G III a) 2 u) 
21.07 G JJI a) 2 bb) 
21.07 G Ill b) 1 
21.07 G III b) 2 
21.07 G III c) t 
21.07 G UJ c) 2 
21.07 G ru d) t 
3 6S6 i 828 0 0 
3391 t 69S O 0 
-4024 2012 
3 9SO t 975 
3 '497 1 749 
16S5 0 
327.j 
4 6-46 
6 261 
6 261 
340 
3443 
10 037 
. S 661 
10 037 
0 
1902 
t 637 
2 323 
3 130 
3 130 
1 721 
1 721 
5 018 
2 831 
S 018 
0 
0 
2 732 t 366 
2 732 1 366 
.2 378 0 
1 500 0 
1655 0 
3 27'4 1 637 
(646 2 323 
2 286 
2 931 
3 2.54 
3576 
2 738 
32S4 
3577 
3 093 
3 738 
3980 
3 738 
4'303 
4 707. 
-4571 
S 217 
.5539 
S 023 
5540 
5 378. 
5943, 
6 024 
0 
1 466 
1627 
1 788 
t369 
1627 
1 788 
1 S-46 
U69 
1990 
1 869 
2 152 
2 35-4 
2 286 
2608 
2770 
2512 
2710 
2 689 
2 972 
3 012 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 134 
0 
2 134 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O. 
0 
0 
0 
0 • 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 134 
0 
2 134 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Yolr foot.notn p,91 {., D 
• 
Montants compensatoires moatu.ita - Monetaty compematory amounu 
Wlh.runguusglcichsbetrlse - Importi compensatm moneW'Î 
. Monetaire compauamde l,edn.gea - Moneucrc udligninpbeleb - Nop,.,.cmri ~INflltG 10ft 
ITALIA 1983 
~ en vigeeur Le 21/3 24/3 :10/10 24/10 
: NO règlement 622 689 2808 2949 
: NO tarifaire I Montants à octrover à . L'importation et à oercevoir à 
6 266 3 133 0 0 21.07 G III d) 2 
21.07 G III e} 6 508 3 2S4 1 389 1 389 
21.07 G IV a) t 6 857 H28 1 457 1 457 
21.07 G fV a) 2 7 502 3 751 1 595 l 595 ,. 
21.07 G rv b) 1 7309 3 654 1 554 l 554 
21.07 G fV b) 2 7 724 3862 16H 1 643 
21.07 G fV c) 7664 3832 1 631 t 631 
21.07 G V a) 1 10 285 5 143 2 185 2 185 
21.07 G V a) 2 10 447 5 223 · 2 220 2 220 
21.07 G V b) 10 608 5 304 2 255 2 255 
21.07 G VI à IX C) 
29.04 C III a) 1 1603 0 0 0 
29.04 C III a) 2 2 71 t 1 356 0 0 
29.04 C III b) 1 22.83 0 0 0 
29.04 C III b) 2 3856 1928 0 0 
35.0S A 1 761 0 0 0 
38.19 TI a) 1603 0 0 0 
38.19Tib) 2 711 1 356 0 0 
38.19Tlia) 2 283 0 0 0 . 
38.19 T II b) 38S6 1 928 0 0 
II Coefficients .. 
1,0SO 1,025 1.010 
-
Yo Ir f oot-not ,s paoe ~ () 
·----------
,,,.,, h tra,11f1r•• 
ftt'.ir-,tl lWIIQlll'IN .. I ... 
M:."l'An>IHME?f01f n.POl 
"'"""' p,roclich Prtd,:,111 lrnfor .. 11 
Yw-lr.t. p,ro4'l lt11 
,..,. ... ~i~ ,... ... , .. 
LIT /100 Kg. 
l'exoortation. 
1 
Montau compensatoires mooétauu - "Mooetary compematory amountl 
Wlhnmpswgleidubctrise - lmporti compcruatm monetari 
. Moecwre competueffllde bedragea - Mooeutre udligniApbet.1, - Nop1eJ&GfltCÂ ~MhfflKÂ •ori 
en vigueur le 
:N° de règlemeAt 
24/3 
689 
23/5 
1245 
NEDERLAND 
1983 
1/8 
2138 
-~~--------.. 
,,,.,lh traMftrNI 
Ytf'ir'b1I lv119ur1w,.htt 
N~A.IIOIHMEMQ!f NOI 
,r,"u,d pt'o.lich 
l'r1di:illl lrnferntl 
....... u, ,,.., .. ,, .. 
,.,..,.~,.·~ ,, .. ~~· 
HFL/100 Kg. 
: N° tarifaire I Montants à oe rcevoi r à l'i moortat ion .et à oct rover .il L 'e.imnrt a1 ; nn 
17.04 D JI a) 
17.04 D Il b) 1 
17.04 D Il h) 2 
17.04 D Il b) 3 
17.04Dllb)4 
18.06BI 
18.06 B Il a) 
18.06 B Il b) 
18.06 D I a) C) 
18.06 D I b) (') (') 
18.06 D II a) 1 
18.06 D II a) 2 (') 
18.060Ilb)I 
18.06 D II b) 2 C') 
18 .06 D II b) 2 CU) 
18.06 D II c) (') 
t 9.02 B JI a) 4 aa) (') 
19.02 B II a) 5 aa) (') 
19.0J A (') 
19.03 BI (') 
19.03 B Il (') 
19.04 
21.07 CI 
21.07 C II a) 
21.07 C Il b) 
21.07 D II a) 1 (•) 
21.07 D II a) 2 (') 
21.07 D II a) 3 (') 
21.07 D II a) 4 (') 
21.07 D II b) {') 
2 t.07 G II a) t (') C, 
21.07 G Il a) 2 aa) (') (') 
21.07 G II a) 2 bb) (') (') 
21.07 G II a) 2 cc) (') (') 
21.07 G II b) 1 (') (') 
21.07 G II b) 2 a.a) (') (") 
21.07 G II b) 2 bb) (') (') 
21.07 G II c) 1 (') (') 
21.07 G II c) 2 a.a) (') (') 
21.07 G II c) 2 bb) (") (9) 
21.07 C II d) t 
21.07 G II d) 2 
21.07 G JI e). 
21.07 G III a) 1 
21.07 G III a) 2 aa) 
21.07 G III a) 2 bb) 
21.07 G fil b) t 
21.07 G Ill b) 2 
21.07 G Ill c) 1 
21.07 G III c) 2 
21.07 G in d) 1 
13,14 
12,19 
14,46 
14,19 
12,56 
5,95 
t 1,77 
16,70 
22,49 
22,49 
12,37 
12,37 
36,09 
20,35 
36,09 
4,49 
6,83 
9,81 
9,81 
8,54 
5,39 
5,95 
11,77 
16,70 
8,22 
10,54 
11,70 
12,8S 
9,84 
11,70 
12,86 
11,12 
13,44 
14,30 
13,H 
lS,46 
16,92 
16,44 
18,76 
19,91 
18,06 
19,92 
19,J .. 
21,36 
21,66, 
Voir foot-not11 paqa G lJ 
10,84 
10,01 
11,99 
11,90 
10,69 
4,95 
9,56 
ll,SO 
18,01 
18,01 
10,29 
10,29 
28,91 
16,70 
28,91 
3,90 
5,94 
8,60 
8,60 
7,51 
4,68 
4,95 
9,56 
13,50 
6,S6 
8,58 
9,.59 
10,59 
7,98 
9,59 
10,59 
9,08 
11,10 
11,85 
11,10 
12,86 
H,12 
13,13 
15,H 
16,15 
14,5'4 
16,15 
15,65 
17,41 
17,66 
t0,2S 
9,41 
11,0J 
10,62 
9,16 
4,47 
9,18 
tl,12 
17,82 
17.12 
9,33 
9,33 
28,72 
15,65 
28,72 
3,36 
5,10 
7,46 
7,-46 
6,H 
4,04 
4,47 
9,18 
13,12 
6,56 
8,30 
9,16 
10,03 
7,71 
9,11 
9,98 
8,61 
10,J.4 
10,99 
10,24 
11,75 
12,69 
U,13 
H,86. 
15,73 
14,27 
15,68 
15,17 
16,69 
16,80 
• 
Montaatl compeatatoires mo~ - Moaetary compematory unounu 
Wlhnaapawgleicb,bddcc - lmporti compm11tm moncta.ri 
Moaetaire compe.uerende bedngea - Moaetcft udlip.inpbet.b - Nop,tJMlnKi ~MNfflKi socri 
en vigueur le 
·NO de règlement 
24/3 23/5 
.. 
689 1245 
NEDERLAND 
1983 
.1 /8 
2138 
--------,,,.,Il, tr1111f•r ... 
,.,.,1,,1 tv~Qltrlw .. 1 u, 
,C~.UKll H)tE!«)t( N'Ol 
,,.ecttud p,-oilid1 
,..,dotll lrnrerntl 
,.._kt, jlf'Otlill,11 
r.,..,.~Jdt~ prdAtw 
HFL/100 Kg. 
:No tarifaire I Montants à percevoir à l'importation. et à octroyer à L 'exoortation. 
2 t.07 G III d) 2 22,S2 
21.07 G III c) 23,39 
21.07 G TV a) t 24,66 
21.07 G rv a) 2 26,97 
21.07 G rv b) 1 26,28 
21.07 G rv b) 2 27,77 
21.07 G IV c) 27,56 
21.07 G V a) t 36,98 
21.07 G V a) 2 37,56 
21.07 G V b) 38,14 
21.07 G VI i rx (') 
29.04 C III a) 1 5,76 
29.04 C III a) 2 9,74 
29.04 C III b) 1 8,20 
29.04 C Ill b) 2 13,85 
35.0S A 6,33 
38.19 TI a) 5,76 
J8.t9Tlb) 9,74 
38.19 T II a) 8,20 
38.19 T II b) 13,85 
18,42 
19,18. 
19,69 
21,71 
21,10 
22,"40 
1 
22,21 
29;54 
30,0.f. 
30,55 
5,00 
8,46 
7,13 
12,04 
5,50 
5,00 
8,46 
7,13 
12,04 
17,45 
18.03 
19,69 
21,0 
20,84 
21,95 
21,73 
29,54 
29,97 
30,36 
4,31 
6,85 
6,15 
9,75 
4,74 
4,31 
6,85 
6,15 
9?5 
II Coefficients. 
0,916 0,934 0,942 
Voir foot-notes paqe , 0 
Mont.1110 compeos1toira moaétMm ~ ·r;1o11u•:tl\f)' compe~utory amouetl 
Wlhnutpau,gleidubetdge - lmporti œmpmiatm monett..ri 
. MOll&àln compemcn:ade bedrqea - MoneUtnJ udlig;l'li.o.t;Sbelab .. - No,uet"ffld ~wend •on 
1983 
-
en vigueur Le 3/1 14/3 24/3 
. éHJ 1 O' 
' 1 566 ·NO de règlement 1\82-IT /4 25/4 9/5 23/5 '82 956 1108 1245 .'lii:Y;-,1'D~-, 6/6 1435 
·NO tarifaire !!Montants à percev oir à l'importation ~t à octroyer ~~ 
'!"' 
__ _..._. 
,. · .. c 
17.04 D II a) 0 0 0 i 
17.04 D II b) l 0 0 a 
17.0-4 D Il b) 2 0 0 0 
17.04 D II b) J 0 0 0 
17.04 D II b) 4 0 0 0 
18.06 B 1 0 0 1 0 1 
18.06Blla) 0 0 1 0 1 
IIL06Bllb) 0,628 0 ! 0 
18.06 DI a) (1) 0,842 0,661 . 0 
18.06 D I b) (') (') 0,842 0,661 0 
18.06 D II a) 1 0 0 0 
18.06 D II a) 2 (') 0 0 i 0 1 
1,086 0 1,1s·s 1,246 2,707 
0 1,007 1,628 1,157 2,514 
ü 1,195 1,932 1,370 2,976 
0 1,174 1,896 1,341, 2,912 
0 1,040 1,678' 1,182 2,567 
0 0 0,794 0 1,222 
0 0,972 1,572 1,121 2,435 
0 1,379 2,230 1,593 3,460 
Q J,863 3,004 2,lSO 4,668 
0 1,863 3,004 2,tso 4,668 
0 1,023 1,652 t,t71 2,S44 
0 1,023 1,652 t,171 2,544 
18.06 D II b) 1 1,357 1,052 0,964 
18.06 D II b) 2 C'-> 0,764 0 0 
0,9 M 2,979 4,818 3,449 7,494 
0 1,681 2,717 t,933. 4,199 
18.06 D Il b) 2 (11} 1,357 1,052 0,964 0,9 64 2,979 4,818 3,449 7,494 
111.06 D Il c) (') 0 
19.02 B II a) 4 u) (') 0 0 0 0 0 0 0 0,913 
19.02 B II a} 5 aa) (') 0 0 0 Cl 0 0,913 0,639 1,387 
19.03 A('} 0 0 0 0 0,820 1,322 0,926 2,010 
19.0J BI(') 0 0 0 0 0,820 1,322 0,926 2,010 
t 9.03 B II (') 0 0 0 0 0,716 1,154 0,808 1,754 
19.04 0 0 0 
21.07 CI 0 0 0 1 
0 0 0,720 0 1,095 
0 0 0,794 0 1,222 
lt.07 C JI a) 0 0 1) 0 0,972 1,572 1,121 2,435 
21.07 C II b) 0,628 0 1) 0 t,379 2,230 1,593 3,~60 
21.07 D II a) 1 (•) 
21.07 D II a) 2 (') 
1 
21.07 D Il a) 3 (•) 
21.07 D II a) 4 (') 
21.07 D II b) C) 
i 1.01 G II a) 1 (') (') 0 0 0 
21.07 G II a) 2 u) (') (') 0 --·· ·----- 0 0 
0 0,678 1,097 0,716 1.708 
1,003 () 0,870 1,407 2,179 
21.07 G II a) 2 bb) (') r) 0 0 0 0 0,966 1,562 l, tt 1 2,414 
2 t.07 G H a) 2 cc) (') (') 0 0 0 0 1,062 1,717 1,220 2,6SO 
21.07 G Il b) 1 (') {') 0 0 0 0 0,813 , 1,314 0.,38 2,038 
21.07 G II b) 2 u) (') (') 0 0 1 0 
21.07 G II b) 2 bb) (') (') 0 0 1 0 1 
1 
l 
21.07 G II c) t (') C) 0 0 0 
1 21.0i G II c) 2 aa) (') (') 0 0 0 
21.07 G 11 c) 2 bb) (') (') 0 a 
1 
0 
1 21.0i G lI d) 1 0 0 (l i 
21.07 G II d) 2 0 0 0 
1 
21.07 G II e)' 0~634 0 0, 
21.07 G III à) t 0 0 0 
0 0,966 1,S6l 1,111 2,414 
0 1,062 . 1,717 1,220 2,6SO 
0 0,918 ' ..... 1,057 2,297 
0 t,110 1,794 1,274 2,761 
/J 1,182 
· 1,910 1,355 2,944 
tl 1,110 : 1,194 . 1,274 2,768 
0 1,278 2,065 1 i,464 3,180 
0 1,398 2,259 1,600 3,474 
0 1,356 .2,194 t,S72 3,416 
21.07 G III a) 2 u) 0,70S 0 0 • 0 1,549 2,504 :,t,719 3,887 
21.07 G III a) 2 bb) 0,748 0 (l 0 1,645 2,659 t,897 4,122 
21.07 G III b) 1 0,679 0 0 0 1,491 2,411 t,124 3,745 
21.07 G III b) 2 0.748 0 i 0 0 1,645 . 2,659 1,897 ,4,122 
21.07 G III c) t 0,72'1 0 0 0 1,597 2,582 1,843 4,00S 
2LQ7 G Ill c) 2 0,802 0,624 Cl 0 1,765 2,IS3 1,033 4,416 
21.01 o in d> 1 0,813 0,632 0 0 1,789 2,891 2,060 4,476 
. ,_,, -- '--~.- -·~",•+ ~;... ,. ~' 
Voir ioot•nottl P8CJ11 · G,. D 
27/6 
1700 
·-------,, • .,, .. t,.,..,.,. ... 
Ytrirli,el t,119ur1wpt,., 
X::l'AJX>IKMEMON 11POl 
"'"'"' .,. • .,,11 l'redottl lrnf1rnll 
,....,,u,, .,.,A,H,11 
,.,. .. ~J~ '"··~· 
UKL/100 Kg. 
18/7 1/8 
1844 2138 
à l 11exportation. 
1,852 2,349 2,374 
1,720 2,201 2,206 
12,037 2,613 . 2,621 
1,992 ;2,57) ,, 2,S78 
1,757 :2,289 2,219 
0,836 1,080 l,OIO 
1,666 '2,1211 '2,128 
2,368 ),017 3,017 
3,194 4,061 4,061 
3,194 
1 4,061 4,061 
1,741 2,246 2,246 
1,741 '2,246. 2,246 
S,128 6,508 6,508 
2,173 MSS , 3,685 
5,128 6,508 6,S08 
1 
0,624 · 0,793 0,813 
0,949 · : 1,205 1,235 
'1,375 : 1,839 l,I06 
1,375 , t,839 : 1,806 
; 1,200 : '1,580 1,559 
'.0,749 0,9St 0,977 
0,836 t,080 1,080 
, 1,666 2,128 2,128 
2,368 3,017 3,017 
! 
1,169 1,481 .. Ull 
-·~···- . 
'1,890 1,901 1,491 
1,652 2,095 2,110 
1,813 2,299 · 2,320 
1,394: . 1,771 t,778 
1,652 . 2,102 2,113 
. l,IU 2,}07 2,322 
1,571; · 2,012 2,012 
i 
J,894 2,421 2,431 
2,01S; 
; 
2,574 2,S88 
1,894 2,436 2,436 
2,176 i 2,794 U03 
2,377 l,072 '3,072 
2,337 2.963 1 2,,63 
,2,660 3,372 · 3,)82 
, 2,121 l,S7t, i 3,591 
2,S6J i 3,260 i 3,260 
2,121 3,584 . 3,594 • 
2,740 1 l,•'93 · 3,:493 
3,022 : 3,8SI '3,860 
,.~.96): ! 3,917 31917. 
• 
Moataotl compeosatoires moaétaita - Moactaty compematory amountl 
W!hnmgsau,gleich,betrlge - Imparti compeasatiri monetari 
, Moeetaire œmpaucrmdc l,edngea - Moaererc udligniepbcl.b - No,1c,p.cmK• ~IIMIU ton 
en vigueur le 
UNITED-KINGDOM 
1983 
14/3 24/3 18/4 25/4 
~u 10/ 4 
-~~--~-----
,,.,.,, h ,,.,., ,.,_ 
Y..-irbll tu~1tf'IWfllh .. 
Mtl'.UIOI~EHOlf I\JIOI 
rr,uuttl ,rt61clt 
,,_,.Ill 1,."r,,. .. t1 
'-'•kt.• ,rtlltH,11 
,.,.,.~,~ ...... , .. 
UKL/100 Kg. 
No de règlement 
3/1 
1 566 689 882 956 
9/5 23/5 
1108 1245 
6/6 2716 18/7 1/8 
1435 1700 1844 2138 
; No tarifaire 
21.07 G III d) 2 
21.07 G III e) 
21.07 G IV a) t 
21.07 G IV a) 2 
21.07 G IV b) t 
21.07 G rv b) 2 
21.07 G IV c) 
21.07 G V a) 1 
21.07 G V a) 2 
21.07 G V b) 
21.07 G VI à IX(') 
29.04 C III a) 1 
29.04 C III a) 2 
29.04 C Ill b) 1 
29.04 C Ill b) 2 
35.0S A 
JS.19 TI a) 
38.19 TI b) 
38.19 T II a) 
38.19 T II b) 
I Montants à oercevoir à L'imooriation.et à octroyer à l'exportation. 
0,846 0,6S8 ---0 - - 0 1,861 3,008 2,1.t- 4,652 )tfaJ 4,071 4,07,f 
0,87i 0,683 0,625 0,625 1,933 3,lH 2,223 4,829 l,304 4,235 4,235 
o,927 0,11s o,658 o,658 2,035 3,291 2,358 :S,124 3,506 4,444 41444 
1,014 0,786 0,720 . 0,720 2,227 J,601 2,575 S,59-4 3,828 4,853 ,t,863 
0,988 Ol66 0,702 0,702 2,169 3,S08 2.510 5,453 l,732 4,741 4,741 
1,044 0,810 0,741 0,741 2,293 3,707 2,649 S,7S6 l,939 S,004 S,011 
1,036 0,803 0,736 0,736 2,27S 3,679 2,629 S,712 3,909 4,974 41974 
1,391 t,077 0,987 0,987 3,052 4,937 J,SJ7 7,685 5,259 6,666 6,666 
1,412 1,094 1,003 1,003 3,toô 5,014 J,591 7;803 S,340 6,7~9 6,771 
1,43-4 1,111 1,018 1,018 3,US 5,092 , 3,646 7,'921 S,420 6,878 6,878 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o· 
0 
0 
0 
0 
II Coefficients. 
0,986 1,011 1,010 
0 
0 
,, 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,807 
0,679 
1,148 
0 
0 
0,807 
0,679 
1,148 · 
0,990 0,916 
OJ69 
1,301 
l,096 
1,851 
0,845 
0)69 
1,301 
1,069 
1,151 
, 
0 
0.911 
0,161 
1,295 
0 
0 
0,911 
0,167 _ 
t,295 
1,169 
· 1,978 
1,666 
2,813 
1,285 
1,169 
1,978. 
1,666 
2,81l 
0,9SO 0,96S 0,924 
0,800~ 
1,353 
1,U9 
1,92S 
0,879 
~.soo 
1,353 
1,ll9 
1,925 
0,9'1& 
1,015 
•1,786 
1,446 
2,540 · 
1,116 
1,015 
1,786 
1,446 
2,540 
0,934 
1,044 
11,781 
. 1,-487 
2,532 
. 1,147 
t,OH 
t,781 
. t,t487 
2,532 
0,934 
Yolr foot .. nc,t t1 P"9I ~ D 
Montaou compen.satoiru mooêt.aues --Moaet:llf')' compenutory llffl@Mt.~ 
Wlhnaap.awaJeidubetrlge - lmporti c.ompem:itm. monetari 
·~ C'Ol!l!lpenMft'lld.e hcdngn ~ MooetRrc udllpVJp~kib .. - No,utr,~nKl ~M!l~'!clcf.4 l!!Od 
UNITED-KINGCiOM 
1983 
·----·----
,r,6,1 lt lra,,tftf'"I 
Ytr .-hl \•"9111", .., .. , IN 
IGT.UIO[HJIIEMOff 11.POI 
"'"'"' ,,,.,.,et, Pr1dolll lrnf,ratll 
,_._lit, pr1Ml111 
,.,~,·~ pt>tliUet 
UKL/100 Kg. 
r~_:_: _~_:_
9
_~_:_~_:. e_~_:..,,.n_t+-2 __ :~-~-""'-:--~~-:_
0
__,,,, __ ;_:_~_:
1
_ .,i.,," __ ,..,._~-1.=r~] ~-·-·-----.,.__ _ ___. 
I Montants à oercev'?~X .. ,,,.,~
1
l 'J'!leorta~,g!J:2X.er à.~ 'exportation. : N° tarifaire 
17.0~ D JI a) 
17.04 D II b) t 
17.04 D II b) l 
17.04 D II b) J 
17.04 D II b) 4 
18.06 BI 
18.06BJla) 
l!l.06BIIb) 
18.06 DI a) C) 
18.06 D 1 b) (') (1) 
18.06 D II a) 1 
18.06 D II a) 2 (') 
18.06 D II b) 1 
18.06 D Il b) 2 (11) 
18.06 D II b) 2 ( 11 ) 
18.06 D II c) (') 
19.02 B II 1) 4 u) (') 
19.02 B II a) Su) (•) 
19.0J A(') 
19.03 B l (') 
19.03 B II ('} 
19.04 
21.07 CI 
21.07 C II a) 
21.07 C II b) 
2 t.07 D II a) 1 (') 
21.0i D Il a) 2 ('} 
21.ôi D II a) ) (') 
2 !.07 D II a) -4 (') 
lL07 D II b) (') 
2,841 2,340 l,7 35 1 1 
2,60 2,175 2,542 
3,138 
3,086 
2,7-41 
. 1,293 
2,547 
3,611 
4,861 
4,861 
2,688 
2,688 
7,791 
i,41 l 
7,791 
0,973 
1,478 
2,162 
2,162 
1,866 
],170 
1,293 
2,547 
).611 
2,584 
2,540 
2,256 
1,0M 
2,098 
2,975 
4,000 
'4,000 
2,213 
2,213 
6,418 
),633 
6,418 
0,800 
1,216 
1,779 
1,779 
1,535 
0,962 
1,064 
2,098 
2,975 
3,020 
2,970 
2,637 
1,24-4 
2,'453 
3,477 
i,677 
4,677 1 
2,588 
2,588 
7,503 
4,247 
7,503 
0,936 
1,422 
2,080 
2,080 
t,795 
1,12.5 
1,H.f 
2,453 
),477 
21.07 G II a) 1 e) C) i 1,774 1,461 t,708 
1 
1.07 G tI a.) 2 ~~) (') (') ... ,,( 1,874 2,190 
· 21.07 c n ~, 2 bb) c> n , "lt, ... 431 
~,,~,, 1,080 ... · 
21.07 G H a) 2 cc) (") C) 2,777 2,2S7 2,673 
21.07 G Il b) l (") (; 2,129 l,7S4 .2,050 
21.07 G II b) 2 u) (') C) 2,529 2,083 2,435 
i1.ol G II b) 2 bh) (') (') 2,780 2,289 2,676 
l l.07 G II c) 1 (') ('} 2,408 1,983 2,318 
21.07 G II c) 2 aa) (') (') 2,910 2,396 2,~01 
lt.Oi' G II c) 2 bb) (') (*) 3,098 2,S.51 2,982 
21.07 G II d) 1 2,916 2,401 Ui07 
21.01 C II d) 2 3,355 2,762 3,?19 
:u.o7 G ne)· 3,678 3,028 . ),540 
21.07 G III a) t 3,5-47 2,922 3,4X6 
21.07 G III a) 2 u) 4,049 3,335 3,898 
21.07 G III a) 2 bb) 4,300 3,541 4, HO 
21.07 GUI b) 1 3,903 3,215 3,758 
21.07 G III b) 2 · 4,303 3,.544 4,10 
21.07 G III c) t 4, t 82 3,.fH 4,026 
21.07 G HI c) 2 
21.07 G 1II d) 1 4,62 J 3.806 4,H9 
________ ...,_._4;!.:,6:.;.9..:.0_,,,.._...;3::i.:'•8::.;:6:.=.2....J.._ ..;,.•5 .... 1~5 ~ . ,~~· 
Yolr foot-notes pa91 6 ,() 
*' 
Moataatl COatpe'DJatoira moœtaira - Moaetary compematory &mOUDtl 
WJlwapauaglcicbsbetrlse - lmporti compenaatm monetari 
. MOlldlire compe:uerea4e NCln.gea - Moeeuere udlipiapbelab - NoplfJl&flKG ~INftli soc,a 
UNITED-KINGDOM 
1983 
en vigaeur Le 8/8 10/10 2$/11 
.. 
:N° de règlement 2250 2808 3324 
:No tarifaire I Montants à percevoir à 
21.07 G III d) 2 
21.07 G III c) 
21.07 G IV :a) 1 
21.07 G TV a) 2 
21.07 G IV b) 1 
21.07 G IV b) 2 
21.07 G IV c) 
21.07 G V a) 1 
21.07 G V a) 2 
21.07GVb) 
21.07 G VI à rx (') 
29.0-4 C III a) 1 
29.o• C III a) 2 
29.04 C III b) l 
29.0-4 C III b) 2 
35.05 A 
38.19Tla) 
38.!9 TI b) 
38.19 T II a) 
38.19 T II b) 
--- -
4,878 
S,070 
, S,321 
5,822 
5,676 
5,999 
5,955 
7,981 
8,106 
8,235 
1,250 
2,131 
1,780 
3,031 
1,373 
1,250 
2,131 
1,780 
3,031 
4,017 ·~696 
4,176 "4,881 
4,383 S,124 
4,796 5,606 
4,676 5,465 
4,941 5,776 
4,905 5,734 
6,575 7,685 
6,678 7,806 
6,78"4 7,930 
1,028 1,202 
1,754 2,050 
1,465 1,712 
2,494 2,916 
1,130 1,321 
1,028 1,202 
1,754 2,050 
1,-465 t,712 
2,49'4 2,916 
II C9ëfficients 
0,921 0,93S 
Yolr foot-not,s paqe ~ D 
l'i moortat ion et à octrover à 
~ 
·-------,,,.,, h tr111,,,r111 
YN'rhlt•~CJflf'IWfilt .. 
MlTAIIOIKMDIOH NOt 
"''""'' Jr•Alclt 
,,.,61111 ll'HftrUtl 
ftr•kt.• ,roMlt" 
r1r1r~,·~ ,,..,.! .. 
UKL/100 Kg. 
l'exoortation .. 
n 
(') M.ont:w5. réndt,nn de l';ipplir:,u;cm, .uix quantités res;p,ec., 
tive1 de ç:éré.ilcs ou dr isrn.'., d~ le11r r.rnnsformi~ 
tion, <li: :;uçrc ov l;,,.1tî,~rs, i::ontenus 
din~ m~r,·h ;,ind;· CL'1.noens~tt•i,re 
cabk:, ~rd.Pr: 
fd,;-i.t,~f:~ (;r, i.'trn.r 
("") Ce! 11',omri.m-" ne 
4=mb~.J.l,,.loH'5 imrn,~dl,c; 
,,, l ~ 
~ .1 l 
rrui.rc1:1~.,.Ki,$eS en 
i;.Jçr\é:V t fg:?J 
rdev.l.m d~ cute ;;oi.a-por,ition, le 
com[,efi'l?i( .. '..1.··.r: monétam: '°,pplic~.ble mlique~ 
dt;,~ p:\(t:ti" 
(~) Si i~ mru-cla.mdi~ çout..ie11t du lacu,sérum et/ ou du iac-
w.i:e rJoutê$1 "u.tt-,ul monr.M1t compen.satoire n'est OW'Oyé 
pow lei produiu l~i..ien ineorpor~•; dans ce cas,· le 
montant ir.ompenu,toirc en à c,.lculer en fonction des 
quaaù~~ rcsp19.!."tÎve, de blé tendre et de sucre indiquées 
t1 l';,,n[lt:r.c ,fo r.ègl.em;::n.t (CEE} n"' 3034/f!ô diminuées de 
!JjO/o.. 
ton de !'accompfüte,ment cl,:i formalilh1 douanièff!s: 
d'e:l!:ptJl.'tMicrn effecmfn dru1-s 1.1n. ~.t~it membre à 
i:nonn::sie valorü~e, 
-· d'imporu'.tion effectMtej dM$ 1.m tui.t membre à 
mQrmaie dépr!.:dl:e, 
d'export~t..ion df::ctwf.es dans un ÉUl memb.re fai-
~1nt0 ugge di:: lri fo,cultt prévue :\ r"rr.ide 2 bù du 
rtg!emen.t (CEE) !l'' 974/71, 
, .::t ,. ,,Ali, d~ns la d~d~_ration prén:c 
hcr.osfaum et/eu du hctos(.': 
ont ét~ ajomfr,; ;:;_u 
Toutefois, le! IT\ùfH.i:ims c..(,mpensatoires qui sont fixés 
;;'21,ppliqu.cnt si et., nJO,itAnt5 doivent être perçus. 
C) Le premier et 1~ deuxième alinêa de b. note 8 ne s'appii-
qut!nt pas c1.r1x n:1:i.rchandîscs en emballages immédutt~ 
d'uri contenu net inférieur ou tgal à l kilogramme. 
{u) Prtp:1r11.tfons pour la fabrication du chocolat ou d'an.i-
des en dwçolat diu «chocol:ue milk crumb», d'une te~ 
n.:Ut' ~n rolds dç m:i.tières gra.ues provenant du b.it 5·.ipl· 
ôeure à 6,5 % et infêrieurc A 11 0/o, d'une t.enm.1r en 
poids de ca.c:i.o suptrieure à 6,5 % et inf~rieure à 15 °/o 
et d'une r.eneur ien ooids de uechatore (y compris le 
sucre interverti i:;;t.lct.1lé en uccharose) supérieure à 50 i.i/o 
et inférit:un: 60 °/n, présentées en morceaux irréguliers. 
., 
(90 
DG VI/ A 4 
3 SUCRE 
1295 / VI / 81 
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ETAR'f COMP[~SATORY ~:1')1JN 
..--- --- ...... ·---.. ·-·-··-.-·-. 
! 
i 
'1 DATE D' EtJTRi:CE rn ·.>J 
rJO T.',R1 Ff1H<'.l: / ,.r: l:1.1 1 .. F,H! 
17 .{}1 
17,01 
17.,02 é. 
17.02 
i !-
·:) DI CO~PENS~ZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
CVERORD. CEEG) Nu 974/71) 
lf:i\f! ·- f-1NNt~ -· ANNO - .JA;.\R 1983 
~ PERCEVOIR A L'IMPORT~TION ET A OCTROYER A l.'EXPORTATION (1) 
1869/VI/79 
SUKKER 
ZUCl<ER 
ZAXAPH 
SUGAR 
:-rnm~RO 
............ -~-~~~~~~ 
·- .... J-------+-·--·---+----------t------~- ·----+--------l 
D EUT S C:HL. i\~JD DM 
+-·---·--- -·I ·--·--·--·-- ··- ~ -·· - -- --·-··c·-·· ---- r-----...____-~---t-------t 
IO. î /06 iO ·1 t+.?'?.. 
. ----·-·· 
Ci, 1706 [O '1422 
rJ i /06 10 'l 1,22 
'l?.06 'llt.?2 
-- ·--i--·· ·c----------1--·--··········-;----------·-·--t-··--·-------~---·---·----t-------·--+----+------l 
.22 
: 
, r ,, : .\II uns 
1 () () _p,g1 
1 
. 
6L 
• 
IG~I~GSBELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
~ONTANTS co~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
~LE!CHS8ETRAEGE (VERCRDN. (EWG) N° 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 
:;::··.:;-:.< . .: ::::-:::::;-:r:<.::. -:;::.:.(.-;;..;; (:::< .:,:::i.::::: ~7::../7:; COMPENSERENDE 3EDRAGEN (VERORD. CEEG) N° 974/71) 
~TARY COMPE~SATORY AMOUNTS CREGUL. CEEC) ~o 974/71) 
1869/VI/79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
~8E~~ERO 
SUIKER 
AARET - JAHR - ::rc[ - YEAR - AN~JEE - ANNO - JAAR 1983 Mtl/100 kg 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION (1l 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
·-----r-.... ·-~ 
1.7.82 24.3.83 23.5. 1.7. 1 l 
1-,-6-1,-,-s-2t-16_8_91-3-3-+-1-2-4s-,-s ..... 3i--,-a-oa-,-8-\31-----.I---I ---+---t----f---·---lc------.--~ IP TARIFAIRE / N° DU REGLEMENT 
PAYS 
1 ll=l'll=DI At,D HFL 
17.01 A ( 2) 8.28 12.88 11.20 i 9.07 / 
17.01 B (3) 6.93 10. 77 9.36 7.58 
17.02 ex D Il (5) 
e-· 
).0828 b.1288 0.1120 /0- 0907 
1 
17.02 E (l..) D. 0828 b.1288 p.1120 0.0907 ! 
17.02 F I (6) D.0828 D.1288 p.1120 p.0907 
21.07 F IV , ).0828 ). 1288 P.1120 p.o9o7 
17.02 D I \ (7) 8.28 12.88 11.20 9.07 
21.07 F III l 8.28 12.88 11.20 9,.07 
-
i 1 1------------------+-----t---t----·--+----,---t----+----+----+----t-----t---t-----1 
i ! 
----------------~----+-,---+-----:-:-··-==-----~~-·--+---f !--------4-i----~---+----+---~ 
1------------------+----+l---r----r-----·-----1:---1---1. ' 
1 ----1---+----+----+---+---t-----t---, 1------------------+---l-l ---+----t----,:·-
--··------------·-----1-----+----+-----;---·---+!----l----l----t----t----t---t---t-----i 
.__--------·---------f----t----+-----·-<1'-----"-: -------l----+----+---t----+-----t----1 
1 II. COEFFI IENTS 
,-·------------------------
NEDERLArJD 0. 946 0.916 0.927 0.942 
o----·--------------+----t----i----
-------------------+----+----t----
1 i 
-------------~----1-----L____L_-+---+---+---+---+--+---+---t---t----ï 
-------------------1------1'--+---l--+i---+--+----+---+---t---t---i--i 
-------·---------------+----t-·--
------------------+---+---+---f----+----+--+---+----t--,1--r--r--1 
------------------------11-----+-----+----+----rl' __ -r·---~ 
~-------·------------->-----l-----+--------+---+-,[---+----,----+----+1---1----+----t----, 
--------------------t---1-----l--·--+----__;i ___ .J..-__ +---+--+---t----t------:t-----i 
,___ 1 1 
1 
1 
--··------------+----+--·-+1---+--_;--+--r---t---r--i---i-1-
----------·-·---------+---t-l - 1 ; 1 
i 1 1 - i ! 
.--------·--·----------r---------f----,---t--.....;1 ___ .J..----+---+---+----j-----L--+ : -- ___ ;_1 ---t-----+-----+----t---i----..... ---+----1 
-·-----------------i------ ! i i 
1 
----------~~---_-_--_--_--------------r-----l __ J _____ : ____ . .;_, ---~---+-;: __ _l..;---+----f----T" 
- -- - - ----------·----------+------·----! -----·--- -----+.---,1 ___ : 
1 
1 i 
; 
1 1 
·- -- - ___________ __j_ ______ -'-----------,..----+---~ J-..----------------·r-·--·-
·1 '. 
-- ----!-------·--~-~-
.---------------------- -·-----· 
1 
---- ~--· --------·-- ---------··--·-------------
-
1 
1 
1 
1 i 
i i 
! 
-
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1869/VI/79 
IGHI~GS8ELOE9 (FORQRDN. (EJF) N° 974/71) 
~LEICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) ~o 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ND 974/71) 
~ONTANTS COMPENS~TOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
I. MONTANTS A PERCEVOIR Al' IMPORTATION ET A OCTROYER Al' EXPORTATION (1) 
.).1.0.) 
1 
18.4.83 25.4.83 9.5.83 23.5.83 6.6.83 27.6.83 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 27.12.8; au 16. 
N° TARIFAIRE/ No OU REG..EMENT 3458/82 1/83 
1 
882/83 578:s 956/83 1108183 1245/8 1435/83 1700/83 
PAYS UNITED KINGDOM 
17.01 A (2) 1,067 0,482 0,344 1,067 1,722 1,205 2,617 1,791 
17.01 B (3) 0,893 0,403 0,288 0,893 1,440 1,008 2,188 1,497 
17.02 ex D Il (5) 0,0107 0,0048 0,0034 0,0107 0,0172 0,0121 0,0262 0,0179 
17.02 E (4,) 0,0107 0,0048 0,0034 0,0107 0, 0172 0,0121 0,0262 0,0179 
17.02 F 1 (6) 0,0107 0,0048 0,0034 0,0107 0,0172 0,0121 0,0262 0,0179 
21.07 F IV 0,0107 0,0048 0,0034 0,0107 0,0172 0,0121 0,0262 0,0179 
17.02 DI i 1,067 0,482 0,344 1,067 1,722 1,205 2,617 1,791 
\1) 
21.07 F III 1,067 0,482 0,344 1,067 1,722 1,205 2,617 1,791 
1 
i 
1 
1 
' I. MONTANTS A OCTROYER AL' IMPORTAITON ET A PERCEVOIR AL' EXPORTATION 
MN/100 KG 
1.7.83 18.7.83 
18'.Xl/83 1944/83 
UKL 
1,857 2,357 
1,552 1,970 
0,0186 0,0236 
0,0186 0,0236 
0,0186 0,0236 
0,0186 0,0236 
1,857 2,357 
1,857 2,357 
DATE D' ENTREE EN VIGUEUR 14.3 ! 
566/83 1 No TARIFAIRE/ N° OU REG..EMENT i 
-
~-~:-sf-" ___ -_ -_ --1----_-_-_-_f __ [- -1 ---11---+---__._------1 
PAYS UNITED KINGDOM UKL 
17.01 A (2) 0,379 0,344 i 
17. 01 B (3) 0,317 0,288 1 1 
17.02 ex D II (5) 0,0038 0,0034 : 
17.02 E (4) 0,0038 0,0034 
17.02 F I (6) 0,0038 0,0034 
21.07 F IV 0,0038 0,0034 
17.02 0 1 ~ (7) 0,379 0,344 
21.07 F III 0.379 0.344 
1 
1 
i 
! 
l 1 
1 1 
: 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
II COEFFICIENTS 
l 1.011 
: 1,~10 
lo,9so 10,965 l 0,924 lo,948 UNITED u,.,.ou i 0,969 0,948 0,934 KINGDOM 0,969 - 1 0.990 
i ! 1 1 i 1 1 1 l 
! •I 
1 ' i i i 1 
-
-
: 
! 1 i : 1 
--
--... -----------
i 
------ ---
------- ---------- -------------
1 1 
-
.. 
• 
1869/VI/79 
IGNI~GS8ELOE9 (FORO~DN. (E~F) N° 974/71) ~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) SU KKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SU GAR 
SUC RE 
~LEICHS8ETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE) NO 974/71) 
=::: .. :-;-:.<.~ ::~-:::::_r::., .. ~ -:::.2.(.<,;i; (::::::<· 7::J ??:::.jï '.) COMPENSERENOE BEDRAGEN CVERORD. CEEG) No 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ::TC[ - YEAR • ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
I • MONTANTS A PERCEVOIR AL' IMPORTATION ET A OCTROYER AL' EXPORTATION (1) 
DATE 0' ENTREE EN VIGUEUR: 8.8.83 10.10.8~ 28.11.83"1 
No TARIFAIRE/ N° ou REGLEMENT: 2250/"3 ZBŒ/83 3324/83 1 
PAYS UNITED KINGDOM 
17.01 A (2) 2,821 2,321 1 2,714 
1 1 
17.01 B (3) 2,358 1,940 2,269 1 
17.02 ex D Il (5) 0,0282 b,0232 0,0271 
1 
17.02 E 0,0282 0,0232 0,0271 i 
l<t} 
17.02 F I (6) 0,0282 b,0232 0,0271 
21.07 F IV 0,0282 D,0232 0,0271 
17.02 DI +(7) 2,821 ', 321 2,714 
21.07 F III 2,821 ti ,321 2,714 
1 
--+----
1 
1 
1 
i 
! 
1 
1 
---
1 
1 
·-------
1 
1 
1 
,--
·---
1 
r- i 
! 
--- : 
>---·-
1 
_.l 
--·------------------~· 
--~------
,___ 
:---·- --~--- ,____ 
~--------~---
,__ 
1 
1 i ! 
--
~-~-- l ! 1 i 1 
,---
1 ! 
- ! 
i i 
-
i 
1 
1 
1 
---
1 
i 
1 
II. COEFFICIENTS 
UNITED KINGDOM 
1 
io.924 
î 
1 
1 
1 H~l 
1 
1 :-t 
! 
1 
1 
! 
1 
sH1~~po 
MN/100 KG 
UKL 
! 
1 ! 1-1 
~--------------- - ~---·-------···------------ 1 i 
--- --- - ------ ---------~------------·-1-i 
-------------------- 1 ! 
!--·---------------- -
1 
IG~INGS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
SLEICHS8ETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
ËTARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - '::TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
'Z4.3.B3 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 1. 7 .82 au 22.s. 
l 
1671/821689/83 
1 1 
tJO TARIFAIRE/ No DU REGLEMENT 
1?1.C: 
PAYS 8 LGIQUE LUXEMB PURG 
~01 (2) 1 A 74.2 40.7 
17.01 B (3) 62.0 34.0 
17.02 ex D II (5) î 0.742 0.407 
17.02 E l (4) 0.742 0.407 
17 .02 F I (6) n 742 0.407 
21.07 F IV ~ 0.742 0.407 
17.02 D I l 
·-· 
74.2 40.7 
J ,21.07 F III 74.2 40.7 
1 
i 
' 
' 
: H--j 1 ···----: 1 
1 
·-·---
1 
1 
i 
! 
: 
II. COI FFLCIEN" S 
BELGIQUE/ LUXEMBOURG 
~.031 1.017 
-. 
1 
1 
! 
i 1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
i 
1 i 1 1 i 
i 
1 
i i 
1 1 
i 
1 ! 1 
i 1 i 
1 1 1 
i -1 
1 
·-·---· 
i 
---------~ -------
-· 
-·------ --- - -------- ------~----------
1 
1869/VI/79 
28H 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUI KER 
MN/100 kg 
( 1) 
~FR/LFR 
i 
1 
i 
1 
1 
-
! 
• 
• 
-----------------------. - --
IG~INGS8ELOE9 (FORO~DN. (EIF) N° 974/71) ~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
8LEICHS8ETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) IMPORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
::··.:7":.< . .: ::::-:.:::r:<.: -:::: . .:.(.<;..;, (i::C::<) .:?:.::; ?7::../7', COMPENSERENDE 9EDRAGEN (VERORD. CEEG) N° 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) N° 974/71) 
AARET - JAHR - :rez - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION (1) 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 24.3.83 23.5.8~ 1.7.831 
1 1 1 
N° TARIFAIRE/ N° DU REGLE"ENT 689/83 1245/83 ,1800/83 i 
\ 1 
1 
1 
PAYS DANMARK 
17.01 A (2) 5,96 4,58 4,75 i 1 
17.01 B (3) 4.98 3,.83 3.97 
i 17 m, 1"1< D II (<;l n ni::.o"' o n1.c;si n n1.7r; 
17.02 E 0,0596 0,0458 0,0475 
17.02 F I (6) (4) 0,0596 0,0458 0,0475 
21.07 F IV 0.0596 0.0458 0.0475 
17.02 DI ~ 5,96 4,58 4,75 
'() 
21. 07 F III 5.96 4.58 4,75 
1 
i 
i 
--~ 1 
i 
--~- 1 
·R 1 ·----1 1 1 1 1 i 
- ·----- 1 1 
1 : 1 1 
-
/ 
i 
II. COEFFIC!liNTS 
1869/VI/79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
MN/100 kg 
DKR 
DANMARK 
--r----,------r---r---.------r---i---~---r---,-----, 
0,987 0,990 0,990 
t--·-·---------------
~-----------l--+--+-+-----+--+--+---t----t--i--1-,1 
~·-----------~--+--+--+-----+---J---t-----t-·------1--i---i--1--r-----i 
1------------------
,___;__---+-----t---J__---+--+---t"---+-----r---i 1---~-~-~-~--.------i----r-, 1 
' i 
--------+-----t---r 1 
-------·------- t-------~- ------
- ·-------·--------------+---
1 
IG~I~GS8ELOE9 (FORORDN. CE~F) N° 974/71) ~ONTANTS co~?ENSATOIRES MONETAIRES (REGL. {CEE) NO 974/71) 
SLEICHS8ETRAEGE {VERORDN. (EWG) ~o 974/71) IMPORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
:::".:-;-::<.: ':::::.-.r:,: . .: ::::: . ;(.<:,:.;; (:;::::'-) . :.,:J:J n:.::./7:, COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. CEEG) N° 974/71) 
ETARY COMPE~SATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71} 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
1869/VI/79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
,--~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~----.rlll.L.J.14) kg 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
N° TARIFAIRE /N° DU REGLEMENT 
PAYS 
17.01 A (2) 
17.01 B (3) 
17.02 ex 0 II (5) 
17.02 E ' 
{4) 
17.02 F I (6) 
21.07 F IV 
17.02 0 I i 
{ () 
21.07 F III 
ITALIA 
I. MONTANîS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ITALIA 
1.650 3.587 1.794 i 774 1 774 i 
1.380 3.000 1.500 647 647 
16,50 35,87 17,94 7,74 7,74 
16,50 35,87 17,94 7,74 7,74 
16,50 35,87 17,94 7,74 1 7,74 
16,50 35,87 17,94 7,74 7,74 
1.650 3.587 1.794 774 774 
1.650 3.587 1.794 774 774 
1 
i 
1 
< 
-----
1 
1 
1 
1 
1 
~---
1 
1 
1 
i 
II. COEFFICIENTS 
1,023 1,050 l,u.:;., i,u,u ,,u,u 
1 
1 R-J 
1 
1 
LIT 
1 
i 
~----------1--------------------------------'------------l--~--+!---,------1,----i 
1----------------- ----------------------------------------~------
-- ----- ---• ---------------------
! 
• 
• 
• 
• 
IGN!NGS3ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
SLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) N° 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL, CEEC) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~?ENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) NO 974/71) 
IMPORTI DI CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
1869/VI/79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
,... ........ ,_,... 
AARET - JAHR - :::rc[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 MN/100 kg 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET·A PERCEVOIR A L'EXPORTATION (1) 
23. 5. 831 1. 7. 831 
-· 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1. 7 .82 24.3.83 
N° TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT 1671/82 689/83 1245/83i1800/83f 
PAYS FRANCE FF 
17.01 A (2) 18,28 27,93 32,76 
1 16,49 ! 1 
1 1 
17.01 B {3) 15,28 23,36 27,39 13,78 
17.02 ex D II (5) 0,1828 0,2793 0,3276 0,1649 
17.02 E 0,1828 0,2793 0,3276 0,1649 
C4J 
17.02 F I (6) 0,1828 0,2793 0,3276 0,1649 
21.07 F IV 0.1R?R 0.2793 n .~276 Q.1A4Q 
17.02 D I ~ 18,28 27,93 32,76 16,49 
l () 
21.07 F III 18,28 27,93 32,76 16,49 
1 
i 
1 
1 1 
1 
1 
i 
1 
1 
·----
~=t~-1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 §=1 
1 1 1 
1 1 
1 
1 1 
! 1 
---------------------t"-_l'l'tL..__Jr~riEJç:i:rwr_LT.EN;JÇN[.)'C:: __ -,-----y---~---i---i---,---r--1 --1 --1 
FRANCE 1,053 1,081 1,095 1,044 
i-------------------jl---+---+---+--+--+---+-·--ir--t--·-i---ï---r--, 
---------------·----J-----1-----
--··-------·-----------
----------------··-1----.-----~---l---+---+--+---+-----t---t---r---i---i 
i--------------~--+-+-+--r--t--t---t--i-1---r-,--, 
i---------------l---+---+--+--~--t--t---t--r-1-r-,----i 
!-----··-------------
1 
1 --~---~----+---+1----4---l---t----t---,---l __ __:. __ _;_1 _ +-_-+l--+---r---"lr---t--,---, L-------·---------jt------r----r- 1 
r--·----------
r------ -·- -·-·------ --------·-··------+-----------
1869/VI/79 
IG~I~GS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) SUKKER ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO SUIKER 
SLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) I~PORTI DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
:: .. .:..-;-::::<: . .:. ~:::::::::r::::-< . .:. ,-::.~.(.<;,;; (~::<; .~?:J :::7::../7~: COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. CEEG) No 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEECJ N° 974/71) 
AARET - JAHR - ::Tc:[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 MN/100 KG 
I. MONTANTS A OCTROYER AL' IMPORTAtION ET A PERCEVOIR AL' EXPORTATION (1) 
DATE D' ENTREE EN VIGUEUR: 3.1.83 13 .1 24.1 1 31.1 14.2 21.2 24.3 25.4 23.5 6.6 13.6 
No TARIFAIRE /No DU REGLEMENT 1/83 69/83 141/83 1236/83 343/83 391/83 689/83 956/83 1245/83 1435/83 1513/83 
PAYS E L L A S DRA 
17 .01 A (2) 62.,97 863,1 818,7 1430,2 350,5 418,2 294,8 243,0 270,9 187,2 119 ,5 
17 .01 8 (3) 52,66 721, 7 684,5 359,7 293,1 349,7 246,5 203,2 226,5 156,5 99,g 
17.02 ex D II (5) 0,6297 8,631 8,187 4,302 3,505 4,182 2,948 2,430 2,709 1,872 1,195 
17.02 E (4) 0,6297 8,631 8,187 4,302 3,505 4,182 2,948 2,430 2,709 1,872 1,195 
17.02 F I (6) 0,6297 8,631 8,187 4,302 3,505 4,182 2,948 2,430 2,709 1,872 1,195 
21.07 F IV 0,6297 8,631 8,187 4,302 3,505 4,182 2,948 2,430 2,709 1,872 1,195 
17.02 D I l (7\ 62,97 863,1 818,7 430,2 1 350,5 418,2 294,8 243,0 270,9 187,2 119,5 
21.07 F III 62,97 863,1 818,7 430,2 350,5 418,2 294,8 243,0 270,9 187,2 119,5 
1 
i 
1 
··---- q1 1 1 1 
···--
1 
! 
i 
II. COEFFICIENTS 
ELLAS 1,017 1,233 1,221 1,108 1,088 1,105 1,074 1,061 1,068 1,047 1,030 
1 
1 
1 
i i 1 
; 1 
1 1 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
! 
1 
1 
1 1 
·-
• 
1 
1 & 
i 
i 
_I 
• 
1 
!GnI~GS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) No 974/71) 
SLE!CHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) IMPORT! DI.CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) NO 974/71) 
~=··.:-;-:,: . .: :::::::::;:r:<:. ,-:;::}.(:<.-\ii ~~:::< . :.?:J "::7::./7~; COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974171) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
1869/VI/79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SU IKER 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
r-fr<l/100 KG 
I. ll'tONTANTS A PERC~VOIR AL' IMPORTATION Eî A OCTROYER A L' EXPORTATION (1) 
OATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 1. 7.83 4.7 18. 7 1 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 au 28.8 
N° TARIFAIRE/ N° ou REGLEJIIENT 1800/83 1810/83 1944/83 1 ~/83 2138/83 2250/83 ?314/83 QOUtru 
'.24'17783" 
PAYS E L L A S DRA 
1 17 .01 A (2) 98,1 49,0 124,8 / 147,1 138,2 218,5 182,8 102,6 
17. 01 B (3) 82.0 41,0 104.4 123,0 115,5 182,6 152,8 85,7 
17.02 ex D II (5) 0,981 0,490 1,248 1,471 1,382 12,185 1,828 1,026 
17.02 E (4) 0,981 0,490 1,248 1,471 1,382 12,185 1,828 1,026 
17.02 F I (6) 0,981 0,490 1,248 1,471 1,382 2,185 1,828 1,026 
21.07 F IV 0.981 0.490 1.248 1.471 1 382 2.185 1.828 1.026 
17.02 D I ~ (7) 98,1 49,0 124,8 147,1 138,2 218,5 182,8 102,6 
21.07 F Ill 98,1 49,0 124,8 147, 1 138,2 ~18,5 182,8 102,6 
1 1 
i 
1 1 
1 
~- 1 
1 i 
... --. Fl 1 -E 
i 
1 
-r--··-·--
1 
1 
1 1 
-
I. MONTANTS A OCTROYER A L' IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L' EXPORTATION 
·--·----------,r-----,--;----~~-r---.--~--.---i----t--r---r---, 
DATE 0 1 ENTREE EN VIGUEUR 
~-------------1-----1-----+---+---+--+---+---+----t---t---t---r---i 3.10 17.10 12.12 
No TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT 2754/83 2875/83 ~/83 
1------P_A_Y_s ______ . __ ---J~--+---+----+----+----t---i------r----i----
17.01 A (2) 44,6 84,7 133,8 
17.01 B (3) 37.3 70.8 111.8 
17.02 ex 0 II (5) 0,446 0,847 1,338 
~ 
17.02 E (4) 0,446 0,847 1,338 
c.-
17.02 FI (6) 0.446 0.847 1.338 
21.07 F IV 0,446 0,847 1,338 
17.02 DI 44,6 84,7 133,8 
44-6 Bt. 7 133,8 
--+ (7) 1 
J_~-------i----+--+----+-1 --+-: --+--+--+---t-~f~,-,-Î 
---------------+-·--+---+---+----+i----j~---+---t---i----t--1--,---i 
'-· i 1 
21.07 F III 
1 J: 
1 ----i.--+--+----+-·--+---t---i---t------i l---------+-~l--t---i-1-- i 
.... _ .. _________________ _i_ __ _L __ -+----+1----1f-----+---+---t---t---t---t---r-, 
1 1 i 
II. COEFFICIENTS 
, 1 111,~u I T 1 
ELLAS 0,978 r 0,989 ~,972 ! 0,967 1 0,969 0,951 _i,:I0::'...!,'....:9.::..5.:..9--1 ___ ~,-1:...!,:..::0..:..10=-.+I ~1L.:.,0::.;1:...:.9-+-....:1:..L •.;:.0;::.;30~---
L-----------t-~-t-, ~ i : i 1 
L--------------+------
~--------------- '-·---· ·-······ 
IG~I~GS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS CO~?ENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
GLEICHSBETRAEGE CVERORDN. (EWG) ~o 974/71) IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
:;:·:.::;·::< . .:. ~~-::::r::,:;. ::: . .:..(<,;.; (.:'.::~) ;.?:::.J ?7:'../7~j COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
1869/Vl/79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
AARET - JAHR - ::ïC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 MN/100 kg 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION (1) 
lil!O.j.~.:; 
1 1 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 1au 22. 5 
N° TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT O!S9/83 
1 1 ~l 1 
PAYS IRELAND 
17.01 A (2) 0,885 1 
17.01 8 (3) 0.740 
17.02 ex D II (5) ) 0,0089 
, 
17.02 E ) 0,0089 
J (4) 17.02 FI (6) ) 0,008.9 
21.07 F IV ) 0,0089 ) 
11.02· D I ) 0,885 
) \ r 1 
21.07 F III ) 0,885 
1 
-t---
1 
1 
j 
1 ' 
R -1 1 i 
-r--·---· 
1 
1 
i 
1 
1 IRELAND 
(1) Aucun montant compensatoire monétaire n'est appliquê au sucre et à l'isoglucose exportés vers Les pays tiers en vertu 
de l'article 26 du règleaent (CEE) no 1785/81~ 
1 
(2) Pour les sucres aromatisés ou additionnés'de colorants, le 1Montant compensatoire monétaire est égal pour 100 kilogra~mes 
de produit en cause au montant indiqué, Multiplié par Le 'pourcentage de sa teneur en saccharose. 
IRL 
(3) Lorsque Le rendement du sucre brut s'écarte de celui de la jdéfinition de la qualité type visée au règlement (CEE) no 431/68 
(JO no L 89 du 10.4.1968, p. Jl le montant com~pensatoire ,.,nétaire est adapté conformément aux dispositions de L'article 2 
du règlement (CEE) n° 837/68 (JO n° L 151 du 30.6.1968, p. 42). 
(4) Par 1% de teneur en saccharose et par 100 Kg net du produit en cause. 
la teneur en saccharose, y compris La teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée conformément 
aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 837/68 Lors d'une importation et conformément aux 
dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 394/70 Lors d'une exportation. 
(5) Autres sucres et sirops, à l'exclusion du sorbose. 
(6) Sucres de La position 17.01 du tarif douanier commun, caramélisés. 
(7) Pour 100 Kg de matière sèche. 
.1111 
• 
DG/ VI/ A4 
• 
• 
4 VIN 
1295/VI/81 
suite 1983 
IGNINGS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) ~o 974/71) 
5LEICHS8ETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS Cô~PENSATOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) No 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A LI IMPORTATIOtJ ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 16.12.8, p 3.1.83124.3. 23.5. 16.12. 
rJO TARIFAIRE / NO DU REGLEMENT 3335/82 1/83 689 J ms 13532 1 
D~UTSCHLA D 
1 
PAYS B.R. 1 
ex 22.05 B en récipients de 
1 
1 
1 
..i~ ':! ,o ,n /L 1 , 
- -
-
- -
,.. 
- -
- -
ex 22.05 C 1 (a) Vin de table: ( 1) 
(1) du type R III (2) (hl) 10.22 ~ 15 .81 14.48 12.28 
(2) des types A II et A III (2) (hl 14.30 ~ 22.13 20.26 17 .19 
(3) autres (0/0 vol/hl) 
- - - - -
b) Vins rouges, rosês 
et .blancs "'"" P. T t"Pr6e,,,.__, "'"''.'" LI:' "'v"'"'"'"V ... ~uu YoMo. 
1)sous Le nom de cêpage Portugi~~fÇ 1f'\ ?? 
presentes aans Le aocum.v.1. ou V.A. 
~ 1<: IM 11, I. r:i. 1? .,r:i. 
sous 2) le nom de cêoaqe Rieslina ou 14.30 ~ 22.13 20.26 17 .19 
wT • - _,,_ . 
(3) autres ( 0 / 0 vol/hl) - - - - -
ex 22.05 C II Ca) Vin de table (1) 1 
(010 
·-' , .. , ' 
- -
-
1 
Cb) Vins rou~e!, rosés i 
1,;,·i.- -·-··-,;I .............. 1 • 1 • \ ., vue,,,-, - i 
! 
1 
II. C OE FF IC 1! NTS 
f i--=1= ··-~--B.R. Deutschland K).916 0.916 0.870 0.881 0.902 
1 1 
1 i 
-·---
1 
1 
(1) Au sens de la définition figurar au point 11 d1 l'anne, e II du rêglemer t (CEE) n° 337/~9 
\ <::J Au sens au règlement (CEE> n" 31 P/79 
1 
--
1 
1 
j 1 
i 
1 
1 i 
i 
1 
1 
i 
1 1 
! 
i ! 
! i 
1 1 
1 
1 
l 1 1 1 
1 i i 
- 1 
! 
1 
------------ ------
- ---~--
-
-
----- -------- - -----~.._ ___ 
1869/VI/79 
Mm 
OIN Of 
WINE 
VIN 
VINO 
T • 
1 
i 
! 
i 
-
1 
! 
MN 
• 
DM 
1 
i • 
i 
-
• 
' 
!G~I~GS8ELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) 
SLEICHS8ETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~PENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
I~PORTI Dl CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEEC) ~o 974/71) 
AARET - JAHR - '::TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
I ll'lmJTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 3.1.83 ;,1'.3.83 
1 
au 12.1 .au 23.3. 
N° TARIFAIRE / NO DU REGLEMEIJT 1/83 622/83 
1 .t.OIR~ LOO/~'<: 
PAYS j ITALIA 
ex a.os B en r~c,pients de 
1 olus de 3 L ( O / O VO l/ h l ) 22 100 
ex 22.05 C 1 (a) Vin de table (1): 
( 1) du type R III (2) Ch t) 358 1.609 
(2) des types A Il et A III <2ht) 501 2.250 
(3) autres (0/0 vol/hl) 22 100 
(b) Vins rouges, rosh et 
hl---~,-l~~cT 
presentês Clans Le aoc. v.I. ou V.A. 
( 1) sous Le nom de cèpaqe Portu- 358 1.609 (2) prèsentès dans ~e~aoc. 'J. I. ou 
,V A c,n11c:, j p nr,m rlP rA-~~" Di.,.c,I 1na 
'501 '? ?<:;n 
uu vJ varit'r LOL/ 
(3) autres ( 0 / 0 vol/hl) 22 100 
ex 22.05 C II Ca) Yâ?od~ot?Rtj (1) 22 100 (b) Vins rouges, ros~s 
1 1 .. t- hl ancs des P.T. (0/0 V" 1 / h 1 , ?? 11"'11"'1 
i 
1 
1 
1 
1 \ II. COE FFICIEN1 s ___ ~ 
ITALIA 1.006 1.026 1 R-=t 1 . 1 1 i 1 1 i 
·--t 1 
----·~-· 
1 
i ,_..., 
1 ( 1) Au sens de la dHinition fiaur,in <:rn '" 1 b nO 11 '.li 1 'an-~ = TT rl11 ~.!,,., l om,: , ... + fr i: - nO '<:'<:7 70 (2). Au sens du règlement (CEE) n° 34 )/79. i -
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!GNIMGSBELOE9 (FORO~DN. (EJF) N° 974/71) ~ONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No 974/71) 
SLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) ~o 974/71) IMPORT! DI CO~PENSAZIONE (REGOL. (CEE) N° 974/71) 
:;::"~-;-::<:.:. ::=:z:~r:<.:. ,:z:.:..(.-::;..i; (::C:::) . .:.?:J Tl~/7~) COMPENSERENDE BEDRAGEN CVERORD. (EEG) No 974/71) 
ETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. CEECJ N° 974/71) 
AARET - JAHR - ":::TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR ,1_9g3 
1869/VI/79 
VINE 
WEitJ 
OINOI. 
WINE 
VIN 
MfYA 
I. MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 3.1.83 24.3. 23.5. 11.7. 10.10. 17.10. 24.10. ZB .11. au 12.1 au 15.1î. 
N° TARIFAIRE / NO DU REGLEMENT 1/83 689/83 ~ 1245/83 l 1872/83 2808/83 2875/83 2949/83 3324/8° 
-~ 
PAYS 
~RANCE !!.X .::.::.u, l:l en rec1p1ems ae 
plus de 3 L (0/0 vol/hl) 0,11 o.48 1.19 1 0.43 0.23 0.43 0.23 0.43 
éX 22.05 C 1 (a) Vin de table (1): 
·-
,.._ _.._ 
- ,-.- -- , -
_,_ 
-
-
-(1) du type R III (2) Ch L) 
1 JM 7.70 19.26 6.89 3.72 6.89 3.70 6.89 
(2) des types A II et A III (2) (hl 2.53 10.78 26.96 9.64 5.19 9.64 5.18 9.64 
(3) autres ( 0 / 0 vol/hl) 0.11 0.43 1.19 0.43 0.23 0.43 0.23 0.43 
Cb) Vins rou~es, rosés 
.. t- ni ""r" "'"'" p_ i_ ! 
~ 1) pr~sent~s dans Le doc. V.I. ou 
. 
- - ( A --- ,.(ft ··---·- ,..., __ .... ,_! ___ 1 Rn 7 7r'\ 10 ?/,, J.. RO 3.72 6.89 3.70 6.89 
~2>~.ertsenthiani Le d~~- Y,\aOU ~~A 
"'"" @ nam 1e c ,oaae , es n ou 2.53 10.78 26.96 9.64 5.19 9.64 5.18 9.64 
(3) autres c0 t 0 v5ÜKf9er (hl) 0.11 0.48 1.19 0.43 0.23 0.43 0.23 0.43 
ex 22.05 C II Ca) Vin de table (1) 0.11 0.48 1.19 0.43 0.23 0.43 0.23 0.43 ,o,o ·-' ,,..., , 
(b) Vins rouges, ros@s et 
0.48 1.19 0.43 0.23 0.43 0.23 0.43 1 blancs des P.T. co10 vol/hl) 0.11 
TT rr'\i: b:rr Ti:r,JT 
··---
~-022 FRANCE 1.006 1.025 1.064 1.022 1.012 1.022 
-
1 
1 
·-·-~-
! 
(1) Au sens de La définition figurarlt sous I e n° 11 ~ L' anm xe II dl r~g Lem, nt (CEE n° 337 "79. 
(2) Au sens du r~glement (CEE) n° 31 p/79. 
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1869/VI/79 
I Gm ~IGS8ELOE9 ( FORO:-l Dr~. (EJF} N° 974/71) 
~CNTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) N° 974/71) 
SLEICHS8ETRAEGE CVERORDN. (E'..JG) ~o 974/?îl IMPORT! DI COMPENSAZIONE CREGOL. (CEE) N° 974/71) 
==··.:-;-::< . .: ::~::::.-:r=,:.: :: :.-:. ( ,<;.,i; ~ ~=<; .~.:i:::J "37:2/7 ~:: COMPENSERENDE SEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
ëTARY COMPENSATORY AMOUNTS <REGUL. (EEC) ~JO 974/71) 
AARET - J AHR - è::ïCZ: 
- YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
I. MONTArJTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A 
DATE D'EtJTREE EfJ VIGUEUR 13J1~3 24.1. 31.1. 1 114.2. 21.2. 24.3. 
NO TARI FAIRE/ fJO DU REGLEMENT 69/83 1,41 /83 236/83 /343/83 391/83 689/83 
PAYS 1 
1 ELLA' 
ex 
~tü25d~ 3nLr~c?8}@nt6l9fil) 40.0 37.7 17.4 1 13.3 16.8 10.1 
ex 22.05 C 1 (a) Vin de table: C 1) 
(1) du type R III (2) (hl) 645.1 603.3 280.8 214.7 270.6 161.6 
(2) des types A II et A III (2) (hl) 902.7 851 .2 392.9 300.4 378.7 226.2 
(3) autres ( 0 / 0 vol/hl) 40.0 37.7 17.4 n_~ 16 R 11) 1 
(b) Vins rouges, ros~s 
Pt bl .">nt"<: Nac, p T • 
1:À.P~tü§nttsng~n~elf~~8ë ~è~fv8~~- ,, .... 608.3 :::>so.8 214.7 270.6 161.6 
,éA présentés dan~ Le doc. ~!L ou - -· 
,ou·s}î~~ne1l ~Rr) e cèpage . iesL mg 902.7 8S1 _;, RO? 9 -.:111) ,. 17R 7 h'1L? 
(3) autres ( 0 / 0 vol/hl) 40.0 37.7 17.4 13.3 16.8 1 o. 1 
ex 22.05 C I I la; v 1 n ae -ra6Te"""TU-
40.0 ( 0 / 0 vol/hl) 37.7 17.4 13.3 16.8 10 1 (b) Vins rouges, rosès 
et blancs des P.T. ( 0 / 0 vol/hl) /..(\ () ;:7_7 17 4 1-.: < 1t.. ll 1" 1 
1--------------·----'--Il. \..OEFFIC I NTS 
1 
.~E_L:.=LA~S=---------------1•..:Î...:.•.::_20=5=----t-=-1-=-. 1'-'9'-'4'---t-1.,_, • ...,,0=8=3-~.a.ilM _ _L 080 Î 1 Q48 
i ' 
i 
PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
25. ~- 23.5. 6.6. n3.6. 
956/83 1245/83 1435/83 1513/8~ 
7.4 14.3 9_9 A -,; 
118.4 229.9 58.9 01.4 
165.7 321.7 t,22.4 h41.9 
7 /, 1 t.. '>; 0 0 t.."" 
118.4 229.9 158.9 101 .4 
1t..C:: 7 ;:;:,1 7 -,-,.., I. .. I a Q 
7.4 14.3 9.9 6.3 
7 t.. 14 ">; 0 (J /.. < 
..., J 11. ;: 
"" 
, .,. 
-·-
'+. I. 
au 10.7 
 1872/8 
R_~ 
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(1) Au sens de la dèfinition fiaurar t au no nt 11 ri, 1 1 ;:;;--- ·- rr ri .. ""'-1 ~m 0 •• trcc, ~o ;:";t-,1170 
(2) Au sens du règlement (CEE) n° 3• 0/79. 
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11 
IG~INGS8ELOE9 (FORO~DN. (E~F) N° 974/71) 
SLEICHSBETRAEGE (VERORDN. CEWG) N° 974/71) 
~TARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) ~o 974/71) 
~ONTANTS CO~PENS~TOIRES MONETAIRES CREGL. (CEE) NO 974/71) 
IMPORT! DI CO~PENSAZIONE CREGOL. (CEE) No 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) N° 974/71) 
AARET - JAHR - ~TC[ - YEAR - ANNEE - ANNO - JAAR 1983 
1869/VI/79 
VINE 
WEIN 
OINOL. 
WINE 
VIN 
~m 
1 _ Mf\NTANTS A PERCEVOIR A LI IMPORTATION ET A OCTROYER A LI EXPORT~TION 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
N° TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT 2029/83 22so183 ~~~~~I 
PAYS ELLAS 
ex 22.05 Ben récipients de 
n 1 , c, ,... "!: 1 ( 0 / 0 .,_ 1 / h 1 \ ., ., ? ? 
ex 22.05 C 1 (a) Vin de table: (1) 
(1) du type R III (2) (hl) 35.3 63.6 35.3 
(2) des types A II et A III (2) (hl: 49.5 89.0 49.5 
(3) autres ( 0 / 0 vol/ hl) 2.2 3.9 2.2 
(b) Vins rouges, rosés et 
~ ~ 
39.0 49.5 
(3) autres co;o vol/hl) 2.2 3.9 2.2 
ex 22 05 C II a) Vin de table (1) 
" (0 /0 "" 1 / h I ) ? ? "!: 0 ? ., 
b)Vins rouges, rosés et 
1..1 -- -- " ... ,n ,n , 11..1, .., .., 
MN 
DRA 
1 J----------------+---+----+----t----1---+----+----+---+-----+----+----+----f 
I. MOtJTArJT' A OCTRC YER A LI IMPORTA ION ET I PERCEV HR A L'EXPORTAT ION 
···-- r--- 12 .12. i16.12. 
1
29.8.83 3.10.83 f0.10.83 17g~G. : 2~310 ~ ~88j1" 83 83 
!2417/83 2754/83 1 2303/3312875/83 2949/83 3324/8~ 3489/8 3532/8 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 
No TARIFAIRE/ N° DU REGLEMENT 
··-
PAYS 
1 
.ELLAS 
1 
t'"' c.c.. v., 1::1 en ré',~c..,.., p=, ....,e=n=ts-a""e-----+----+---r---+---
o lus de 3 L. (0 • 0 vol/hl) 
ex 22.05 CI Ca) Vin de table: <1) 
(1) du type R III ( 2) (hl) 
(2) des types A II et A III (2) (hLD 
(3) autres ( 0 / 0 vol/hl) 
(b) Vins rouges, rosés et blancs 
- I'> T 
~2) présentis dans Le doc. VI. ou iùA~yioy~_~ec~?~ de c!page ~1esL1ng 
3) autres ( 0 / 0 vol/hl) 
11 li 
56.5 
79.1 
3.5 
3.5 
l ~ ,: 6 O 
'134.3 97.6 
187.9 136.5 
8.3 6.0 
I• "-. r, I•~." 
8.3 6Jl 
11 /.. 0 ,: 11 L . /. " 17 ., 
187.3 150.2 187.3 g26.2 115. 5 
262.1 210.1 "62.1 616.5 161.6 
11.6 9.3 11.6 14.0 7.2 
1R? ,: l:;l"I ? Hl7 '2 ,...,, ., 1•1c: " 
1-. .......... 
-· 
A ,_ A ..._ -
,---· '- V•! --• T l,;>IU.J ,u, .o 
11 1.. Q ' 
11 ,t.. 11. l"I ? ., 
1," 11 ,t.. 0 '2 •• L . , ~ 
..,_~ ov eV 
ex 22. 05 C II a) V~ 8; ge vô î?M) C 1 __ >-1----1----1--------1f---,;~"-+_.'ll...~ '-f--....O.,..-O---f-+ -.. o...--+--%ol~-t++.;-é---t-'l-'r--;-{;--f-f--;-r-1 --1 b) Vins rouges, rosés et 
6.0 11. 6 9.3 11.6 14 o 7 ? 1-----...!:b!...'.[$!.anU!,wc: sL...1,1.1;. rl<>,;:,__r<::P::......i...... T,_/00...,, fc...::0:..>LU"n,~ l/~h.ul+----t----t---Î3. 5 _ ~ 3 • 3 _j__:::_:~_..j......_;c.!_!.~-+-.........:..~-+..!....!..~-J-L=!..a..>l--f-...L&....._-t----1 
: 
1 
1 
1 
! 
II. CO FFICIENrTS j i 
ELLAS 0.990 .982 0.990 h .016 i1 .033 1.028 
1 
1.053 1.043 1.053 ~ .064 1.030 
1 ! 
! 
1 
i 
! 1 1 
' 
! 
--
! 
f 
! 1------------------+----·-----·--------------L---·-___;_ __ _j,,---.;.---,----
1-----------------t-----------~--------------------·-------'----
(1) Au sens de la définition figurai !_au point_11 de_ L'annexe II du rMement (CEE)...:.n.,_0 _----""33=-:7'--'/.-'-7....::.9 __________ _ 
en Au sens du r!glement (CEE) no 40/79 
-
... 
y 
• 
1g 
